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ΠΕΡΙΛΗΨΗ 
Έχει καλά διατυπωθεί η παγκόσμια αλιευτική κρίση. Στην άποψη αυτή 
συνηγορεί το γεγονός της μείωσης των παγκόσμιων εκφορτώσεων σε συνδυασμό με 
την αύξηση της αλιευτικής προσπάθειας, την τελευταία δεκαετία. Οι πιο δυσοίωνες 
προβλέψεις κάνουν λόγο για κατάρρευση όλων των αποθεμάτων μέχρι το 2048 αν 
συνεχιστεί η υπεραλίευση τους, αν και η πρόβλεψη αυτή έχει μερικώς αναθεωρηθεί. Η 
υπεραλίευση ή υπερεκμετάλλευση ενός ανανεώσιμου πόρου, δηλαδή η υπέρμετρη 
εκμετάλλευση του έτσι ώστε να κινδυνεύει να εξαντληθεί, έκανε την εμφάνιση της το 
16ο αιώνα σε παγκόσμιο επίπεδο. Στην Ελλάδα τα πρώτα υπεραλιευμένα αποθέματα 
εμφανίστηκαν στις αρχές της δεκαετίας του ΄50. Η χρησιμοποίηση των διαθέσιμων 
χρονοσειρών εκφορτώσεων έτσι όπως καταγράφονται από την Εθνική Στατιστική 
Υπηρεσία Ελλάδος (ΕΣΥΕ) ελλείψει άλλων ολοκληρωμένων στοιχείων αποτελούν τις 
πιο αξιόπιστες πληροφορίες για την εκτίμηση της επίδρασης της αλιείας στα ελληνικά 
αλιευτικά αποθέματα. Στην παρούσα εργασία, τα αποθέματα των ελληνικών θαλασσών 
κατατάχθηκαν σε πέντε κατηγορίες εκμετάλλευσης με βάση την παραγωγή κάθε έτους 
σε σχέση με τη διαχρονικά μέγιστη τιμή τους. Ταυτόχρονα, προσδιορίστηκαν τα 
αποθέματα τα οποία είναι αντιπροσωπευτικά για κάθε κατηγορία αλιευτικής 
κατάστασης. Τα δύο αυτά σκέλη εφαρμόστηκαν τόσο για τα αποθέματα στο σύνολο 
τους όσο και για κάθε υποπεριοχή ξεχωριστά. Το 2007 λοιπόν, περίπου το 65% των 
αποθεμάτων που αναλύθηκαν χαρακτηρίστηκαν ως υπεραλιευμένα, το 32% ως πλήρως 
εκμεταλλευμένα, το 3% ως αναπτυσσόμενα, ενώ δε βρέθηκαν εξαντλημένα ή 
ανεκμετάλλευτα αποθέματα. Ο βαθμός εκμετάλλευσης των αλιευτικών αποθεμάτων 
ποικίλει μεταξύ των αλιευτικών υποπεριοχών, με τις υποπεριοχές 6 (Κυπαρισσιακός και 
Μεσσηνιακός Κόλπος), 8 (Αργολικός και Σαρωνικός Κόλπος) και 16 (Δωδεκάνησα) να 
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είναι οι πιο επιβαρυμένες στις ελληνικές θάλασσες. Στον αντίποδα, η λιγότερο 
επιβαρυμένη υποπεριοχή φαίνεται να είναι η υποπεριοχή 14 (Θρακικό Πέλαγος και οι 
Κόλποι Καβάλας και Στρυμονικός). Η διαχείριση των αποθεμάτων στην Ελλάδα 
περιλαμβάνει κυρίως τεχνικούς περιορισμούς οι οποίοι στερούνται επιστημονικού 
υπόβαθρου. Τα διαχειριστικά αυτά μέτρα έχουν αποτύχει να προστατεύσουν τα 
ελληνικά αλιευτικά αποθέματα από την αλιεία, με αποτέλεσμα η πλειονότητα των 
βενθικών, βενθοπελαγικών/παράκτιων και πελαγικών αποθεμάτων να υπεραλιεύονται 
στις ελληνικές θάλασσες. Ωστόσο, ο βαθμός εκμετάλλευσης των ελληνικών αλιευτικών 
αποθεμάτων αν και κρίνεται ενθαρρυντικός σε σχέση με το βαθμό εκμετάλλευσης των 
παγκόσμιων και μεσογειακών αποθεμάτων, προτείνεται η τροποποίηση των 
υπαρχόντων διαχειριστικών μέτρων και η διαχείριση των ελληνικών αλιευτικών 
αποθεμάτων σε επίπεδο οικοσυστήματος. Ειδικότερα, προτείνεται η εγκαθίδρυση 
θαλάσσιων προστατευμένων περιοχών, ένα διαχειριστικό μέτρο προκειμένου να 
μπορέσουν τα αποθέματα να ανανεωθούν, να ανακάμψουν και παράλληλα να 
προστατεύονται τα ενδιαιτήματα τους από την αλιεία. Τέλος, προτείνεται η μείωση της 
αλιευτικής προσπάθειας στις ελληνικές θάλασσες, η οποία υπολογίζεται σε παγκόσμιο 
επίπεδο ότι είναι υπερδιπλάσια από αυτήν που απαιτείται για την ανανέωση των 
αποθεμάτων. 
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1. ΕΙΣΑΓΩΓΗ 
1.1 Αλιευτική διαχείριση 
Έχει καλά διατυπωθεί η παγκόσμια αλιευτική κρίση (Pauly 2008). Στην άποψη 
αυτή συνηγορεί το γεγονός της μείωσης των παγκόσμιων συλλήψεων αλιείας (δηλαδή 
άθροισμα εκφορτώσεων και απορριπτόμενων) την τελευταία δεκαετία (Zeller & Pauly 
2005) με τις πιο δυσοίωνες προβλέψεις να κάνουν λόγο για κατάρρευση των 
παγκόσμιων αποθεμάτων μέχρι το 2048 (Worm et al. 2006), αν και η πρόβλεψη αυτή 
συζητείται (Longhurst 2007) ή έχει μερικώς αναθεωρηθεί (Worm et al. 2009). Όμως, 
και η υπεραισιοδοξία στις εκτιμήσεις μπορεί να ενθαρρύνει ανεπιθύμητες καταστάσεις 
για τα αποθέματα (Essington  2001). Τίθεται λοιπόν το ερώτημα: υπάρχει οποιαδήποτε 
ελπίδα για τη διαχείριση της αλιείας; 
Η ιδανική απάντηση θα ήταν η πλήρης γνώση για το πόσα αποθέματα υπάρχουν 
στη θάλασσα μέχρις ότου όλη η αβεβαιότητα αφαιρεθεί, αλλά με αυτόν τον τρόπο θα 
έχουν συλλεχθεί όλα τα αποθέματα (Schrank 2007). Άρα εντοπίστηκε το πρώτο 
πρόβλημα (αβεβαιότητα) για τη διαχείριση της αλιείας, ενώ ακολουθεί η 
μεταβλητότητα των αποθεμάτων (Polacheck 2002). Κρίνεται λοιπόν σκόπιμο να 
καθοριστούν μέτρα απόδοσης για τον προσδιορισμό της αποτυχίας ή επιτυχίας της 
διαχείρισης των αλιευτικών αποθεμάτων. 
Σε αυτό το πλαίσιο κινείται η δημιουργία μιας προληπτικής προσέγγισης, 
δηλαδή ενός συνόλου συγκεκριμένων στόχων και ποσοτικών σημείων αναφοράς (Rice 
& Cooper 2003). Τέλος, προτείνεται η αρκετά καλή παραγωγή η οποία επιτυγχάνεται 
σε μια ευρεία σειρά μεγεθών των αποθεμάτων (20-50% της αφθονίας των μη 
αλιευμένων αποθεμάτων), αφού αυτό το εύρος δεν είναι ευαίσθητο στις βασικές 
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παραμέτρους της στρατηγικής ζωής των αποθεμάτων όπως η φυσική θνησιμότητα, η 
σωματική αύξηση, ή η ηλικία της πρώτης γεννητικής ωρίμασης (Hilborn 2010).  
Επειδή κάποιοι από τους ανωτέρω δείκτες είναι περιορισμένοι ως προς τη 
χωρική και χρονική κατανομή τους (Caddy 2009), η διαχείριση της αλιείας στη 
Μεσόγειο σχεδιάζεται με βάση την κατανομή της αλιευτικής προσπάθειας, τα τεχνικά 
χαρακτηριστικά του εργαλείου και τα ελάχιστα επιτρεπόμενα μεγέθη αλίευσης  των 
αποθεμάτων (Tzanatos et al. 2008). Μια προσέγγιση με βάση την ενασχόληση (métier) 
(συνδυασμός αλιευτικού εργαλείου, αποθεμάτων στόχων, περιοχής και εποχής) είναι 
χρήσιμη για την κατανόηση των χωρικών και χρονικών σχεδίων κατανομής της 
αλιευτικής προσπάθειας έτσι ώστε να επιλεχθούν οι κατάλληλες στρατηγικές 
διαχείρισης των αποθεμάτων (Tzanatos et al. 2006). Για παράδειγμα, προτείνεται 
μείωση της αλιευτικής προσπάθειας (του στόλου και των ημερών αλιείας στη θάλασσα) 
κατά 20-30% σε παγκόσμιο επίπεδο (Pauly et al. 2003) αφού υπολογίζεται ότι είναι 
υπερδιπλάσια από αυτήν που απαιτείται για την ανανέωση των αποθεμάτων (Pauly et 
al. 2002). Επιπλέον, η εφαρμογή διαφορετικών εποχικών αποκλεισμών της αλιείας 
μπορεί να έχει διαφορετικές επιδράσεις στην παραγωγή των αποθεμάτων (Mendoza et 
al. 2010). Όπως για παράδειγμα, η εποχική απαγόρευση με συρόμενα εργαλεία στον 
Πατραϊκό Κόλπο δημιουργεί επιπλέον αλιευτική πίεση στα αποθέματα του 
Κερκυραϊκού Κόλπου επειδή τα αλιευτικά σκάφη εκμεταλλεύονται την περίοδο 
απαγόρευσης για να ψαρέψουν στον Κερκυραϊκό Κόλπο (Καπανταγάκης και συν. 
2010).    
Αν και η υπεραλίευση των αποθεμάτων κάνει την εμφάνιση της το 16ο αιώνα 
(Jackson et al. 2001) με το αθροιστικό ποσοστό των υπεραλιευμένων και των 
εξαντλημένων αποθεμάτων να αγγίζει το 27% το έτος 2007 (FΑΟ 2008), εντούτοις, 
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υπάρχει ελπίδα για την ανάκαμψη αυτών των αποθεμάτων. Αρχικά με τη δημιουργία 
μιας ισχυρής επιστημονικής βάσης, η οποία μετατρέπεται σε πολιτική (Mora et al. 
2009), με την αποβολή των αποζημιώσεων και των επιδοτήσεων/επιχορηγήσεων της 
αλιείας (Jacquet & Pauly 2008), δηλαδή των επιδοτήσεων καυσίμων και 
ανακατασκευής του στόλου (Sumaila et al. 2007) και με την εγκαθίδρυση θαλάσσιων 
προστατευμένων περιοχών (Hilborn et al. 2004), δηλαδή μια οικοσυστημική 
προσέγγιση για τη διαχείριση των αποθεμάτων (Stergiou 2002, Pikitch et al. 2004).  
 
1.2 Ορισμοί υπεραλίευσης 
Υπερεκμετάλλευση, ή υπεραλίευση μπορεί να οριστεί ως η υπερβολική 
εκμετάλλευση ενός ανανεώσιμου πόρου έτσι ώστε, να τίθεται κίνδυνος κατάρρευσης, ή 
η παραγωγή του να είναι μικρότερη από εκείνη που θα προέκυπτε σε συνθήκες 
μικρότερης εκμετάλλευσης  (Lleonart 1999). 
Ο ανωτέρω ορισμός της υπεραλίευσης διακρίνεται σε: αυξητική υπεραλίευση 
και νεοσυλλεκτική υπεραλίευση (Pierce & Guerra 1994).  
Στην αυξητική υπεραλίευση τα αποθέματα συλλαμβάνονται σε πολύ νεαρή 
ηλικία έτσι ώστε να  επιτυγχάνουν μόνο ένα μικρό ποσοστό της δυνητικής αύξησης 
τους (Beamish et al. 2006). Στη νεοσυλλεκτική υπεραλίευση η αλιεία μειώνει δραστικά 
την αναπαραγόμενη βιομάζα του αποθέματος με αποτέλεσμα να μειώνεται η 
νεοσυλλογή του σε τέτοιο βαθμό ώστε να μη μπορεί να ανανεωθεί το απόθεμα 
(Sissenwine & Shepherd 1987, Lleonart 1999, Halliday & Pinhorn 2009).  
Ένας άλλος ορισμός της υπεραλίευσης διατυπώνεται ως εξής: ένα απόθεμα 
χαρακτηρίζεται ως υπεραλιευμένο όταν αποτελεί το 1/50 της συνολικής βιομάζας του. 
Ως ‘υπεραλίευση των μακρόβιων αποθεμάτων’ ορίζεται η δραματική μείωση των 
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μεγαλύτερων ηλικιακά αποθεμάτων έτσι ώστε να επηρεάζεται η προκύπτουσα 
νεοσυλλογή (Beamish et al. 2006). 
Ένας μετρήσιμος ορισμός της υπεραλίευσης διατυπώνεται ως εξής: η αλιευτική 
παραγωγή ενός αποθέματος είναι μια παραβολή που αρχίζει από το μηδέν και ανέρχεται 
σε μια αιχμή, τη μέγιστη επιτρεπόμενη παραγωγή (Maximum Sustainable Yield, MSY) 
(Caddy & Mahon 1995, Pontecorvo 2008). Η μέγιστη επιτρεπόμενη παραγωγή (MSY) 
αναφέρεται στη βιομάζα του αποθέματος η οποία μπορεί να αφαιρεθεί από το 
οικοσύστημα χωρίς να ελλοχεύει ο κίνδυνος υπεραλίευσης του (FAO 2004). Εάν η 
αλιευτική προσπάθεια, η αλιευτική θνησιμότητα (η θνησιμότητα η οποία προκαλείται 
από την αλιευτική δραστηριότητα) ή ο ρυθμός εκμετάλλευσης συνεχίζεται πέρα από 
αυτήν, η αλιευτική παραγωγή του μειώνεται δραματικά και το απόθεμα υπεραλιεύεται 
(Εικ. 1.1) (Pontecorvo 2008). Ο ρυθμός εκμετάλλευσης του αποθέματος (Ε) μπορεί να 
υπολογιστεί από το λόγο της αλιευτικής θνησιμότητας (F) προς την ολική θνησιμότητα 
(Z) (το άθροισμα της φυσικής, δηλαδή της θνησιμότητας η οποία προκαλείται από 
φυσικά αίτια (M) και της αλιευτικής θνησιμότητας (F)). Όταν ο ρυθμός εκμετάλλευσης 
(E=F/Z ή Ε=F/(M+F)) είναι μεγαλύτερος από 0,5, δηλαδή η αλιευτική θνησιμότητα 
είναι μεγαλύτερη από την ολική, τότε το απόθεμα υπεραλιεύεται (Pauly 1987, Patterson 
1992, Froese et al. 2008).   
Επειδή οι παραπάνω ορισμοί είναι είτε γενικοί είτε δύσκολο να προσδιοριστούν 
(Brodziak et al. 2008) διατυπώθηκε ένας αριθμητικά ποσοτικοποιημένος ορισμός. 
Συγκεκριμένα, ένα απόθεμα χαρακτηρίζεται ως υπεραλιευμένο όταν το έτος παραγωγής 
του βρίσκεται μετά το έτος της μέγιστης παραγωγής και η παραγωγή του είναι μεταξύ 
10 και 50% της μέγιστης συνολικής του παραγωγής (Froese & Kesner-Reyes 2002, 
Froese & Pauly 2003, Sumaila et al. 2007). 
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          Εικόνα 1.1: Η αλιευτική παραγωγή ενός  αποθέματος  σε  σχέση  με  την  αλιευτική  
          προσπάθεια,  θνησιμότητα  ή  το  ρυθμό  εκμετάλλευσης.  Αριστερά  από τη κάθετη 
          διακεκομμένη   γραμμή  (άριστη  τιμή)   η   εκμετάλλευση   είναι   τέτοια   ώστε   το    
          απόθεμα   έχει   τη    δυνατότητα   να   ανανεωθεί,    αντίθετα    στα    δεξιά   της   το  
          απόθεμα    υπεραλιεύεται    και   σε    ακραίες     τιμές    εκμετάλλευσης  μπορεί   να   
          καταρρεύσει (Pauly 1988, Τσίκληρας 2009α). 
 
 
1.3 Ελληνική αλιεία  
Η ελληνική αλιεία χαρακτηρίζεται ως πολυ-ειδική και πολυ-εργαλειακή, δηλαδή 
αλιεύονται πολλά διαφορετικά αποθέματα από πληθώρα διαφορετικών αλιευτικών 
εργαλείων (Stergiou et al. 2009a). Το γεγονός αυτό θέτει δυσκολίες στο να σχεδιαστούν 
και να εφαρμοστούν επαρκή ενιαία διαχειριστικά μέτρα με αποτέλεσμα την 
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υπεραλίευση των βενθικών/παράκτιων και πελαγικών αποθεμάτων στις ελληνικές 
θάλασσες (Stergiou & Christou 1998).  
Την ανωτέρω θέση συμπληρώνει το γεγονός της μείωσης των ελληνικών 
θαλάσσιων εκφορτώσεων από το 1994 και έπειτα, περίπου στις μισές εκφορτώσεις της 
προηγηθείσας αύξησης υποδεικνύοντας την υπεραλίευση των ελληνικών αποθεμάτων 
(Stergiou et al. 2007a). H χρησιμοποίηση των διαθέσιμων χρονοσειρών εκφορτώσεων 
(ή συλλήψεων ή αλιευτικών παραγωγών, που θεωρούνται ταυτόσημες έννοιες για τις 
ανάγκες της παρούσας διατριβής αν και διαφέρουν) (Christensen & Pauly 1995, Pauly 
et al. 2007), έτσι όπως καταγράφονται από την Εθνική Στατιστική Υπηρεσία Ελλάδος 
(ΕΣΥΕ) ελλείψει άλλων ολοκληρωμένων στοιχείων (όπως βιολογικά στοιχεία των 
πληθυσμών (Stergiou & Christou 1996)) παρουσιάζει αρκετά πλεονεκτήματα για την 
εκτίμηση της επίδραση της αλιείας στα θαλάσσια αποθέματα (Papaconstantinou & 
Farrugio 2000). Τα κυριότερα από αυτά είναι τα εξής: α) διατίθενται δωρεάν στο 
διαδίκτυο β) καλύπτουν μεγάλο χρονικό διάστημα (για κάποια αποθέματα οι 
εκφορτώσεις τους καταγράφονται από το 1964) γ) η χωρική και χρονική κατανομή τους 
είναι υψηλή έτσι ώστε να καλύπτονται όλες οι ελληνικές θάλασσες δ) η συνέχεια, η 
συνέπεια της συλλογής των δεδομένων καθώς και ο σχετικός βαθμός 
υποκειμενικότητας τους προσφέρουν αξιόπιστα αποτελέσματα και τέλος ε) η συλλογή 
των δεδομένων έχει γίνει με τον κατάλληλο στατιστικό σχεδιασμό (Stergiou & Pollard 
1994, Stergiou 1998, Tsikliras et al. 2007, Machias et al. 2008, Τσίκληρας 2009β, 
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1.4 Ανασκόπηση βιβλιογραφίας για την υπεραλίευση 
Στον παρακάτω Πίνακα (Πιν. 1.1) παρουσιάζεται ο βαθμός εκμετάλλευσης των 
αποθεμάτων σε διάφορες περιοχές του κόσμου. Οι πιο επιβαρυμένες περιοχές φαίνεται 
να είναι η Θάλασσα του Μαρμαρά και οι ακτές του ανατολικού Καναδά (Worm et al. 
2009, Ντινούλη & Τσικληρας 2010). Αντίθετα, ο νοτιοδυτικός Ειρηνικός μοιάζει να 
είναι η λιγότερο επιβαρυμένη περιοχή με τα περισσότερα ανεκμετάλλευτα αποθέματα 
(FAO 2006). Η εκτίμηση του βαθμού εκμετάλλευσης των παγκόσμιων αποθεμάτων 
ποικίλει μεταξύ των δημοσιευμένων εργασιών γεγονός το οποίο οφείλεται στη 
χρησιμοποίηση διαφορετικής μεθοδολογίας μεταξύ των εργασιών για την εκτίμηση της 
κατάστασης εκμετάλλευσης των αποθεμάτων (Branch et al. 2011).        
 
1.5 Σκοπός της διατριβής 
Σκοπός της διατριβής αυτής είναι η εκτίμηση του βαθμού εκμετάλλευσης των 
ελληνικών αλιευτικών αποθεμάτων χρησιμοποιώντας χρονοσειρές εκφορτώσεων και η 
κατάταξη τους σε κατηγορίες εκμετάλλευσης (συνολικά και ανά αλιευτική 
υποπεριοχή). Ταυτόχρονα προσδιορίζονται τα αποθέματα τα οποία είναι 
αντιπροσωπευτικά για κάθε κατηγορία αλιευτικής κατάστασης. Τα δύο αυτά σκέλη θα 
εφαρμοστούν τόσο για τα αποθέματα στο σύνολό τους όσο και για κάθε αλιευτική 
υποπεριοχή ξεχωριστά. Τέλος, πραγματοποιείται η σύγκριση των ανωτέρω με 
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Υπεραλιευμένα Εξαντλημένα Ανακάμπτοντα Περιοχή Αναφορά 
5%  1% 39% 24% 31%  Β.Α. Ατλαντικός Froese & 
Kesner-Reyes 
(2002) 
    49%   -//- Beddington et 
al. (2007) 
   31% 38% 31%  Παγκόσμια 
αποθέματα 
Sumaila et al. 
(2007) 
   30% 30% 40%  -//- Pauly et al. 
(2007) 
   28% 32% 40%  -//- Pauly  (2008) 
20%  52% 19% 8% 1% -//- FΑΟ (2008) 
    29%  -//- Worm et al. 
(2007) 
4% 21%  47% 18% 9% 1% -//- FΑΟ (2000) 
9% 23%  44% 16% 6% 3% -//- Botsford et al. 
(1997) 
3% 21%  52% 16% 7% 1% -//- Garcia & 
Grainger (2005) 
     >60%  -//- Mullon et al, 
(2005) 
    33%   Αποκλειστικά 
Οικονομικές Ζώνες 
Srinivasan et al. 
(2009) 
    88%   Ευρώπη Khalilian et al. 
(2010) 
    40%   Αυστραλία Beddington et 
al. (2007) 
     >50%  
    6%   
Θάλασσα Bering Hilborn (2007) 
    
69-77% 
   Ατλαντικός 
Δ. Ινδικός 
Β.Δ. Ειρηνικός 
    
    





     
     
 
48-70% 
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Υπεραλιευμένα Εξαντλημένα Ανακάμπτοντα Περιοχή Αναφορά 
   33%    Κ.Α. Ατλαντικός 
   73%    Κ.Δ. Ατλαντικός  
   59%    B.A. Ατλαντικός 
   75%    Δυτικός Ινδικός 
 
FΑΟ (2004) 
     60%  Α. Καναδάς 
     25%  Β.Α. Ηνωμένες 
Πολιτείες 
Worm et al. 
(2009) 
  22% 28% 36% 14%  Αδριατική 




  16% 23% 39% 22%  Μεσόγειος Tsikliras et al. 
(2010) 
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2. ΥΛΙΚΑ ΚΑΙ ΜΕΘΟΔΟΙ 
2.1 Περιγραφή της περιοχής έρευνας με χάρτη και υποπεριοχές 
Οι στατιστικές αλιείας για τα ελληνικά νερά καταγράφονται από το έτος 1964 
από την Εθνική Στατιστική Υπηρεσία Ελλάδας (ΕΣΥΕ). Για μια καλύτερη αξιολόγηση 
των διαθέσιμων στοιχείων, τα ύδατα που αλιεύονται από τα ελληνικά σκάφη έχουν 
διαιρεθεί από την Εθνική Στατιστική Υπηρεσία Ελλάδας (ΕΣΥΕ) σε 18 υποπεριοχές 
αλιείας (Εικ. 2.1). Οι υποπεριοχές αλιείας [1] και [2] (δεν παρουσιάζονται στην Εικ. 
2.1) αναφέρονται στον Ατλαντικό Ωκεανό και τη βόρεια ακτή της Αφρικής, αντίστοιχα 
(Stergiou & Christou 1996). Οι υπόλοιπες αλιευτικές υποπεριοχές παρουσιάζονται στην 
Εικόνα 2.1. 
 
2.2 Περιγραφή δεδομένων της Εθνικής Στατιστικής Υπηρεσίας Ελλάδος (ΕΣΥΕ) 
Τα στοιχεία των εκφορτώσεων αναφέρονται στη νόμιμη μεγάλη και μικρής 
κλίμακας παράκτια αλιεία, αποκλείοντας την ψυχαγωγική ή αθλητική αλιεία (Stergiou 
et al. 2007a). Επιπροσθέτως, δεν καταγράφονται παράκτιες βάρκες-αλιευτικά σκάφη με 
ιπποδύναμη μικρότερη των 19 HP, καθώς και κωπήλατες αλιευτικοί λέμβοι (Tsikliras et 
al. 2007). 
Το σύνολο των εκφορτώσεων της Εθνικής Στατιστικής Υπηρεσίας Ελλάδος 
(ΕΣΥΕ) διαιρείται σε δύο χρονικές περιόδους ανάλογα με τη ταξινομική ανάλυση των 
ειδών που καταγράφονται. Για την περίοδο 1964 έως 1981, οι στατιστικές της είναι 
διαθέσιμες για 23 είδη (ή ομάδες ειδών) οι οποίες για την παρούσα διατριβή 
εξαιρέθηκαν λόγω του διαφορετικού αριθμού, της ταξινομικής ανάλυσης καθώς και της 
διαφορετικής ομαδοποίησης των ειδών. Για τα έτη από το 1982 και μετά οι  στατιστικές 
της   Εθνικής   Στατιστικής   Υπηρεσίας   Ελλάδος   (ΕΣΥΕ)   είναι   διαθέσιμες   για  66 
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Εικόνα 2.1: Οι   16   αλιευτικές   υποπεριοχές  στις   ελληνικές   θάλασσες είναι οι εξής: [3] 
Ηπειρωτικές ακτές και Κέρκυρα, [4] Αμβρακικός Κόλπος και ακτές της Λευκάδας, [5] ακτές 
Κεφαλονιάς, Ζακύνθου και Πατραϊκός Κόλπος, [6] Κυπαρισσιακός και Μεσσηνιακός Κόλπος, 
[7] Λακωνικός Κόλπος, [8] Αργολικός και Σαρωνικός Κόλπος, [9] Κορινθιακός Κόλπος, [10] 
Κόλπος της Νότιας και Βόρειας Εύβοιας- Κόλπος του Μαλιακού, [11] Παγασητικός Κόλπος, 
[12] Ανατολικές ακτές Εύβοιας και νησιά των Σποράδων, [13] Θερμαϊκός Κόλπος και Κόλπος 
της Χαλκιδικής, [14] Στρυμωνικός, Κόλπος της Καβάλας, Θάσος, Θρακικό Πέλαγος, [15] 
Νησιά Λέσβου, Χίου, Σάμου και Ικαρίας, [16] Δωδεκάνησα, [17] Κυκλάδες, [18] Κρήτη 
(Kavadas et al. 2007, Stergiou & Tsikliras 2007). 
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εμπορικώς  σημαντικά    είδη   ψαριών,  κεφαλόποδων   και   καρκινοειδών    (Πιν. 2.1). 
Εξαιρούνται τα δίθυρα που επίσης καταγράφονται, αλλά μεγάλο ποσοστό τους 
προέρχεται από την υδατοκαλλιέργεια τους  (Tsikliras et al. 2007).  Τέλος,  η  απόδοση 
των κοινών ονομάτων έτσι όπως καταγράφονται από την Εθνική Στατιστική Υπηρεσία 
Ελλάδος (ΕΣΥΕ) σε επιστημονικά ονόματα έγινε με βάση τα προτεινόμενα από την 
εργασία του Tsikliras et al. (2007). 
 
 
Πίνακας 2.1: Τα αποθέματα και οι ομάδες αποθεμάτων των οποίων οι εκφορτώσεις 
καταγράφονται από την Εθνική Στατιστική Υπηρεσία Ελλάδος (ΕΣΥΕ) στις ελληνικές 
θάλασσες (Tsikliras et al. 2007). 
 Επιστημονικό όνομα Αγγλικό κοινό όνομα Ελληνική ονομασία 
1. Anguilla anguilla   (Linnaeus, 1758) Eel Χέλι 
2. Belone belone (Linnaeus, 1761) Garfish Ζαργάνα 
3. Boops boops (Linnaeus, 1758) Bogue Γόπα 
4.  Gurnard Βραστόψαρα 
5. Dentex dentex (Linnaeus, 1758) Dog's teeth Συναγρίδα 
6. Dentex macrophthalmus (Bloch, 1791) Large eyed dog's teeth Μπαλάς 
7. Dicentrarchus labrax (Linnaeus, 1758) Bass Λαβράκι 
8. Diplodus annularis (Linnaeus, 1758) Couch's seabream Σπάρος 
9. Diplodus sargus sargus (Linnaeus, 1758) White bream Σαργός 
10. Engraulis encrasicolus (Linnaeus, 1758) Anchovy Γαύρος 
11. Epinephelus marginatus (Lowe, 1834) Grouper Ροφός 
12. Epinephelus alexandrinus (Valenciennes, 
1828) 
Dusky sea perch Σφυρίδα 
13. Helicolenus dactylopterus (Delaroche, 
1809) 
Snapper Κοκκινόψαρo 
14. Katsuwonus pelamis (Linnaeus, 1758) Skipjack Ρίκι 
15. Lophius spp. Anglerfish Πεσκανδρίτσες 
16. Merlangius merlangus (Linnaeus, 1758) Daouki Νταούκι 
17. Merluccius merluccius (Linnaeus, 1758) Hake Βακαλάος 
18. Micromesistius poutassou (Risso, 1827) Couch's whiting Προσφυγάκι 
19. Mugilidae Common grey mullet Κέφαλοι 
20. Mullus barbatus Linnaeus, 1758 Goatfish Κουτσομούρα 
21. Mullus surmuletus Linnaeus, 1758 Red mullet Μπαρμπούνι 
22. Mustelus spp. Blackmouthed godfish Γαλέοι 
23. Oblada melanura (Linnaeus, 1758) Blackbream Μελανούρι 
24. Osteichthyes Others Διάφορα ψάρια 
25. Pagellus erythrinus (Linnaeus, 1758) Redbream Λιθρίνι 
26. Pagrus pagrus (Linnaeus, 1758) Common sea bream Φαγγρί 
27. Polyprion americanus (Bloch & Schneider, 
1801) 
Stone bass Βλάχος 
28. Pomatomus saltatrix   (Linnaeus, 1766) Bluefish Γοφάρι 
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Πίνακας 2.1 (συνέχεια): Τα αποθέματα και οι ομάδες αποθεμάτων των οποίων οι εκφορτώσεις 
καταγράφονται από την Εθνική Στατιστική Υπηρεσία Ελλάδος (ΕΣΥΕ) στις ελληνικές 
θάλασσες (Tsikliras et al. 2007). 
 Επιστημονικό όνομα Αγγλικό κοινό όνομα Ελληνική ονομασία 
29. Psetta maxima (Linnaeus, 1758) Brill Καλκάνι 
30. Raja clavata Linnaeus, 1758 Thornback ray Βάτος 
31. Raja spp. Rassa Ράσσες 
32. Rhinobatidae Guitarfish Ρινόβατοι 
33. Sarda sarda (Bloch, 1793) Bonito Παλαμίδα 
34. Sardina pilchardus (Walbaum, 1792) Pilchard Σαρδέλα 
35. Sardinella aurita Valenciennes, 1847 Gilt sardine Φρίσσα 
36. Sarpa salpa (Linnaeus, 1758) Goldline Σάλπα 
37. Scomber japonicus Houttuyn, 1782 Chub mackerel Κολιός 
38. Scomber scombrus Linnaeus, 1758 Mackerel Σκουμπρί 
39. Scorpaenidae Scorpion fish Σκορπιοί 
40. Seriola dumerili (Risso, 1810) Yellowtail Μαγιάτικο 
41. Serranus spp. Comber Χάνοι 
42. Solea solea (Linnaeus, 1758) Sole Γλώσσα 
43. Sparus aurata Linnaeus, 1758 Red sea bream Τσιπούρα 
44. Spicara flexuosa (Rafinesque, 1810) Blotched pickerel Τσέρουλα 
45. Spicara maena (Linnaeus, 1758) Blotched pickerel Μένουλα 
46. Spicara smaris (Linnaeus, 1758) Pickerel Μαρίδα 
47. Spondyliosoma cantharus (Linnaeus, 1758) Black seabream Σκαθάρι 
48. Sprattus sprattus (Linnaeus, 1758) Sprat Παπαλίνα 
49. Squalidae Dogfish Σκυλόψαρα 
50. Trachurus mediterraneus (Steindachner, 
1868) 
Horse mackerel Σαυρίδι 
51. Trachurus trachurus (Linnaeus, 1758) Jack mackerel Σαμπανός 
52. Triglidae Tubfish Καπόνια 
53. Umbrina cirrosa (Linnaeus, 1758) Croaker Μυλοκόπι 
54. Xiphias gladius Linnaeus, 1758 Swordfish Ξιφίας 
55. Zeus faber Linnaeus, 1758 John dory Χριστόψαρο 
56.  Tune fish Τόννοι 
 Κεφαλόποδα   
57. Loliginidae, Ommastrepidae Flying squid Θράψαλα 
58. Loligo spp. Common squid Καλαμάρια 
59. Octopodidae Poulp Μοσκιοί 
60. Sepia officinalis Linnaeus, 1758 Cuttle fish Σουπιά 
61. Octopus vulgaris Cuvier, 1797 Octapus Χταπόδι 
 Καρκινοειδή   
62.  Lobster Αστακοί 
63. Penaeus kerathurus (Forskal, 1775) Common prawn Γαρίδα (γάμπαρη) 
64.  Shrimp (common) Γαρίδες (λοιπές) 
65. Carcinus aestuarii (Nardo, 1847) Crab Καβούρι 
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2.3 Μέθοδος εκτίμησης της αλιευτικής κατάστασης 
Τα αποθέματα των ελληνικών θαλασσών κατατάχθηκαν σε πέντε κατηγορίες 
(ανεκμετάλλευτα, αναπτυσσόμενα, πλήρως εκμεταλλευμένα, υπεραλιευμένα, υπό 
κατάρρευση) με βάση την παραγωγή κάθε έτους σε σχέση με τη διαχρονικά μέγιστη 
παραγωγή τους (Εικ. 2.2). Συγκεκριμένα ένα απόθεμα θεωρήθηκε ανεκμετάλλευτο 
(undeveloped) τα έτη που προηγούνταν του έτους της μέγιστης παραγωγής και η 
παραγωγή του ήταν μικρότερη από το 10% της μέγιστης τιμής (Froese & Kesner-
Reyes, 2002), αναπτυσσόμενο (developing) όταν η παραγωγή του ήταν από 10 έως 50% 
της μέγιστης τιμής, πλήρως εκμεταλλευμένο (fully exploited) όταν η παραγωγή του 
ήταν μεγαλύτερη από το 50% της διαχρονικά μέγιστης τιμής, υπεραλιευμένο 
(overexploited) τα έτη που ακολουθούσαν το έτος μέγιστης παραγωγής και η παραγωγή 
ήταν από το 10% έως το 50% της μέγιστης τιμής, και εξαντλημένα ή υπό κατάρρευση 
(depleted/crashed/collapsed) τα έτη που ακολουθούσαν το έτος μέγιστης παραγωγής και 
η παραγωγή του αποτελούσε λιγότερο από το 10% της διαχρονικά μέγιστης παραγωγής 
(Froese & Pauly 2003). Τέλος τα αποθέματα που βρίσκονταν σε αύξουσα πορεία το 
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Εικόνα 2.2: Οι 5 κατηγορίες κατάταξης με βάση την παραγωγή κάθε έτους σε σχέση με το έτος 
της διαχρονικά μέγιστης παραγωγής σύμφωνα με τη μέθοδο των Froese & Kesner-Reyes 
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3. ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ-ΣΥΖΗΤΗΣΗ 
3.1 Ελληνικές θάλασσες 
Το 1982, έτος έναρξης της χρονοσειράς, η πλειονότητα των αποθεμάτων ήταν 
αναπτυσσόμενα (71,2%) και τα υπόλοιπα, είτε ανεκμετάλλευτα (12,1%), είτε πλήρως 
εκμεταλλευμένα (16,7%), ενώ δεν υπήρχαν υπεραλιευμένα (απουσίαζαν επίσης την 
περίοδο από το 1983 ως το 1985) ή εξαντλημένα αποθέματα. Το ανωτέρω ποσοστό των 
αναπτυσσόμενων αποθεμάτων αποτελεί τη διαχρονικά μέγιστη τιμή τους, την οποία 
προσέγγισαν και το έτος 1983. Έκτοτε παρατηρείται μια ραγδαία μείωση στο ποσοστό 































































Σχήμα 3.1: Ο βαθμός εκμετάλλευσης των ελληνικών αλιευτικών  
                        αποθεμάτων (1982-2007) με βάση τα δεδομένα της ΕΣΥΕ. 
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των ανεκμετάλλευτων αποθεμάτων μειώνεται από το 1984 οπότε και μεγιστοποιείται 
(15,2%), ενώ από το 1993 μέχρι το τελευταίο έτος της χρονοσειράς (2007) δε βρέθηκαν 
ανεκμετάλλευτα αποθέματα. Η μείωση στα ποσοστά αυτών των δυο κατηγοριών μπορεί 
να εξηγηθεί από τον εκσυγχρονισμό του στόλου και τη γεωγραφική/βαθυμετρική 
εξάπλωση της αλιείας στην Ελλάδα (Moutopoulos & Stergiou 2012) με αποτέλεσμα την 
αύξηση της αλιευτικής προσπάθειας (ημέρες αλιείας στη θάλασσα) και την 
εκμετάλλευση νέων αποθεμάτων (Stergiou et al. 2007b).     
 Το 2007 λοιπόν, έτος με τα πιο πρόσφατα δεδομένα, από τα  συνολικά 66 
αποθέματα που αναλύθηκαν μόνο 2 χαρακτηρίστηκαν ως αναπτυσσόμενα (3,0%), 21 
ως πλήρως εκμεταλλευμένα (31,8%), 43 ως υπεραλιευμένα (65,2%), ενώ δε βρέθηκαν 
εξαντλημένα αποθέματα. Αξίζει να σημειωθεί εδώ, ότι τα πρώτα εξαντλημένα 
αποθέματα έκαναν την εμφάνιση τους στις αρχές της δεκαετίας του ΄90 και το ποσοστό 
τους δεν ξεπέρασε ποτέ το 3%. Ειδικότερα, μόνο 3 αποθέματα χαρακτηρίστηκαν ως 
εξαντλημένα σε κάποιο έτος της χρονοσειράς (Πιν. 3.1). Από την άλλη μεριά, το 
ποσοστό των υπεραλιευμένων αποθεμάτων ολοένα και αυξάνεται (μέσος όρος±SD= 
62,7±8,69%) τα τελευταία 10 χρόνια (περίοδος 1998-2007) και έφτασε τη μέγιστη τιμή 
του, το έτος 2002. Πράγματι, τα περισσότερα βενθικά, βενθοπελαγικά/παράκτια και 
πελαγικά αποθέματα χαρακτηρίζονται ως υπεραλιευμένα στις ελληνικές θάλασσες 
(Stergiou & Petrakis 1993, Stergiou & Pollard 1994, Stergiou et al. 1997a, Stergiou 
1998, Moutopoulos & Stergiou 2012). Το γεγονός αυτό μεταξύ άλλων πηγάζει από την 
ανεπάρκεια των υπαρχόντων διαχειριστικών μέτρων της ελληνικής και ευρωπαϊκής 
αλιευτικής νομοθεσίας εξαιτίας της πολυειδικής και πολυεργαλειακής φύσης της 
ελληνικής αλιείας (Stergiou & Petrakis 1993, Stergiou & Pollard 1994, Στεργίου 1997, 
Kapiris 2007). Ειδικότερα, η διαχείριση των αποθεμάτων στην Ελλάδα περιλαμβάνει 
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κυρίως τεχνικούς περιορισμούς (π.χ. ελάχιστο επιτρεπόμενο μέγεθος αλίευσης, 
επιτρεπόμενο άνοιγμα ματιού, εποχικές και χωρικές απαγορεύσεις) οι οποίοι συνήθως 
στερούνται επιστημονικού υποβάθρου (Stergiou 1998). Προτείνεται λοιπόν, η 
διαχείριση των αποθεμάτων σε επίπεδο οικοσυστήματος, με τη δημιουργία θαλάσσιων 
προστατευμένων περιοχών, ένα διαχειριστικό μέτρο προκειμένου να μπορέσουν τα 
αποθέματα να ανανεωθούν, να ανακάμψουν ενώ παράλληλα προστατεύονται τα 
ενδιαιτήματα τους (Τσίκληρας & Στεργίου 2007). Οι θαλάσσιες προστατευόμενες 
περιοχές είναι περιοχές με νομικά όρια στις οποίες η αλιεία για όλα ή μερικά 
αποθέματα είναι απαγορευμένη, ή απαγορεύεται η χρήση συγκεκριμένων αλιευτικών 
εργαλείων (Tsikliras & Stergiou 2007).  
Το ποσοστό των πλήρως εκμεταλλευμένων αποθεμάτων αφού αυξήθηκε κατά 
65,1% από το 1982 μέχρι το 1994 έκτοτε σημειώνει φθίνουσα πορεία. Η προηγούμενη 
περίοδος συμπίπτει με την τρίτη κατάσταση εκμετάλλευσης των αποθεμάτων (πλήρως 
εκμεταλλευμένη έως υπεραλιευμένη) από τις τέσσερις που υπάρχουν στις ελληνικές 
θάλασσες (Moutopoulos & Stergiou 2011). Οι υπόλοιπες τρεις είναι: α) η πρώιμη φάση 
εκμετάλλευσης τους (λαμβάνει χώρα από το έτος 1928 μέχρι το 1949), β) η αυξητική 
φάση εκμετάλλευσης τους (λαμβάνει χώρα από το έτος 1950 έως το 1969), γ) η φάση 
της κατάρρευσης τους (λαμβάνει χώρα από το έτος 1995 έως το 2007) (Moutopoulos & 
Stergiou 2011).  
Ο βαθμός εκμετάλλευσης των ελληνικών αλιευτικών αποθεμάτων αν και 
ανησυχητικός, εντούτοις κρίνεται καλύτερος σε σύγκριση με τα παγκόσμια και 
μεσογειακά αποθέματα (τα υπεραλιευμένα/εξαντλημένα αποθέματα είναι περισσότερα 
από τα ελληνικά) (Εικ. 3.1 και Πιν. 1.1).  
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                   Εικόνα 3.1:  Η  κατάσταση   εκμετάλλευσης   των  παγκόσμιων  (πάνω)  
                   (Sumaila et al. 2007)    και    των    μεσογειακών   αποθεμάτων    (κάτω)  
                   (τροποποιμένη από Tsikliras et al. 2010).  
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Το τελευταίο διάστημα διατυπώνονται κάποιοι προβληματισμοί όσον αφορά τη 
χρησιμοποιούμενη μεθοδολογία  (Froese & Kesner-Reyes 2002, Froese & Pauly 2003) 
της παρούσας διατριβής για την εκτίμηση της αλιευτικής κατάστασης των αποθεμάτων 
(Branch et al. 2011, Daan et al. 2011). Ειδικότερα, αυτοί οι προβληματισμοί 
επικεντρώνονται στη χρησιμοποίηση των εκφορτώσεων για την εκτίμηση της βιομάζας 
του αποθέματος, δηλαδή της συνολικής ποσότητας του αποθέματος στη θάλασσα (Daan 
et al. 2011). Είναι γνωστό ότι οι εκφορτώσεις ενός αποθέματος επηρεάζονται από 
ποικίλους παράγοντες όπως: τα διαχειριστικά μέτρα ή διαχειριστικά σχέδια τα οποία 
θεσπίστηκαν για την προστασία του, την τιμή του η οποία διαμορφώνεται από την 
προσφορά και ζήτηση της αγοράς, τις διακυμάνσεις στην τιμή του πετρελαίου, τη 
μετακίνηση του, τις αλλαγές στην προτίμηση των ψαράδων και αν το αποθέματα δεν 
αποτελεί στόχο της αλιείας με αποτέλεσμα οι εκφορτώσεις του να είναι σποραδικές 
(π.χ. το καβούρι C. aestuarii, Πιν. 3.1) (Branch et al. 2010, Branch et al. 2011, 
Voultsiadou et al. 2011). Όλα τα ανωτέρω μαζί με κάποιες αδυναμίες της μεθοδολογίας, 
όπως ότι δεν μπορούν να υπάρχουν υπεραλιευμένα ή εξαντλημένα αποθέματα στο 
πρώτο έτος της χρονοσειράς δεδομένων (Froese & Kesner-Reyes 2002, Froese & Pauly 
2003), εγείρουν κάποιες ανησυχίες για την ακρίβεια της μεθόδου. Οι προβληματισμοί 
αυτοί επικεντρώνονται κυρίως στην υπερεκτίμηση του ποσοστού των εξαντλημένων 
αποθεμάτων (Branch et al. 2011, Daan et al. 2011). Το ποσοστό των εξαντλημένων 
αποθεμάτων στις ελληνικές θάλασσες ήταν μικρό (Σχ. 3.1) σε αντίθεση με το 
αντίστοιχο ποσοστό στις επιμέρους αλιευτικές υποπεριοχές, το οποίο πιθανώς να 
επηρεάστηκε σε κάποιο βαθμό από τη μεθοδολογία. Οι αδυναμίες της 
χρησιμοποιούμενης μεθοδολογίας (Froese & Kesner-Reyes 2002, Froese & Pauly 2003) 
μπορούν να ξεπεραστούν με τη διενέργεια ερευνών για την εκτίμηση της βιομάζας των 
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αποθεμάτων (Branch et al. 2011), την καταγραφή από την Εθνική Στατιστική Υπηρεσία 
Ελλάδος (ΕΣΥΕ): α) της αλιευτικής προσπάθειας (αριθμός ημερών στη θάλασσα) τόσο 
σε μηνιαία όσο και σε ετήσια βάση ανά αλιευτική υποπεριοχή, β) της μηνιαίας και 
ετήσιας αξίας του αλιεύματος ανά υποπεριοχή, και τέλος με την έγκυρη έκδοση των 
καταλόγων έτσι ώστε οι εκτιμήσεις της κατάστασης εκμετάλλευσης των αποθεμάτων 
να πραγματοποιούνται το συντομότερο δυνατό (Στεργίου 1997). 
 
 
     Πίνακας 3.1: Τα κυριότερα ελληνικά αλιευτικά αποθέματα για κάθε κατηγορία αλιευτικής 








Διάφορα Osteichthyes +   
Κέφαλοι Mugilidae +   
Τόννοι  +   
Κουτσομούρα M. barbatus +   
Καλκάνι P. maxima   +  
Βλάχος P. americanus  +  
Τσιπούρα S. aurata   + 
Σκουμπρί S. scombrus   + 
Καβούρι C. aestuarii   + 
 
 
Η αλιευτική κατάσταση των παραπάνω αποθεμάτων συγκρίνεται με τα 
αποτελέσματα άλλων επιστημονικών εργασιών όπως παρουσιάζονται στους Πίνακες 
3.18, 3.19 και 3.20 στο τέλος του παρόντος κεφαλαίου. Το καλκάνι (P. maxima) δεν 
προστατεύεται από κάποιο ειδικό διαχειριστικό μέτρο στις ελληνικές θάλασσες 
(Kapantagakis 2007) με αποτέλεσμα να δέχεται έντονη αλιευτική πίεση σε όλα τα 
στάδια της ζωής του. Προτείνεται λοιπόν, ο ορισμός ενός ελάχιστου επιτρεπόμενου 
μεγέθους αλίευσης στα 50cm, σύμφωνα με το μήκος της πρώτης γεννητικής του 
ωρίμασης (το μέγεθος εκείνο στο οποίο το 50% των αποθεμάτων είναι γεννητικά 
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ώριμο) (Στεργίου και συν. 2011, Froese & Pauly 2012) προκειμένου να περιοριστεί η 
αυξητική υπεραλίευση και να μπορέσει το απόθεμα του να ανανεωθεί έστω και στον 
ελάχιστο βαθμό. Δηλαδή, να συλλαμβάνονται αποθέματα τα οποία έχουν προλάβει να 
αναπαραχθούν έστω μια φορά στη ζωή τους έτσι ώστε να διασφαλίζεται στον ελάχιστο 
βαθμό η αντικατάσταση τους από τους απογόνους τους (Στεργίου και συν. 2011). 
H αμέσως προηγούμενη εκτίμηση της αλιευτικής κατάστασης του αποθέματος 
του βλάχου (P. americanus) στις ελληνικές θάλασσες (πλήρως εκμεταλλευμένο) ήταν 
καλύτερη σε σχέση με την αντίστοιχη της παρούσας διατριβής (Πιν. 3.1, 3.3) (Στεργίου 
και συν. 2011). Το γεγονός αυτό μπορεί να εξηγηθεί από την ανεπάρκεια των 
διαχειριστικών μέτρων για την προστασία αυτού του αποθέματος. Ειδικότερα, το 
ελάχιστο επιτρεπόμενο μέγεθος αλίευσης του βλάχου (P.americanus) σύμφωνα με την 
ελληνική και ευρωπαϊκή νομοθεσία έχει θεσπιστεί στα 45cm (Kapantagakis 2007). Το 
μήκος της πρώτης γεννητικής του ωρίμασης υπολογίζεται περίπου στα 70 με 80cm. Τα 
πατοπαράγαδα τα οποία στοχεύουν το απόθεμα του βλάχου (P. americanus) 
συλλαμβάνουν μεγέθη μεγαλύτερα από 70cm. Αντίθετα, η τυχαία σύλληψη 
υπομεγεθών και ανώριμων βλάχων (P. americanus) (μικρότεροι των 5cm) από άλλα 
αλιευτικά εργαλεία (π.χ. από το γρι-γρι) επιβαρύνει την αλιευτική κατάσταση αυτού 
του αποθέματος (Mytilineou & Machias 2007). Προτείνεται λοιπόν, το απόθεμα του 
βλάχου (P. americanus) να αλιεύεται σε μήκη πάνω από 85cm (Στεργίου και συν. 
2011). 
Αντίθετα, η αλιευτική κατάσταση της τσιπούρας (S. aurata) (Πιν. 3.1)  κρίνεται 
χειρότερη σε σχέση με την αμέσως προηγούμενη εκτίμηση σύμφωνα με την οποία το 
απόθεμα της χαρακτηρίζεται ως υπεραλιευμένο στις ελληνικές θάλασσες (Στεργίου και 
συν. 2011). Η διαφορά αυτή οφείλεται στα υψηλά ποσοστά συλλήψεων της τσιπούρας 
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(S. aurata) με μέγεθος κάτω από το ελάχιστο επιτρεπόμενο μέγεθος αλίευσης της 
(20cm) από την μικρή παράκτια αλιεία (Kapantagakis 2007, Tzanatos et al. 2008). Αυτά 
τα υπομεγέθη αποθέματα θα πρέπει να επιστρέφονται στη θάλασσα (απορρίψεις) αφού 
δεν μπορούν να πωληθούν νόμιμα (η πιθανότητα επιβίωσης τους εξαρτάται από τα 
χαρακτηριστικά του αλιευτικού εργαλείου καθώς και τη φυσιολογία και αντοχή του 
αποθέματος). Ωστόσο, στην Ελλάδα τα υπομεγέθη αποθέματα δεν απορρίπτονται αλλά 
συνήθως πωλούνται παράνομα σε εστιατόρια τουριστικών προορισμών (Τσίκληρας 
2009β). Επιπροσθέτως, αυτό το διαχειριστικό μέτρο (ελάχιστο επιτρεπόμενο μέγεθος 
αλίευσης) το οποίο έχει θεσπιστεί από την ελληνική και ευρωπαϊκή νομοθεσία 
(Kapantagakis 2007) υπολείπεται αρκετά του μήκους της πρώτης γεννητικής της 
ωρίμασης της τσιπούρας (S. aurata) (29-35cm). Συνεπώς, συλλαμβάνονται αποθέματα 
τα οποία δεν έχουν προλάβει να αναπαραχθούν ούτε μια φορά στη ζωή τους με 
αποτέλεσμα να μην μπορεί να ανανεωθεί το απόθεμα της, να υπεραλιεύεται αυξητικά 
(Στεργίου και συν. 2011) και τέλος να κινδυνεύει να εξαντληθεί (Πιν. 3.1). Προτείνεται 
λοιπόν, το ελάχιστο επιτρεπόμενο μέγεθος αλίευσης της τσιπούρας (S. aurata) να 
ξεπερνά τα 35cm (Στεργίου και συν. 2011). 
Ομοίως, το ελάχιστο επιτρεπόμενο μέγεθος αλίευσης του σκουμπριού (S. 
scombrus) (18cm) (Kapantagakis 2007) είναι αρκετά εκατοστά μικρότερο από το μήκος 
της πρώτης γεννητικής του ωρίμασης (30cm) (Froese & Pauly 2012). Προτείνεται 
λοιπόν, το ελάχιστο επιτρεπόμενο μέγεθος αλίευσης του να αυξηθεί στα 31cm 
προκειμένου να μπορέσουν να προστατευτούν τα ανώριμα αποθέματα σκουμπριού (S. 
scombrus) από την αλιεία (Στεργίου και συν. 2011). 
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Τέλος, για το καβούρι (C. aestuarii) προτείνεται ο ορισμός ενός ελάχιστου 
επιτρεπόμενου μεγέθους αλίευσης στα 4cm (μήκος κελύφους) με βάση το μήκος της 
πρώτης γεννητικής του ωρίμασης (Baeta et al. 2005). 
 
3.2 Αλιευτική υποπεριοχή 3 (Ηπειρωτικές ακτές και Κέρκυρα) 
Στο έτος έναρξης της χρονοσειράς (1982), η συντριπτική πλειονότητα των 
αποθεμάτων ήταν ανεκμετάλλευτα (89,39%) και τα υπόλοιπα, είτε αναπτυσσόμενα, είτε 






































































Σχήμα 3.2: Ο βαθμός εκμετάλλευσης των αλιευτικών αποθεμάτων 
                       (1982-2007) στην αλιευτική υποπεριοχή 3 (Ηπειρωτικές ακτές και  
                       Κέρκυρα) με βάση τα δεδομένα της ΕΣΥΕ. 
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ή εξαντλημένα αποθέματα μέχρι το έτος 1990 (Σχ. 3.2). Παράλληλα, το συγκεκριμένο 
έτος (1990) γίνεται η αφετηρία μιας ραγδαίας μείωσης των ανεκμετάλλευτων 
αποθεμάτων, η οποία ακολουθείται από μια ηπιότερη μείωση των αναπτυσσόμενων 
αποθεμάτων, για να καταλήξουν στο τελευταίο έτος της χρονοσειράς (2007), τα μεν 
ανεκμετάλλευτα να μην υπάρχουν, τα δε αναπτυσσόμενα να αντιπροσωπεύονται μόνο 
από 5 στο σύνολο των 66 αποθεμάτων που αναλύθηκαν. Ειδικότερα, το ποσοστό των 
αναπτυσσόμενων αποθεμάτων μεγιστοποιήθηκε (24,24%) τα έτη 1986 και 1993. Από 
τα υπόλοιπα αποθέματα που αναλύθηκαν το 2007, 10 χαρακτηρίστηκαν ως πλήρως 
εκμεταλλευμένα (15,15%), 32 ως υπεραλιευμένα (48,48%) και 19 ως εξαντλημένα 
(28,79%). Αξίζει να σημειωθεί εδώ, η απότομη αύξηση και μεγιστοποίηση των πλήρως 
εκμεταλλευμένων (57,58%) αποθεμάτων το έτος 1994, αφού πρώτα προηγήθηκε ο 
μηδενισμός των ποσοστών τους για τέσσερα συναπτά έτη (περίοδος 1984-1987). Το 
τελευταίο ποσοστό των υπεραλιευμένων αποθεμάτων (48,48%) αποτελεί τη διαχρονικά 
μέγιστη τιμή τους, η οποία συνοδεύτηκε από μια συνεχή αύξηση (μέσος όρος±SD= 
28,7±8,29%) σε αυτά τα αποθέματα τα τελευταία 13 χρόνια (περίοδος 1995-2007). 
Εξίσου σημαντική αύξηση την προηγούμενη περίοδο, παρουσιάζει και το ποσοστό των 
εξαντλημένων αποθεμάτων με τη μέγιστη τιμή τους να προσεγγίζει το 60,61% το έτος  
2000, ενώ παρατηρείται μια μείωση τα τελευταία 2 χρόνια (περίοδος 2006-2007). Στον 
Πίνακα 3.2 παρουσιάζονται τα αποθέματα τα οποία είναι αντιπροσωπευτικά για κάθε 
κατηγορία αλιευτικής κατάστασης.  
Τα αποθέματα στόχοι των αλιευτικών εργαλείων σε μια περιοχή αποτελούν 
συνήθως και τα πιο άφθονα αποθέματα σε αυτήν την περιοχή (Branch et al. 2011), 
δηλαδή οι εκφορτώσεις των αποθεμάτων στόχων καταλαμβάνουν ένα μεγάλο ποσοστό 
των  συνολικών  εκφορτώσεων  της  περιοχής  αλλά  και  του  αλιευτικού  εργαλείου. Ο  
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     Πίνακας 3.2: Τα κυριότερα αποθέματα για κάθε κατηγορία αλιευτικής κατάστασης στην 








Χταπόδι O. vulgaris +   
Καλαμάρια Loligo spp. +   
Κέφαλοι Mugilidae +   
Βλάχος P. americanus +   
Σαρδέλα S. pilchardus  +  
Τσέρουλα S. flexuosa   +  
Κουτσομούρα  M. barbatus  +  
Κολιός S. japonicus  +  
Γλώσσα S. solea   +  
Σκαθάρι S. cantharus    + 
Βάτος R. clavata   + 
Σκορπιοί Scorpaenidae   + 
Σαργός D. sargus sargus   + 
Νταούκι M. merlangus   + 
Μυλοκόπι  U. cirrosa    + 
 
 
Κερκυραϊκός Κόλπος λοιπόν, είναι ένα αλιευτικό πεδίο στο οποίο δραστηριοποιούνται 
τόσο τα αλιευτικά σκάφη της μέσης (μηχανότρατα και γρι-γρι) όσο και της μικρής 
παράκτιας αλιείας (βιντζότρατα, διχτυάρικα, παραγαδιάρικα). Οι εκφορτώσεις των 
κυριότερων αποθεμάτων-στόχων των παραπάνω αλιευτικών εργαλείων μειώθηκαν στην 
περιοχή μελέτης εξαιτίας της υπέρμετρης εκμετάλλευσης τους από τα ντόπια αλλά και 
από άλλα αλιευτικά σκάφη (τα οποία προέρχονται από τον Πατραϊκό Κόλπο λόγω της 
εποχικής απαγόρευσης της αλιείας με συρόμενα εργαλεία), της σύλληψης υπομεγεθών 
αποθεμάτων με βάση το μήκος της πρώτης γεννητικής τους ωρίμασης, με αποτέλεσμα 
να χαρακτηρίζονται ως υπεραλιευμένα (Πιν. 3.2) (Παπαδοπούλου και συν. 2009, 
Καπανταγάκης και συν. 2010). Προτείνεται λοιπόν, η επαναφορά της απαγόρευσης της 
αλιείας σε απόσταση 1,5 μιλίου από την ακτή, η απαγόρευση χρήσης όλων των τύπων 
διχτυού με μάτι μικρότερο των 20mm και η απαγόρευση της αλιείας με συρόμενα 
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εργαλεία τουλάχιστον για κάποιο χρονικό διάστημα στις Ηπειρωτικές ακτές και την 
Κέρκυρα προκειμένου να ανακάμψουν τα αποθέματα (Καπανταγάκης και συν. 2010).  
Πράγματι, η κατάσταση εκμετάλλευσης των παραπάνω αποθεμάτων συμφωνεί 
με τα αποτελέσματα δημοσιευμένων επιστημονικών εργασιών έτσι όπως 
παρουσιάζονται στους Πίνακες (Πίν. 3.18, 3.19, 3.20) στο τέλος του παρόντος 
κεφαλαίου. 
H σαρδέλα (S. pilchardus) αποτελεί απόθεμα στόχο του γρι-γρι νύχτας 
(Adamidou 2007). Το μήκος της πρώτης γεννητικής ωρίμασης της σαρδέλας (S. 
pilchardus) είναι περίπου ίσο με το ελάχιστο επιτρεπόμενο μέγεθος αλίευσης της, 
υποδεικνύοντας ότι το απόθεμα της δεν υπεραλιεύεται αυξητικά (Kapantagakis 2007, 
Machias et al. 2007, Παπαδαμάκης & Τσίκληρας 2010, Στεργίου και συν. 2011). Το 
αναπαραγωγικό δυναμικό της προστατεύεται από την περίοδο απαγόρευσης του γρι-γρι 
νύχτας (Kapantagakis 2007, Machias et al. 2007). Η μείωση των εκφορτώσεων της 
σαρδέλας (S. pilchardus) σε συνδυασμό με την αύξηση της αλιευτικής προσπάθειας 
μάλλον δεν υποδεικνύει την υπεραλίευση της αλλά μπορεί να εξηγηθεί από την 
υψηλότερη τιμή του γαύρου (E. encrasicolus) στις αρχές της δεκαετίας του ΄80 με 
αποτέλεσμα οι εκφορτώσεις του γρι-γρι να αποτελούνται κυρίως από το γαύρο (E. 
encrasicolus). Έτσι λοιπόν, οι εκφορτώσεις της σαρδέλας (S. pilchardus) πιθανώς να 
σταθεροποιήθηκαν σε σχέση με την αυξανόμενη αλιευτική προσπάθεια δίνοντας την 
εντύπωση ότι το απόθεμα υπεραλιεύεται (Stergiou 1991). Προτείνεται λοιπόν, η 
αύξηση του ελάχιστου επιτρεπόμενου μεγέθους αλίευσης στα 13cm προκειμένου να 
προστατευτούν τα ανώριμα αποθέματα (Στεργίου και συν. 2011), αλλά και η 
απαγόρευση της αλιείας της σαρδέλας (S. pilchardus) σε μεγέθη πάνω από 16cm, 
προκειμένου να προστατευτούν τα μεγαλόσωμα θηλυκά τα οποία παράγουν 
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μεγαλύτερα και καλύτερης ποιότητας ωοκύτταρα με υψηλότερες πιθανότητες 
επιβίωσης στο περιβάλλον. Αυτό το διαχειριστικό μέτρο (μέγιστο επιτρεπόμενο 
μέγεθος αλίευσης) δεν έχει εφαρμοστεί ποτέ στις ελληνικές θάλασσες (Παπαδαμάκης & 
Τσίκληρας 2010).  
Η αλιευτική κατάσταση της τσέρουλας (S. flexuosa) στην περιοχή μελέτης 
(Πιν.3.2) κρίνεται καλύτερη σε σχέση με την αλιευτική της κατάσταση στις Κυκλάδες 
(Πιν. 3.16) και χειρότερη σε σύγκριση με προηγούμενες εκτιμήσεις της αλιευτικής της 
κατάστασης στις ελληνικές θάλασσες (πλήρως εκμεταλλευμένη) (Στεργίου και συν. 
2011). Η διαφορά αυτή οφείλεται στην έντονη αλιευτική πίεση που δέχεται η τσέρουλα 
(S. flexuosa) ελλείψει διαχειριστικών μέτρων για την προστασία της από την αλιεία. Το 
μήκος της πρώτης γεννητικής της ωρίμασης υπολογίζεται περίπου στα 10cm, 
προτείνεται λοιπόν ο ορισμός ενός ελάχιστου επιτρεπόμενου μεγέθους αλίευσης στα 
11cm προκειμένου να προστατευτούν τα ανώριμα αποθέματα της από την αλιεία 
(Στεργίου και συν. 2011). 
Η κουτσομούρα (M. barbatus) αποτελεί απόθεμα στόχο της τράτας βυθού αλλά 
αλιεύεται σε μικρότερες ποσότητες από τα σύνθετα δίχτυα (δηλαδή συνδυασμός 
απλαδιών και μανωμένων διχτυών) και τη βιντζότρατα στις ελληνικές θάλασσες 
(Politou 2007). Το μήκος της πρώτης γεννητικής της ωρίμασης είναι περίπου 2cm 
μεγαλύτερο από το ελάχιστο επιτρεπόμενο μέγεθος αλίευσης της (Stergiou et al. 2004, 
Kapantagakis 2007). Από την τράτα βυθού και τη βιντζότρατα αλιεύονται ανώριμες 
γεννητικά κουτσομούρες (M. barbatus) με αποτέλεσμα το απόθεμα της να 
υπεραλιεύεται αυξητικά (Stergiou 1998). Από την άλλη μεριά τα σύνθετα δίχτυα 
αλιεύουν κυρίως τις μεγαλόσωμες κουτσομούρες (Politou 2007), οι οποίες παράγουν 
μεγαλύτερα και καλύτερης ποιότητας ωοκύτταρα και έχουν περισσότερες πιθανότητες 
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επιβίωσης στο περιβάλλον (Τσίκληρας 2009α). Προτείνεται λοιπόν η αύξηση του 
ελάχιστου επιτρεπόμενου μεγέθους αλίευσης της κουτσομούρας (M. barbatus) στα 
13cm προκειμένου να προστατευτούν τα ανώριμα αποθέματα της (Στεργίου και συν. 
2011). Παράλληλα, προτείνεται η αλίευση της σε μεγέθη κάτω των 17cm προκειμένου 
να προστατευτεί το αναπαραγωγικό δυναμικό της (Παπαδαμάκης & Τσίκληρας 2010)    
Ο κολιός (S. japonicus) στις ελληνικές θάλασσες αποτελεί απόθεμα στόχο του 
γρι-γρι νύχτας (Adamidou 2007). Το μήκος της πρώτης γεννητικής του ωρίμασης είναι 
περίπου 10cm μεγαλύτερο από το ελάχιστο επιτρεπόμενο μέγεθος αλίευσης του με 
αποτέλεσμα να υπεραλιεύεται αυξητικά (Stergiou et al. 2004, Kapantagakis 2007). 
Προτείνεται λοιπόν, η αύξηση του ελάχιστου επιτρεπόμενου μεγέθους αλίευσης στα 
30cm (Stergiou et al. 2004), προκειμένου να μπορέσει το απόθεμα του να ανανεωθεί 
(Στεργίου και συν. 2011). Από την άλλη μεριά, προκειμένου να προστατευτεί το 
αναπαραγωγικό δυναμικό του προτείνεται ο ορισμός ενός μέγιστου επιτρεπόμενου 
μεγέθους αλίευσης στα 35cm  (Stergiou et al. 2004), προκειμένου να προστατευτούν τα 
μεγαλόσωμα αποθέματα τα οποία παράγουν μεγαλύτερα και καλύτερης ποιότητας 
ωοκύτταρα έχοντας υψηλότερα ποσοστά επιβίωσης στο περιβάλλον. Αυτό το 
διαχειριστικό μέτρο δεν έχει εφαρμοστεί ποτέ στις ελληνικές θάλασσες (Παπαδαμάκης 
& Τσίκληρας 2010).             
Το απόθεμα της γλώσσας (S. solea) αλιεύεται κυρίως από τη μικρή παράκτια 
αλιεία στις ελληνικές θάλασσες (Adamidou 2007). Το διαχειριστικό μέτρο του 
ελάχιστου επιτρεπόμενου μεγέθους αλίευσης της κρίνεται ανεπαρκές με βάση το μήκος 
της πρώτης γεννητικής της ωρίμασης. Ειδικότερα, το μήκος της πρώτης γεννητικής της 
ωρίμασης είναι περίπου 10cm μεγαλύτερο από το επιτρεπόμενο μέγεθος αλίευσης της 
(20cm) (Kapantagakis 2007, Froese & Pauly 2012) με αποτέλεσμα να υπεραλιεύεται 
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αυξητικά (Στεργίου και συν. 2011). Προτείνεται λοιπόν, με βάση το προηγούμενο 
μήκος η αύξηση του ελάχιστου επιτρεπόμενου μεγέθους αλίευσης της στα 30cm, 
προκειμένου προτού συλληφθεί να έχει προλάβει να αναπαραχθεί τουλάχιστον μια 
φορά στη ζωής της (Στεργίου και συν. 2011).      
Αξίζει να σημειωθεί εδώ, ότι η εκτίμηση της αλιευτικής κατάστασης του 
σκαθαριού (S. cantharus) στις Ηπειρωτικές ακτές και την Κέρκυρα (Πιν.3.2) ήταν 
χειρότερη σε σύγκριση με την αμέσως προηγούμενη εκτίμηση του αποθέματος στις 
ελληνικές θάλασσες. Ειδικότερα, το απόθεμα του σκαθαριού (S. cantharus) 
χαρακτηρίστηκε ως υπεραλιευμένο (Στεργίου και συν. 2011). Η διαφορά αυτή 
οφείλεται στο γεγονός της έλλειψης διαχειριστικών μέτρων (π.χ. ελάχιστο επιτρεπόμενο 
μέγεθος αλίευσης) με αποτέλεσμα το απόθεμα να δέχεται έντονη αλιευτική πίεση σε 
όλα τα στάδια της ζωής του. Το μήκος της πρώτης γεννητικής ωρίμασης του σκαθαριού 
(S. cantharus) στο Ιόνιο υπολογίζεται περίπου στα 32cm (Stergiou et al. 2009a). 
Προτείνεται λοιπόν, ο ορισμός ενός ελάχιστου επιτρεπόμενου μεγέθους αλίευσης του 
σκαθαριού (S. cantharus) το οποίο θα ξεπερνά το προηγούμενο μήκος προκειμένου να 
προστατευτούν τα ανώριμα αποθέματα από την αλιεία. Παράλληλα, για να 
προστατευτούν τα μεγαλόσωμα θηλυκά τα οποία παράγουν μεγαλύτερα και καλύτερης 
ποιότητας ωοκύτταρα με υψηλότερες πιθανότητες επιβίωσης στο περιβάλλον δε θα 
πρέπει να αλιεύονται σκαθάρια (S. cantharus) με μεγέθη πάνω από 60cm 
(Παπαδαμάκης & Τσίκληρας 2010). 
Τα αποθέματα του βάτου (R. clavata), του νταουκιού (M. merlangus) και του 
μυλοκοπιού (U. cirrosa) δεν αποτελούν αποθέματα στόχους για κανένα από τα 
υπάρχοντα αλιευτικά εργαλεία στις ελληνικές θάλασσες αλλά συλλαμβάνονται ως 
παραλίευματα ή παρεμπίπτοντα αλίευματα (by-catch) κυρίως από την τράτα βυθού 
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(βάτος R. clavata και νταούκι M. merlangus) και από τη μικρή παράκτια αλιεία 
(μυλοκόπι U. cirrosa) (Stergiou et al. 2003, Peristeraki & Megalofonou 2007, Στεργίου 
και συν. 2011). Η προηγούμενη εκτίμηση της κατάστασης εκμετάλλευσης αυτών των 
τριών αποθεμάτων στις ελληνικές θάλασσες (υπεραλιευμένα) είναι καλύτερη από την 
αντίστοιχη της παρούσας διατριβής (Πιν. 3.2) (Στεργίου και συν. 2011). Αυτή η 
διαφορά πιθανώς να οφείλεται στην υπερεκτίμηση της αλιευτικής κατάστασης αυτών 
των αποθεμάτων από τη χρησιμοποιούμενη μεθοδολογία (Froese & Kesner-Reyes 
2002, Froese & Pauly 2003) μιας και οι εκφορτώσεις τους είναι σποραδικές αφού δεν 
αποτελούν αποθέματα στόχους ούτε για τη μέση ούτε για τη μικρή παράκτια αλιεία 
(Branch et al. 2011). Ωστόσο χρησιμοποιώντας διαφορετική μεθοδολογία από αυτήν 
της παρούσας διατριβής τα αποθέματα τους φαίνεται να απειλούνται στη Μεσόγειο 
(Πιν. 3.20) (Malak et al. 2010). Προτείνεται λοιπόν, ο ορισμός ενός ελάχιστου 
επιτρεπόμενου μεγέθους αλίευσης στα 80cm για το βάτο (R. clavata) (Dulvy et al. 
2000, Abella & Serena 2005, Sifner et al. 2009, Serra-Pereira et al. 2011, Saglam & Ak 
2012), 26cm για το νταούκι (M. merlangus) (Vallisneri et al. 2006) και 30cm για το 
μυλοκόπι (U. cirrosa) (Στεργίου και συν. 2011) με βάση το μήκος της πρώτης 
γεννητικής τους ωρίμασης.  
Η αλιευτική κατάσταση των σκορπιών (Scorpaenidae, Πιν. 3.2) οφείλεται στην 
έντονη αλιευτική πίεση την οποία δέχονται τα αποθέματα της κατηγορίας αυτής 
ελλείψει ειδικών διαχειριστικών μέτρων για την προστασία τους από την αλιεία 
(Kapantagakis 2007). Εδώ θα πρέπει να τονιστεί, η ενδεχόμενη υπερεκτίμηση της 
αλιευτικής κατάστασης αυτών των αποθεμάτων από τη χρησιμοποιούμενη μεθοδολογία 
(Froese & Kesner-Reyes 2002, Froese & Pauly 2003) εξαιτίας της καταγραφής των 
εκφορτώσεων τους σε επίπεδο οικογένειας (Πιν. 3.2) (Branch et al. 2011). Προτείνεται 
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λοιπόν, με βάση το μήκος της πρώτης γεννητικής τους ωρίμασης ο ορισμός ενός 
ελάχιστου επιτρεπόμενου μεγέθους αλίευσης στα 30cm (Bilgin & Celik 2009, Ordines 
et al. 2009, Matic-Skoko et al. 2010). 
Τέλος, ο σαργός (D. sargus sargus) αποτελεί απόθεμα στόχο των αλιευτικών 
εργαλείων (π.χ. μανωμένα δίχτυα, πατοπαράγαδα και κιούρτοι) της μικρής παράκτιας 
αλιείας στις ελληνικές θάλασσες (Adamidou 2007). Το ελάχιστο επιτρεπόμενο μέγεθος 
αλίευσης του ορίστηκε από την αλιευτική νομοθεσία στα 23cm (Kapantagakis 2007). 
To μήκος της πρώτης γεννητικής του ωρίμασης υπολογίζεται στα 27,5cm. Συνεπώς, 
αλιεύονται ανώριμα αποθέματα τα οποία δεν έχουν προλάβει να αναπαραχθούν ούτε 
μια φορά στη ζωής τους με αποτέλεσμα το απόθεμα τους να απειλείται στην περιοχή 
(Πιν. 3.2) (Stergiou et al. 2009a). Επιπροσθέτως, η αλιευτική κατάσταση του σαργού 
(D. sargus sargus) επιβαρύνεται και από τη σύλληψη υπομεγεθών αποθεμάτων όσον 
αφορά το ελάχιστο επιτρεπόμενο μέγεθος αλίευσης του από τα αλιευτικά εργαλεία της 
τράτας βυθού, της βιντζότρατας και των μανωμένων διχτυών, τα οποία είτε 
επιστρέφονται στη θάλασσα είτε πωλούνται παράνομα σε εστιατόρια τουριστικών 
προορισμών (Stergiou et al. 2009a). Προτείνεται λοιπόν, αύξηση του ελάχιστου 
επιτρεπόμενου μεγέθους αλίευσης του τουλάχιστον στα επίπεδα του μήκους της πρώτης 
γεννητικής του ωρίμασης, αύξηση του ανοίγματος ματιού της τράτας βυθού και των 
μανωμένων διχτυών σε συνδυασμό με την ολοκληρωτική απαγόρευση της αλιείας με 
βιντζότρατα στις ελληνικές θάλασσες (η ολοκληρωτική απαγόρευση της έχει παραταθεί 
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3.3 Αλιευτική υποπεριοχή 4 (Αμβρακικός Κόλπος και ακτές της Λευκάδας) 
Στο έτος έναρξης της χρονοσειράς (1982), η πλειονότητα των αποθεμάτων ήταν 
ανεκμετάλλευτα (66,67%) και τα υπόλοιπα, είτε αναπτυσσόμενα (25,76%), είτε πλήρως 
εκμεταλλευμένα (7,58), ενώ δεν υπήρχαν υπεραλιευμένα (απουσίαζαν επίσης τα έτη 
1983 και 1988) ή εξαντλημένα αποθέματα. Αντίθετα, το 2007, έτος με τα πιο πρόσφατα 
δεδομένα, το αθροιστικό ποσοστό των υπεραλιευμένων και εξαντλημένων αποθεμάτων 
έφτασε τη μέγιστη τιμή του (81,82%), εξαιτίας της ταυτόχρονης μεγιστοποίησης των 




































































Σχήμα 3.3: Ο βαθμός εκμετάλλευσης των αλιευτικών αποθεμάτων 
                       (1982-2007)  στην  αλιευτική  υποπεριοχή 4  (Αμβρακικός  Κόλπος  
                       και ακτές της Λευκάδας) με βάση τα δεδομένα της ΕΣΥΕ 
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31 από τα συνολικά 66 αποθέματα που αναλύθηκαν χαρακτηρίστηκαν ως 
υπεραλιευμένα (46,97%),  23 ως εξαντλημένα (34,85%), 8 ως πλήρως εκμεταλλευμένα 
(12,12%), 4 ως αναπτυσσόμενα (6,06%), ενώ δε βρέθηκαν ανεκμετάλλευτα αποθέματα. 
Το χαμηλό αυτό ποσοστό των αναπτυσσόμενων αλλά και η απουσία ανεκμετάλλευτων 
αποθεμάτων, δικαιολογείται από τη διαχρονική μείωση που παρατηρείται στα ποσοστά 
και των δυο αποθεμάτων από το 1986 και 1982, αντίστοιχα. Από την άλλη μεριά, το 
ποσοστό των υπεραλιευμένων αποθεμάτων, αφού αυξήθηκε από το 1993 ως το 1995 
κατά 26%, εν συνεχεία παρουσιάζει μια αυξομείωση (μέσος όρος±SD= 28,8±3,65%) 
μέχρι το 2006. Παράλληλα, αύξουσα πορεία παρουσιάζει και το ποσοστό των 
εξαντλημένων αποθεμάτων από το 1997 και ύστερα, με εξαίρεση μια πτώση στο 
ποσοστό τους τις χρονιές 2004 και 2005. Αυτή η μείωση της αλιευτικής παραγωγής 
στον Αμβρακικό Κόλπο και τις ακτές της  Λευκάδας  οφείλεται  εκτός  από  την  έντονη 
αλιευτική πίεση την οποία δέχονται τα αποθέματα αλλά και στην υψηλή φυσική 
θνησιμότητα τους εξαιτίας των έντονα ρυπασμένων νερών της περιοχής (Sylaios et al. 
2010). Αξίζει να σημειωθεί, ότι τα ποσοστά των αναπτυσσόμενων και πλήρως 
εκμεταλλευμένων  αποθεμάτων  δεν  ξεπέρασαν  ποτέ το 43%.   
Στον παρακάτω  Πίνακα (Πίν. 3.3) παρουσιάζονται τα αποθέματα τα οποία είναι 
αντιπροσωπευτικά για κάθε κατηγορία αλιευτικής κατάστασης. Πράγματι, η αλιευτική 
κατάσταση των περισσοτέρων αποθεμάτων συμπίπτει με τα αποτελέσματα αντίστοιχων 
δημοσιευμένων επιστημονικών εργασιών (Πιν. 3.18, 3.19, 3.20).  
Στην περίπτωση όμως του μελανουριού (O. melanura), η υπάρχουσα εκτίμηση 
για την αλιευτική του κατάσταση είναι χειρότερη από αυτήν της παρούσας διατριβής  
(Πιν. 3.3). Ειδικότερα, το μελανούρι (O. melanura) αναφέρεται ως υπεραλιευμένο στις 
ελληνικές θάλασσες (Στεργίου και συν. 2011). Η διαφορά  αυτή  πιθανώς  να  οφείλεται    
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     Πίνακας 3.3: Τα κυριότερα αποθέματα για κάθε κατηγορία αλιευτικής κατάστασης στην 








Συναγρίδα D. dentex +   
Σουπιά S. officinalis +   
Μελανούρι O. melanura +   
Λιθρίνι P. erythrinus  +  
Χταπόδι O. vulgaris  +  
Μπαρμπούνι M. surmuletus  +  
Νταούκι M. merlangus   + 
Σκουμπρί S. scombrus   + 
Βλάχος P.americanus    + 
      
 
είτε στην απουσία διαχειριστικών μέτρων (π.χ. ελάχιστο επιτρεπόμενο μέγεθος 
αλίευσης) από την ευρωπαϊκή και ελληνική αλιευτική νομοθεσία με αποτέλεσμα η 
πλειονότητα των μελανουριών (O. melanura) τα οποία συλλαμβάνονται από τη 
βιντζότρατα στο Ιόνιο να είναι μικρότερα όσον αφορά το μήκος της πρώτης γεννητικής 
τους ωρίμασης (20cm) (Stergiou et al. 2009a), είτε στο ότι το απόθεμα μετακινήθηκε σε 
συνδυασμό με τις προτιμήσεις των ψαράδων οι οποίες μεταβάλλονται (Τσίρος και συν. 
2010). Προτείνεται λοιπόν, ο ορισμός ενός ελάχιστου επιτρεπόμενου μεγέθους 
αλίευσης του μελανουριού (O. melanura) πάνω από τα 20cm, προκειμένου να 
προστατευτούν τα ανώριμα αποθέματα από την αλιεία (Στεργίου και συν. 2011). 
Η αλιευτική κατάσταση του λυθρινιού (P. erythrinus) στην περιοχή (Πιν. 3.3) 
μπορεί να εξηγηθεί από την ανεπάρκεια του ελάχιστου επιτρεπόμενου μεγέθους 
αλίευσης του (15cm) (Kapantagakis 2007) να προστατέψει τα μικρόσωμα και ανώριμα 
αποθέματα αυτού του αποθέματος από τη μέση και μικρή παράκτια αλιεία. Ειδικότερα, 
το μήκος της πρώτης γεννητικής του ωρίμασης είναι περίπου 7cm μεγαλύτερο από το 
επιτρεπόμενο μέγεθος με αποτέλεσμα να υπεραλιεύεται αυξητικά. Προτείνεται λοιπόν, 
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αύξηση του ελάχιστου επιτρεπόμενου μεγέθους αλίευσης πάνω από τα 22cm (Stergiou 
et al. 2009a). 
Το χταπόδι (O. vulgaris) δέχεται έντονη αλιευτική πίεση από τα αλιευτικά 
εργαλεία της μέσης και μικρής παράκτιας αλιείας στην περιοχή μέλετης. Ειδικότερα, η 
τράτα βυθού και η βιντζότρατα αλιεύουν ανώριμα αποθέματα χταποδιού (O. vulgaris) 
ενώ αντίθετα οι βολκοί επηρεάζουν κυρίως το αναπαραγωγικό δυναμικό του 
αποθέματος (Lefkaditou et al. 2007). Συνεπώς, ασκείται έντονη αλιευτική πίεση σε όλα 
τα στάδια ζωής του χταποδιού (O. vulgaris) ελλείψει διαχειριστικών μέτρων 
(Kapantagakis 2007). Προτείνεται λοιπόν, με βάση το μήκος της πρώτης γεννητικής 
του ωρίμασης ο ορισμός ενός ελάχιστου επιτρεπόμενου μεγέθους αλίευσης στα 18cm 
(μήκος μανδύα) ή ελάχιστου βάρους αλίευσης στα 2kg (Silva et al. 2002). Για να 
προστατευτεί το αναπαραγωγικό δυναμικό του προτείνεται η εποχική απαγόρευση της 
αλιείας του από Φεβρουάριο μέχρι το Μάιο (Lefkaditou et al. 2007). 
Το μπαρμπούνι (M. surmuletus) αλιεύεται τόσο από τη μέση όσο και από τη 
μικρή παράκτια αλιεία στις ελληνικές θάλασσες (Adamidou 2007, Stergiou 2009, 
Στεργίου και συν. 2011). Το μήκος της πρώτης γεννητικής του ωρίμασης υπολογίζεται 
στα 16cm στις ελληνικές θάλασσες (Στεργίου και συν. 2011), ενώ στο Ιόνιο το 
αντίστοιχο μήκος υπολογίστηκε μήκος στα 20cm (Stergiou et al. 2009a). Το ελάχιστο 
επιτρεπόμενο μέγεθος αλίευσης για αυτό το απόθεμα ορίστηκε στα 11cm 
(Kapantagakis 2007). Τα υψηλότερα ποσοστά με μεγέθη κάτω από το επιτρεπόμενο 
όριο αλίευσης αλιεύονται από τη βιντζότρατα, ενώ η πλειονότητα των αποθεμάτων που 
αλιεύονται από την τράτα βυθού, τη βιντζότρατα και τα μανωμένα δίχτυα είναι 
ανώριμα (Stergiou et al. 2009a). Το γεγονός αυτό εξηγείται από την έλλειψη 
επιστημονικού υποβάθρου κατά τη θέσπιση των διαχειριστικών μέτρων, με αποτέλεσμα 
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επιλεκτικά και μη εργαλεία να συμβάλλουν στην αυξητική υπεραλίευση αυτού του 
αποθέματος (Πιν. 3.19) (Stergiou & Petrakis 1993, Labropoulou et al. 1997, Στεργίου 
1997, Stergiou et al. 1997a, Stergiou 1998). Προτείνεται λοιπόν, η αύξηση του 
ελάχιστου επιτρεπόμενου μεγέθους αλίευσης στα 21cm σε συνδυασμό με την 
ολοκληρωτική απαγόρευση της αλιείας με βιντζότρατα (Moutopoulos & Stergiou, 
2012).        
Η αλιευτική κατάσταση του βλάχου (P. americanus) έχει συζητηθεί στις 
ελληνικές θάλασσες (βλ. υποκεφάλαιο 3.1). Αξίζει να σημειωθεί όμως εδώ, ότι οι 
ψαράδες στοχεύουν όλο και λιγότερο το απόθεμα του βλάχου (P. americanus) στο 
Ιόνιο εξαιτίας των χαμηλών συλλήψεων στην περιοχή και της περιοδικότητας αυτών 
(Mytilineou & Machias 2007), με αποτέλεσμα πιθανώς να υπερεκτιμάται η αλιευτική 
του κατάσταση στην περιοχή μελέτης (Πιν. 3.4) από τη μεθοδολογία της παρούσας 
διατριβής (Froese & Kesner-Reyes 2002, Froese & Pauly 2003, Branch et al. 2011). 
Η κατάσταση εκμετάλλευσης του σκουμπριού (S. scombrus) και του νταουκιού 
(M. merlangus) έχει συζητηθεί στις ελληνικές θάλασσες (βλ. υποκεφάλαιο 3.1) και 
στην αλιευτική υποπεριοχή 3 (βλ. υποκεφάλαιο 3.2), αντίστοιχα. 
     
3.4 Αλιευτική υποπεριοχή 5 (ακτές Κεφαλονιάς και Ζακύνθου, Πατραϊκός Κόλπος) 
Το 1982 (έτος έναρξης της χρονοσειράς), παραπάνω από τα μισά αποθέματα 
ήταν ανεκμετάλλευτα (60,6%), και τα υπόλοιπα, είτε αναπτυσσόμενα (31,8%), είτε 
πλήρως εκμεταλλευμένα (7,6%), ενώ δεν υπήρχαν υπεραλιευμένα ή εξαντλημένα 
αποθέματα (Σχ. 3.4). Παρά το γεγονός της απουσίας υπεραλιευμένων και 
εξαντλημένων αποθεμάτων για επιπλέον 1 έτος (1984) και 5 έτη (1983, 1987, 1994-
1996), αντίστοιχα, τα ποσοστά και των δυο κατηγοριών εκμετάλλευσης αυξάνονται τα 
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τελευταία χρόνια. Συγκεκριμένα, το ποσοστό των υπεραλιευμένων αποθεμάτων 
συνεχώς αυξάνεται (μέσος όρος±SD= 44,2±5,28%) τα τελευταία 6 χρόνια (περίοδος 
2002-2007) και το αντίστοιχο των εξαντλημένων αποθεμάτων τα τελευταία 5 χρόνια 
(περίοδος 2003-2007). Αντίθετα, τα ποσοστά των ανεκμετάλλευτων και 
αναπτυσσόμενων αποθεμάτων παρουσιάζουν  ραγδαία  μείωση  από  το  1994  μέχρι  το 
τέλος  της  χρονοσειράς.  Το έτος  αυτό (1994),  γίνεται  η  αφετηρία  και μιας ραγδαίας 
αύξησης του ποσοστού των πλήρως εκμεταλλευμένων αποθεμάτων, το οποίο έφτασε τη 



































































                       Σχήμα 3.4: Ο βαθμός εκμετάλλευσης των αλιευτικών αποθεμάτων 
                       (1982-2007) στην αλιευτική υποπεριοχή 5 (ακτές Κεφαλονιάς και 
                       Ζακύνθου, Πατραϊκός Κόλπος) με βάση τα δεδομένα της ΕΣΥΕ. 
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στοιχεία), το αθροιστικό ποσοστό των υπεραλιευμένων και εξαντλημένων αποθεμάτων 
προσεγγίζει τη μεγαλύτερη τιμή του (78,8%), εξαιτίας της ταυτόχρονης μεγιστοποίησης 
των επιμέρους ποσοστών αυτών των αποθεμάτων. Συγκεκριμένα, 34 από τα 66 
αποθέματα που αναλύθηκαν χαρακτηρίστηκαν ως υπεραλιευμένα (51,5%), 18 ως 
εξαντλημένα (27,3%), 14 ως πλήρως εκμεταλλευμένα (21,2%), ενώ δε βρέθηκαν 
ανεκμετάλλευτα (απουσίαζαν επίσης τα έτη 2004 και 2006) ή αναπτυσσόμενα 
(απουσίαζαν επιπροσθέτως το έτος 2006) αποθέματα.  
Στον παρακάτω Πίνακα (Πιν. 3.4) παρουσιάζονται τα αποθέματα τα οποία είναι 
αντιπροσωπευτικά για κάθε κατηγορία αλιευτικής κατάστασης. Στους Πίνακες που 
παρατίθενται στο τέλος αυτού του κεφαλαίου (Πίν. 3.18, 3.19, 3.20) παρουσιάζεται η 




     Πίνακας 3.4: Τα κυριότερα αποθέματα για κάθε κατηγορία αλιευτικής κατάστασης στην 








Γόπα B. boops +   
Ξιφίας X. gladius  +   
Κουτσομούρα M. barbatus +   
Ροφός E. marginatus  +  
Μαρίδα S. smaris  +  
Χάνοι Serranus spp.   + 
Κοκκινόψαρο H. dactylopterus   + 
Καραβίδα N. norvegicus   + 
Βλάχος P. americanus   + 
 
 
 Ο Πατραϊκός Κόλπος μαζί με τις ακτές της Κεφαλονιάς και της Ζακύνθου είναι 
ένα από τα σημαντικότερα αλιευτικά πεδία στο Ιόνιο. Σε αυτήν την περιοχή εκτός από 
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τη μέση και τη μικρή παράκτια αλιεία εξίσου σημαντική είναι και η ερασιτεχνική 
αλιεία (Παπακωνσταντίνου και συν. 1987, Στεργίου και συν. 1987, Tzanatos et al. 
2006). Ειδικότερα, η υψηλή αλιευτική παραγωγή της ερασιτεχνικής αλιείας και των 
σκαφών της παράκτιας αλιείας με ιπποδύναμη μικρότερη από 19 ΗΡ στην περιοχή 
(Στεργίου και συν. 1987), η οποία δεν καταγράφεται από την Εθνική Στατιστική 
Υπηρεσία Ελλάδος (ΕΣΥΕ) (Tsikliras et al. 2007) δυσχεραίνει την εκτίμηση της 
πραγματικής κατάστασης εκμετάλλευσης των αποθεμάτων. Παράλληλα, η αλιευτική 
προσπάθεια η οποία αυξήθηκε στην περιοχή συνοδεύτηκε από μείωση στις 
εκφορτώσεις από τα αλιευτικά εργαλεία της μέσης και μικρής παράκτιας αλιείας, 
υποδεικνύοντας μια μείωση της αφθονίας των αποθεμάτων εξαιτίας της υπεραλίευσης 
τους (Παπακωνσταντίνου και συν. 1987). Όταν συμβαίνει αυτό οι ψαράδες (κυρίως οι 
χαμηλού εισοδήματος κάτοχοι παράκτιων σκαφών) ενδέχεται να χρησιμοποιήσουν 
απαγορευμένες πρακτικές αλιείας (π.χ. χρήση δυναμίτιδας) προκαλώντας 
‘ολοκληρωτική καταστροφή των αλιευτικών πόρων’ μια κατάσταση η οποία 
ονομάζεται ‘Μαλθουσιανή υπεραλίευση’ (Malthusian overfishing: Pauly 1990, Stergiou 
& Pollard 1994). Η χρήση των απαγορευμένων πρακτικών αλιείας σε συνδυασμό με 
την νόμιμη ή παράνομη ερασιτεχνική αλιεία στην περιοχή έχουν αρνητική επίδραση 
στην αλιευτική κατάσταση των αποθεμάτων. Παρόλα αυτά, μεγάλο μερίδιο ευθύνης 
στη διαχρονική μείωση των εκφορτώσεων φαίνεται να έχει και η ρύπανση η οποία 
υφίσταται στην περιοχή (Στεργίου και συν. 1987). Προτείνεται λοιπόν, ο περιορισμός 
της ερασιτεχνικής αλιείας ή η καταγραφή της μαζί με τα σκάφη με ιπποδύναμη 
μικρότερη από 19 ΗΡ από την Εθνική Στατιστική Υπηρεσία Ελλάδος (ΕΣΥΕ), η 
διενέργεια ερευνών με σκοπό την κατανόηση του τρόπου που οι ψαράδες επιλέγουν και 
αλλάζουν την ενασχόληση (métier) στην ιδιαίτερα παραγωγική και ετερογενή παράκτια 
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αλιεία (Tzanatos et al. 2006), η επανεξέταση της απαγόρευσης αλιείας με συρόμενα 
εργαλεία το μήνα Νοέμβριο στον Πατραϊκό Κόλπο αφού τα αλιευτικά σκάφη 
εκμεταλλεύονται αυτήν την περίοδο για να ψαρέψουν στο Κερκυραϊκό Κόλπο 
επιβαρύνοντας επιπλέον την περιοχή (Καπανταγάκης και συν. 2010) και τέλος η λήψη 
μέτρων για τον περιορισμό της περιβαλλοντικής υποβάθμισης (Παπακωνσταντίνου και 
συν. 1987). 
Ο ροφός (Ε. marginatus) αλιεύεται κυρίως από τη μικρή παράκτια αλιεία στις 
ελληνικές θάλασσες (Adamidou 2007). Το ελάχιστο επιτρεπόμενο μέγεθος αλίευσης 
του ορίστηκε στα 45cm (Kapantagakis 2007) το οποίο είναι μικρότερο από το μήκος 
της πρώτης γεννητικής του ωρίμασης με αποτέλεσμα να υπεραλιεύεται αυξητικά 
(Marino et al. 2001, Renones et al. 2010). Προτείνεται λοιπόν, η αύξηση του 
επιτρεπόμενου μεγέθους αλίευσης στα 65cm (Στεργίου και συν. 2011) προκειμένου το 
απόθεμα του να μπορέσει να ανανεωθεί έστω και στον ελάχιστο βαθμό, δηλαδή τα 
αποθέματα του ροφού (E. marginatus) προτού συλληφθούν να έχουν αναπαραχθεί 
τουλάχιστον μια φορά στη ζωή τους (Στεργίου και συν. 2011). Για να προστατευτεί το 
αναπαραγωγικό δυναμικό του ροφού (Ε. marginatus) προτείνεται η θέσπιση ενός 
μέγιστου επιτρεπόμενου μεγέθους εκφόρτωσης στα 80cm (Renones et al. 2010) 
προκειμένου να προστατευτούν τα μεγαλόσωμα αποθέματα τα οποία παράγουν 
μεγαλύτερα και καλύτερης ποιότητας ωοκύτταρα έχοντας υψηλότερα ποσοστά 
επιβίωσης στο περιβάλλον. Αυτό το διαχειριστικό μέτρο δεν έχει εφαρμοστεί ποτέ στις 
ελληνικές θάλασσες (Παπαδαμάκης & Τσίκληρας 2010). 
Η αλιευτική κατάσταση της μαρίδας (S. smaris) στην παρούσα διατριβή (Πιν. 
3.4, 3.16) οφείλεται στα υψηλά ποσοστά εκφορτώσεων ανώριμων μαρίδων (S. smaris) 
από την τράτα βυθού και τη βιντζότρατα σε σχέση με το μήκος της πρώτης γεννητικής 
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της ωρίμασης (13cm) στις ελληνικές θάλασσες. Η κατάσταση εκμετάλλευσης της 
επιβαρύνεται περαιτέρω από την απουσία ειδικών διαχειριστικών μέτρων για την 
προστασία της από την αλιεία (Stergiou et al. 2004). Συνέπεια των ανωτέρω είναι το 
απόθεμα της μαρίδας (S. smaris) αρχικά να υπεραλιεύεται αυξητικά (Πιν. 3.4) με 
αποτέλεσμα το απόθεμα της να μην μπορεί να ανανεωθεί (αφού οι μαρίδες S. smaris 
που συλλαμβάνονται δεν έχουν προλάβει να αναπαραχθούν ούτε μια φορά στη ζωής 
τους) (Stergiou et al. 2009a) ενώ κινδυνεύει να εξαντληθεί στην περιοχή των Κυκλάδων 
(Πιν. 3.16). Προτείνεται λοιπόν, ο ορισμός ενός ελάχιστου επιτρεπόμενου μεγέθους 
αλίευσης στα 10cm προκειμένου να προστατευτούν τα ανώριμα αποθέματα της από την 
αλιεία (Στεργίου και συν. 2011). 
Αξίζει να σημειωθεί εδώ, ότι η προηγούμενη εκτίμηση της αλιευτικής 
κατάστασης του αποθέματος των χάνων (Serranus spp.) ήταν καλύτερη για τις 
ελληνικές θάλασσες (υπεραλιευμένο) (Στεργίου και συν. 2011) σε σύγκριση με την 
εκτίμηση για την αλιευτική υποπεριοχή 5 (Πιν. 3.4). Η διαφορά αυτή οφείλεται σε δυο 
κυρίως λόγους αφενός στην έντονη αλιευτική πίεση που δέχεται το απόθεμα εξαιτίας 
της έλλειψης διαχειριστικών μέτρων (π.χ. ελάχιστο επιτρεπόμενο μέγεθος αλίευσης) για 
την προστασία του από την αλιεία και αφετέρου στην υπερεκτίμηση της αλιευτικής του 
κατάστασης από τη χρησιμοποιούμενη μεθοδολογία της παρούσας διατριβής (Froese & 
Kesner-Reyes 2002, Froese & Pauly 2003, Branch et al. 2011). Ειδικότερα, στην 
περιοχή της Ζακύνθου συλλαμβάνονται από τη βιντζότρατα και την τράτα βυθού 
υψηλά ποσοστά χάνων (Serranus spp.) το μέγεθος των οποίων υπολείπεται κατά πολύ 
του μήκους της πρώτης γεννητικής τους ωρίμασης (14cm) (Stergiou et al. 2009a). 
Προτείνεται λοιπόν, ένα μέγεθος αλίευσης πάνω από 19cm (Στεργίου και συν. 2011) 
προκειμένου να συλλαμβάνονται χάνοι (Serranus spp.) οι οποίοι θα έχουν αναπαραχθεί 
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έστω μια φορά στη ζωή τους και με αυτόν τον τρόπο να ανανεωθεί το απόθεμα τους 
(Στεργίου και συν. 2011). Στην κατηγορία ‘χάνοι’ της Εθνικής Στατιστικής Υπηρεσίας 
Ελλάδος (ΕΣΥΕ) ομαδοποιούνται οι εκφορτώσεις δυο αποθεμάτων, του χάνου 
Serranus cabrilla (Linnaeus, 1758), Comber, και της πέρκας Serranus scriba (Linnaeus, 
1758), Painted comber (Tsikliras et al. 2007). Προτείνεται λοιπόν, η ξεχωριστή 
καταγραφή των εκφορτώσεων αυτών των δυο αποθεμάτων προκειμένου να ξεπεραστεί 
η όποια υπερεκτίμηση της αλιευτικής τους κατάστασης προέρχεται από την 
ομαδοποίηση τους σε επίπεδο είδους (Πιν. 3.4) (Branch et al. 2011).       
Η αλιευτική κατάσταση του κοκκινόψαρου (H. dactylopterus) (Πιν. 3.4) μπορεί 
να εξηγηθεί από την βαθυμετρική εξάπλωση της τράτας βυθού στο Ιόνιο πέλαγος τα 
τελευταία χρόνια, η οποία εντείνεται την περίοδο προς το τέλος της άνοιξης 
(Mytilineou & Machias 2007) συμπίπτοντας με την εποχή αναπαραγωγής αυτών των 
αποθεμάτων (Siapatis & Somarakis 2007). Με άλλα λόγια η τράτα βυθού επηρεάζει 
τόσο το ενδιαίτημα, όσο και το αναπαραγωγικό δυναμικό του, καθώς και τα νεαρά 
αποθέματα του κοκκινόψαρου (H. dactylopterus) (Mytilineou & Machias 2007). 
Προτείνεται λοιπόν, η εποχική απαγόρευση της αλιείας του κοκκινόψαρου (H. 
dactylopterus) την περίοδο της άνοιξης προκειμένου να προστατευτεί το 
αναπαραγωγικό δυναμικό του από την αλιεία, σε συνδυασμό με τον ορισμό ενός 
ελάχιστου επιτρεπόμενου μεγέθους αλίευσης στα 26cm με βάση το μήκος της πρώτης 
γεννητικής του ωρίμασης με στόχο την προστασία και των ανώριμων γεννητικά  
κοκκινόψαρων (H. dactylopterus) από την αλιεία (Kelly et al. 1999).  
Το ελάχιστο επιτρεπόμενο μέγεθος αλίευσης της καραβίδας (N. norvegicus) στις 
ελληνικές θάλασσες είναι 7 και 2cm ολικό μήκος και μήκος κελύφους αντίστοιχα 
(Kapantagakis 2007). Το μήκος της πρώτης γεννητικής της ωρίμασης της καραβίδας 
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ποικίλει από 2,1 εως 3,3cm μήκος κελύφους (Relini et al. 1998, Sarda et al. 1998, Tuck 
et al. 2000) με επικρατέστερο τα 3,3cm για τις ελληνικές θάλασσες (Relini et al. 1998). 
Συνεπώς, αλιεύονται αποθέματα καραβίδας (N. norvegicus) από την τράτα βυθού 
υπομεγέθη και ανώριμα (Mytilineou & Machias 2007), με αποτέλεσμα το απόθεμα τους 
να κινδυνεύει στην περιοχή (Πιν. 3.12). Προτείνεται λοιπόν, ένα επιτρεπόμενο μέγεθος 
αλίευσης τουλάχιστον πάνω από το μήκος της πρώτης γεννητικής της ωρίμασης για την 
προστασία των ανώριμων αποθεμάτων καραβίδας (N. norvegicus) από την αλιεία.         
Η κατάσταση εκμετάλλευσης του βλάχου (P. americanus) έχει συζητηθεί στις 
ελληνικές θάλασσες (βλ. υποκεφάλαιο 3.1). 
 
3.5 Αλιευτική υποπεριοχή 6 (Κυπαρισσιακός και Μεσσηνιακός Κόλπος) 
Αρχικά πρέπει να αναφερθεί ότι στην περιοχή του Κυπαρισσιακού και 
Μεσσηνιακού Κόλπου οι εκφορτώσεις των καβουριών (C. aestuarii) ήταν μηδενικές 
για όλα τα έτη της χρονοσειράς, και επομένως οι αναλύσεις πραγματοποιήθηκαν για τα 
υπόλοιπα 65 αποθέματα, έτσι όπως συστηματικά καταγράφονται από την Εθνική 
Στατιστική Υπηρεσία Ελλάδος (ΕΣΥΕ). Το 2007 (έτος με τα πιο πρόσφατα στοιχεία) 
λοιπόν, 3 από τα συνολικά 65 αποθέματα που αναλύθηκαν χαρακτηρίστηκαν ως 
πλήρως εκμεταλλευμένα (4,62%), 17 ως υπεραλιευμένα (26,15%), 45 ως εξαντλημένα 
(69,23%), ενώ δεν υπήρχαν ανεκμετάλλευτα ή αναπτυσσόμενα αποθέματα (Σχ. 3.5). 
Αντίθετα, το 1982 (έτος έναρξης της χρονοσειράς), τα περισσότερα αποθέματα ήταν 
ανεκμετάλλευτα (70,77%) και τα υπόλοιπα, είτε αναπτυσσόμενα (20%), είτε πλήρως 
εκμεταλλευμένα (9,23%), ενώ απουσίαζαν υπεραλιευμένα ή εξαντλημένα αποθέματα. 
Τα πρώτα υπεραλιευμένα αποθέματα  παρατηρήθηκαν  στις  αρχές της  δεκαετίας του 
΄90 και  έκτοτε το  ποσοστό τους αυξάνεται (με εξαίρεση μια μείωση που παρατηρείται  
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                     Σχήμα 3.5: Ο βαθμός εκμετάλλευσης των αλιευτικών αποθεμάτων 
                       (1982-2007) στην αλιευτική υποπεριοχή 6 (Κυπαρισσιακός και Με- 
                       σσηνιακός Κόλπος) με βάση τα δεδομένα της ΕΣΥΕ. 
 
 
τα έτη 2002 και 2006), προσεγγίζοντας μάλιστα τη μέγιστη τιμή του το έτος 2004. 
Ταυτόχρονα  στο  έτος  αυτό (2004), το ποσοστό των πλήρως εκμεταλλευμένων 
αποθεμάτων μεγιστοποιείται (33,85%), αφού προηγουμένως μηδενίστηκε 10 φορές 
(περίοδοι 1983-1988, 1990-1991, 2001-2002) πριν και μια φορά (έτος 2005) μετά τη 
μέγιστη τιμή του. Ομοίως, τα τελευταία 8 χρόνια (περίοδος 2000-2007) τα εξαντλημένα 
αποθέματα συνεχώς αυξάνονται, (με εξαίρεση μια μείωση στο ποσοστό τους τα έτη 
2003 και 2004), σημειώνοντας τη μέγιστη τιμή τους (80%) το έτος 2006. Από την άλλη 
μεριά, το αθροιστικό ποσοστό (93,85%) των ανεκμετάλλευτων και αναπτυσσόμενων 
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αποθεμάτων παρέμεινε σταθερό για την περίοδο 1983-1988, ποσοστό μάλιστα το οποίο 
αποτελεί παράλληλα τη μέγιστη τιμή των πρώτων. Έκτοτε το ποσοστό των 
ανεκμετάλλευτων αποθεμάτων παρουσιάζει ραγδαία μείωση και μηδενίζεται τα 
τελευταία 4 έτη της χρονοσειράς, περίοδος στην οποία απουσιάζουν και τα 
αναπτυσσόμενα (απουσιάζουν επιπροσθέτως και το 2002) αποθέματα. Στον Πίνακα 3.5 
παρουσιάζονται τα αποθέματα τα οποία είναι αντιπροσωπευτικά για κάθε κατηγορία 
αλιευτικής κατάστασης.  
 
 
     Πίνακας 3.5: Τα κυριότερα αποθέματα για κάθε κατηγορία αλιευτικής κατάστασης στην 








Σαργός D. sargus 
sargus 
+   
Διάφορα Osteichthyes +   
Βακαλάος M. merluccius +   
Σπάρος D. annularis  +  
Γαλέοι Mustelus spp.  +  
Σκορπιοί Scorpaenidae  +  
Σαμπανός T. trachurus  +  
Μαγιάτικο S. dumerili  +  
Μυλοκόπι U. cirrosa   + 
Μελανούρι O. melanura   + 
Λιθρίνι P. erythrinus   + 
Γαύρος E. encrasicolus   + 
 
 
Η κατάσταση εκμετάλλευσης των παραπάνω αποθεμάτων σύμφωνα με τη διεθνή 
βιβλιογραφία παρουσιάζεται στους Πίνακες που παρατίθενται στο τέλος του κεφαλαίου 
(Πιν. 3.18, 3.19, 3.20). Το απόθεμα του σπάρου (D. annularis) στην Ελλάδα και τη 
Μεσόγειο χαρακτηρίζεται ως πλήρως εκμεταλλευμένο (FAO 2005, Στεργίου και συν. 
2011). Δηλαδή, η αμέσως προηγούμενη εκτίμηση της αλιευτικής του κατάστασης είναι 
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καλύτερη σε σύγκριση με την κατάσταση εκμετάλλευσης του στον Κυπαρισσιακό και 
Μεσσηνιακό Κόλπο (Πιν. 3.5). Η διαφορά αυτή πιθανώς οφείλεται στην έντονη 
αλιευτική πίεση την οποία δέχεται το απόθεμα, εξαιτίας της ανεπάρκειας του ελάχιστου 
επιτρεπόμενου μεγέθους αλίευσης του. Ειδικότερα, το ελάχιστο επιτρεπόμενο μέγεθος 
αλίευσης μειώθηκε από τα 15 στα 12cm σύμφωνα με την ευρωπαϊκή νομοθεσία με 
αποτέλεσμα να συλλαμβάνονται υψηλά ποσοστά γεννητικά ανώριμων σπάρων (D. 
annularis) από τη βιντζότρατα, την τράτα βυθού και τα μανωμένα δίχτυα στο Ιόνιο 
πέλαγος (Tzanatos et al. 2008, Stergiou et al. 2009a). Το μήκος της πρώτης γεννητικής 
ωρίμασης των σπάρων (D. annularis) στο Ιόνιο υπολογίζεται περίπου στα 14cm 
(Stergiou et al. 2009a). Επομένως, αλιεύονται νεαροί σπάροι (D. annularis) οι οποίοι 
δεν έχουν προλάβει να αναπαραχθούν ούτε μια φορά στη ζωή τους με αποτέλεσμα να 
υπεραλιεύονται αυξητικά (Στεργίου και συν. 2011) και να κινδυνεύουν να εξαντληθούν 
σε κάποιες περιοχές της Ελλάδας (Στρυμωνικός & Κόλπος Καβάλας, Θάσος, Θρακικό 
πέλαγος) (Πιν. 3.13). Προτείνεται λοιπόν, η αύξηση του ελάχιστου επιτρεπόμενου 
μεγέθους αλίευσης στα 15cm προκειμένου να προστατευτούν τα ανώριμα αποθέματα 
από την αλιεία (Στεργίου και συν. 2011).  
Η αλιευτική κατάσταση των γαλέων (Mustelus spp.) πιθανώς να επηρεάστηκε 
από τη χρησιμοποιούμενη μεθοδολογία (Froese & Kesner-Reyes 2002, Froese & Pauly 
2003) της παρούσας διατριβής η οποία σύμφωνα με την εργασία του Branch et al. 
(2011) υπερεκτιμά την κατάσταση εκμετάλλευσης των υπεραλιευμένων (Πιν. 3.5) και 
εξαντλημένων αποθεμάτων (Πιν. 3.12) τα οποία καταγράφονται σε επίπεδο είδους. 
Επιπροσθέτως, υπερεκτιμούν τα αποθέματα τα οποία δεν αποτελούν στόχο της αλιείας 
όπως στην περίπτωση των γαλέων (Mustelus spp.), με αποτέλεσμα οι εκφορτώσεις τους 
να είναι σποραδικές και να δημιουργούνται προβλήματα στην πραγματική εκτίμηση της 
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βιομάζας τους (Branch et al. 2011). Προτείνεται λοιπόν, ο ορισμός ενός ελάχιστου 
επιτρεπόμενου μεγέθους αλίευσης στα 100cm για τους γαλέους (Mustelus spp.) 
σύμφωνα με το μήκος της πρώτης γεννητικής τους ωρίμασης (Στεργίου και συν. 2011, 
Froese & Pauly 2012). 
Ομοίως, το ελάχιστο επιτρεπόμενο μέγεθος αλίευσης για το απόθεμα του 
μελανουριού (O. melanura) που έχει θεσπιστεί από την ελληνική νομοθεσία (9,5cm) 
είναι πολύ μικρότερο σε σχέση με το μήκος της πρώτης γεννητικής του ωρίμασης 
(20cm) στο Ιόνιο πέλαγος. Συνέπεια των ανωτέρω, είναι να αλιεύονται ανώριμα 
αποθέματα μελανουριού (O. melanura) από τη βιντζότρατα (Stergiou et al. 2009a), με 
αποτέλεσμα το απόθεμα του να υπεραλιεύεται αυξητικά σε πρώτο χρόνο (Στεργίου και 
συν. 2011), και σε δεύτερο να κινδυνεύει να εξαντληθεί (αποτελέσματα παρούσας 
διατριβής). Προτείνεται λοιπόν, η αύξηση του ελάχιστου επιτρεπόμενου μεγέθους 
αλίευσης του στα 20cm προκειμένου να προστατευτούν τα ανώριμα αποθέματα από την 
αλιεία (Στεργίου και συν. 2011), σε συνδυασμό με την ολοκληρωτική απαγόρευση της 
βιντζότρατας (Moutopoulos & Stergiou 2012). 
Ο σαμπανός (Τ. trachurus) αλιεύεται κυρίως από τα αλιευτικά εργαλεία της 
μέσης αλιείας (γρι-γρι νύχτας και τράτα βυθού) στις ελληνικές θάλασσες (Adamidou 
2007, Stergiou et al. 2009a, Στεργίου και συν. 2011). Το ελάχιστο επιτρεπόμενο 
μέγεθος αλίευσης του είναι περίπου 6cm μικρότερο από το μήκος της πρώτης 
γεννητικής του ωρίμασης (Abaunza et al. 2003, Kapantagakis 2007) με αποτέλεσμα να 
υπεραλιεύεται αυξητικά (Στεργίου και συν. 2011). Προτείνεται λοιπόν, η αύξηση του 
ελάχιστου επιτρεπόμενου μεγέθους αλίευσης του τουλάχιστον μέχρι τα 23cm 
προκειμένου να προστατευτούν τα ανώριμα αποθέματα από την αλιεία (Στεργίου και 
συν. 2011). 
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Το μαγιάτικο (S. dumerili) αλιεύεται σε σημαντικές ποσότητες από το γρι-γρι 
ημέρας και σε μικρότερες από τα πατοπαράγαδα της μικρής παράκτιας αλιείας 
(Adamidou 2007). Δεν ορίστηκε κάποιο ειδικό διαχειριστικό μέτρο για την προστασία 
του με αποτέλεσμα να ασκείται έντονη αλιευτική πίεση σε όλα τα στάδια της ζωής του 
(Kapantagakis 2007). Προτείνεται λοιπόν, ο ορισμός ενός ελάχιστου επιτρεπόμενου 
μεγέθους αλίευσης στα 113cm με βάση το μήκος της πρώτης γεννητικής του ωρίμασης 
(Kozul et al. 2001).  
Η αλιευτική κατάσταση των σκορπιών (Scorpaenidae) και του μυλοκοπιού (U. 
cirrosa) έχει συζητηθεί στην αλιευτική υποπεριοχή 3 (βλ. υποκεφάλαιο 3.2) και τέλος 
του λιθρινιού (P. erythrinus) στην αλιευτική υποπεριοχή 4 (βλ. υποκεφάλαιο 3.3).  
 
3.6 Αλιευτική υποπεριοχή 7 (Λακωνικός Κόλπος) 
Στην περιοχή 7 (Λακωνικός Κόλπος), διαπιστώθηκε ότι οι εκφορτώσεις των 
αποθεμάτων καβουριών (C. aestuarii) ήταν μηδενικές για όλα τα έτη της χρονοσειράς 
και επομένως οι αναλύσεις πραγματοποιήθηκαν για τα υπόλοιπα 65 αποθέματα, έτσι 
όπως συστηματικά καταγράφονται από την Εθνική Στατιστική Υπηρεσία Ελλάδος 
(ΕΣΥΕ). Το 2007 (έτος με τα πιο πρόσφατα δεδομένα), μόνο 1 από τα συνολικά 65 
αποθέματα που αναλύθηκαν χαρακτηρίστηκε ως αναπτυσσόμενο (1,54%), 12 ως 
πλήρως εκμεταλλευμένα (18,46%), 22 ως υπεραλιευμένα (33,85%) και 30 ως 
εξαντλημένα (46,15%), ενώ δεν υπήρχαν ανεκμετάλλευτα αποθέματα και τα 2 
προηγούμενα έτη (περίοδος 2005-2007) (Σχ. 3.6). Αντίθετα το 1982, έτος έναρξης της 
χρονοσειράς, δεν υπήρχαν υπεραλιευμένα (απουσίαζαν επίσης τα έτη 1983, 1985 και 
1986) ή εξαντλημένα αποθέματα, με την πλειονότητα των αποθεμάτων να είναι είτε 
ανεκμετάλλευτα (66,15%) είτε αναπτυσσόμενα (27,69%) και τα εναπομείναντα πλήρως  
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                     Σχήμα 3.6: Ο βαθμός εκμετάλλευσης των αλιευτικών αποθεμάτων  
                       (1982-2007) στην αλιευτική υποπεριοχή 7 (Λακωνικός Κόλπος) με  
                       βάση τα δεδομένα της ΕΣΥΕ. 
 
 
εκμεταλλευμένα (6,15%). Το ποσοστό των πλήρως εκμεταλλευμένων αποθεμάτων 
μηδενίστηκε το έτος 2002, εν αντιθέσει με το ποσοστό των εξαντλημένων αποθεμάτων 
το οποίο έφτασε τη μέγιστη τιμή του (72,31%)στο ίδιο έτος. Τα  τελευταία λοιπόν 10 
χρόνια  (περίοδος 1998-2007), το ποσοστό των εξαντλημένων αποθεμάτων αυξάνεται, 
ενώ παρόμοια τάση παρουσιάζει και το ποσοστό των υπεραλιευμένων αποθεμάτων. 
Συγκεκριμένα, τα τελευταία 5 χρόνια το ποσοστό των υπεραλιευμένων αποθεμάτων 
αυξήθηκε (μέσος όρος±SD=29,2±6,53% περίοδος 2003-2007) και πάλι, αφού είχε 
προηγηθεί μια μείωση στο ποσοστό τους από το 1997, όταν και έφτασαν τη μέγιστη 
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τιμή τους (36,92%). Από την άλλη μεριά, το ποσοστό των ανεκμετάλλευτων 
αποθεμάτων παρουσιάζει ραγδαία μείωση από το 1986 ως το τέλος της χρονοσειράς, 
ενώ μετά από ένα χρόνο (1987) και το  ποσοστό  των  αναπτυσσόμενων  αποθεμάτων  
μειώνεται  μέχρι  που  μηδενίζεται το 2006. Στον Πίνακα 3.6 που ακολουθεί 
παρουσιάζονται τα αποθέματα τα οποία είναι αντιπροσωπευτικά για κάθε κατηγορία 
αλιευτικής κατάστασης.  
               
 
     Πίνακας 3.6: Τα κυριότερα αποθέματα για κάθε κατηγορία αλιευτικής κατάστασης στην 








Βραστόψαρα  +   
Χάνοι Serranus spp. +   
Φαγγρί P. pagrus +   
Σαργός D. sargus sargus  +  
Αστακοί   +  
Σκορπιοί Scorpaenidae  +  
Διάφορα Osteichthyes  +  
Καλκάνι P. maxima   + 
Γλώσσα S. solea   + 
Κέφαλοι Mugilidae   + 
 
 
Η κατάσταση εκμετάλλευσης αυτών των αποθεμάτων συγκρίνεται με τα 
αποτελέσματα δημοσιευμένων εργασιών όπως παρουσιάζονται στους Πίνακες (Πιν. 
3.18, 3.19, 3.20) στο τέλος αυτού του κεφαλαίου. Η αλιευτική κατάσταση του 
αποθέματος των βραστόψαρων στο Λακωνικό Κόλπο (Πιν. 3.6) είναι καλύτερη σε 
σχέση με προηγούμενες εκτιμήσεις, σύμφωνα με τις οποίες κάποια αποθέματα της 
κατηγορίας αυτής χαρακτηρίζονται ως υπεραλιευμένα τόσο στη βορειοανατολική 
Μεσόγειο (ακτές Τουρκίας) όσο και στο Σαρωνικό Κόλπο (Papaconstantinou 1986, 
Cicek et al. 2008). Η διαφορά αυτή πιθανώς οφείλεται στην ομαδοποίηση 
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εκφορτώσεων από διάφορα αποθέματα (τα περισσότερα από τα οποία δεν ανήκουν καν 
στο απόθεμα των βραστόψαρων) από την Εθνική Στατιστική Υπηρεσία Ελλάδος 
(ΕΣΥΕ) στην κατηγορία ‘βραστόψαρα’ (Tsikliras et al. 2007), με αποτέλεσμα η 
κατάσταση εκμετάλλευσης τους να υποεκτιμάται. Τα βραστόψαρα στις ελληνικές 
θάλασσες συλλαμβάνονται κυρίως από την τράτα βυθού αλλά και από άλλα αλιευτικά 
εργαλεία (Politou 2007). Για τα αποθέματα αυτά δεν ορίστηκε κάποιο ειδικό 
διαχειριστικό μέτρο για την προστασία τους, ενώ η εποχική απαγόρευση της τράτας 
βυθού στις ελληνικές θάλασσες (από την 1η Ιουνίου μέχρι τις 30 Σεπτεμβρίου) με 
σκοπό την προστασία τόσο της αναπαραγόμενης βιομάζας όσο και της νεοσυλλογής 
(Τσίκληρας 2009α) κρίνεται αναποτελεσματική εξαιτίας της αναπαραγωγής αυτών των 
αποθεμάτων από το τέλος του χειμώνα μέχρι τις αρχές του καλοκαιριού 
(Papaconstantinou 1982, Papaconstantinou 1986, Ismen et al. 2004, Cicek et al. 2008, 
Ilkyaz et al. 2010). Προτείνεται λοιπόν, η απαγόρευση της αλιείας αυτών των 
αποθεμάτων την προηγούμενη περίοδο στις ελληνικές θάλασσες. Από την άλλη μεριά, 
το μεγαλύτερο ποσοστό των βραστόψαρων που συλλαμβάνονται, τις περισσότερες 
φορές είναι μικρότερα σε σχέση με το μήκος της πρώτης γεννητικής τους ωρίμασης 
(Cicek  et al. 2008). Το μήκος αυτό ποικίλει μεταξύ των αποθεμάτων της κατηγορίας 
αυτής με επικρατέστερο εκείνο των 18 έως 20cm (Colloca et al. 2003, Ismen et al. 
2004, Eryilmaz & Meric 2005, Boudaya et al. 2008, Cicek  et al. 2008). Συνεπώς, 
προτείνεται σε πρώτη φάση η εφαρμογή ενός ελαχίστου επιτρεπόμενου μεγέθους 
αλίευσης πάνω από τα 20cm προκειμένου να περιοριστεί η αυξητική υπεραλίευση, σε 
συνδυασμό με την διενέργεια ερευνών όσον αφορά τη βιολογία και τη δυναμική αυτών 
των αποθεμάτων. Επίσης, προτείνεται η ομαδοποίηση των αποθεμάτων αυτής της 
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κατηγορίας στην κατηγορία ‘διάφορα ψάρια’ της Εθνικής Στατιστικής Υπηρεσίας 
Ελλάδος (ΕΣΥΕ) (Tsikliras et al. 2007). 
Στην κατηγορία ‘αστακοί’ ομαδοποιούνται από την Εθνική Στατιστική 
Υπηρεσία Ελλάδος (ΕΣΥΕ) οι εκφορτώσεις της αστακοκαραβίδας Hommarus 
gammarus (Linnaeus, 1758), European lobster και του αστακού Palinurus elephas 
(Fabricius, 1787), European spiny lobster (Tsikliras et al. 2007). Και για τα δυο είδη 
έχουν θεσπιστεί ελάχιστα επιτρεπόμενα μεγέθη αλίευσης (30cm ολικό μήκος ή 10,5cm 
μήκος κελύφους για την αστακοκαραβίδα H. gammarus και 9cm μήκος κελύφους για 
τον αστακό P. elephas) καθώς και εποχική απαγόρευση της αλιείας τους (από 1η 
Σεπτεμβρίου μέχρι 31 Δεκεμβρίου) (Kapantagakis 2007). Εντούτοις, τα αποθέματα 
αυτά απειλούνται στην περιοχή μελέτης (Πιν. 3.12) αλλά και στην ευρύτερη περιοχή 
της Μεσογείου (Πιν. 3.19). Το μήκος της πρώτης γεννητικής ωρίμασης της 
αστακοκαραβίδας (H. gammarus) και του αστακού (P. elephas) υπολογίζεται από 8 
μέχρι 11cm (Tully et al. 2001, Lizárraga-Cubedo et al. 2003) και 7,7cm μήκος 
κελύφους, αντίστοιχα (Goni et al. 2003). Με άλλα λόγια, αυτά τα δυο αποθέματα δεν 
υπεραλιεύονται αυξητικά στις ελληνικές θάλασσες. Πιθανώς όμως να υπεραλιεύονται 
τα μεγαλύτερης ηλικίας αποθέματα τους (‘υπεραλίευση μακρόβιων αποθεμάτων’) τα 
οποία παράγουν μεγαλύτερα και καλύτερης ποιότητας ωοκύτταρα με υψηλότερα 
ποσοστά επιβίωσης σε σχέση με τα μικρόσωμα και νεαρότερα αποθέματα καθώς είναι 
γνωστό ότι η γονιμότητα αυξάνεται με την ηλικία, το βάρος και το μήκος σώματος 
(Moland et al. 2010). Προτείνεται λοιπόν, η θέσπιση ενός μέγιστου επιτρεπόμενου 
μεγέθους αλίευσης αυτών των δυο αποθεμάτων προκειμένου να προστατευτεί το 
αναπαραγωγικό δυναμικό τους (Παπαδαμάκης & Τσίκληρας 2010), αλλά και η 
καταγραφή ξεχωριστά των εκφορτώσεων τους προκειμένου να ξεπεραστεί οποιαδήποτε 
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υπερεκτίμηση της κατάστασης εκμετάλλευσης τους προέρχεται από τη 
χρησιμοποιούμενη μεθοδολογία της παρούσας διατριβής (Froese & Kesner-Reyes 
2002, Froese & Pauly 2003, Tsikliras et al. 2007, Branch et al. 2011). 
Η χρησιμοποιούμενη μεθοδολογία (Froese & Kesner-Reyes 2002, Froese & 
Pauly 2003) της παρούσας διατριβής υπερεκτιμά την αλιευτική κατάσταση των 
αποθεμάτων τα οποία δεν αποτελούν στόχους της αλιείας καθότι οι εκφορτώσεις τους 
είναι σποραδικές, καθώς και τις ομάδες αποθεμάτων, δηλαδή τις κατηγορίες εκείνες 
στις οποίες ομαδοποιούνται οι εκφορτώσεις παραπάνω από δυο αποθέματα (Branch et 
al. 2011). Οι δύο προηγούμενες προτάσεις περιγράφουν απόλυτα την κατηγορία 
‘διάφορα ψάρια’ της Εθνικής Στατιστικής Υπηρεσίας Ελλάδος (ΕΣΥΕ). Συνεπώς, η 
αλιευτική κατάσταση αυτής της κατηγορίας αποθεμάτων στο Λακωνικό Κόλπο (Πιν. 
3.6) πιθανώς να σχετίζεται με τη χρησιμοποιούμενη μεθοδολογία της παρούσας 
διατριβής (Froese & Kesner-Reyes 2002, Froese & Pauly 2003, Tsikliras et al. 2007, 
Branch et al. 2011). 
Στην κατηγορία ‘κέφαλοι’ ομαδοποιούνται από την Εθνική Στατιστική 
Υπηρεσία Ελλάδος (ΕΣΥΕ) οι εκφορτώσεις από πέντε είδη τα οποία ανήκουν στην 
οικογένεια Mugilidae (Στεργιου και συν. 2011) με αποτέλεσμα να μην μπορεί να 
εκτιμηθεί η κατάσταση εκμετάλλευσης για κάθε ένα από αυτά ξεχωριστά (Tsikliras et 
al. 2007). Εκτός από τον κέφαλο (Mugil cephalus) Linnaeus, 1758, Flathead grey 
mullet, για τον οποίο έχει θεσπιστεί ένα ελάχιστο επιτρεπόμενο μέγεθος αλίευσης στα 
16cm για κανένα άλλο από τα υπόλοιπα είδη της κατηγορίας αυτής δεν ορίστηκε 
κάποιο ειδικό διαχειριστικό μέτρο προκειμένου να προστατευτούν από την ιδιαίτερα 
παραγωγική και ετερογενή παράκτια αλιεία στην περιοχή (Kapantagakis 2007). 
Προτείνεται λοιπόν, είτε η καταγραφή των εκφορτώσεων από την Εθνική Στατιστική 
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Υπηρεσία Ελλάδος (ΕΣΥΕ) ανά απόθεμα, είτε να αλιεύονται πάνω από 24cm και τα 
πέντε αποθέματα (το μικρότερο μήκος πρώτης γεννητικής ωρίμασης ήταν του 
ψωμωνιού Liza saliens (Risso, 1810) Leaping mullet περίπου στα 22cm) (Στεργιου και 
συν. 2011). 
Η κατάσταση εκμετάλλευσης του καλκανιού (P. maxima) έχει συζητηθεί στις 
ελληνικές θάλασσες (βλ. υποκεφάλαιο 3.1) και τέλος του σαργού (D. sargus sargus), 
των σκορπιών (Scorpaenidae) και της γλώσσας (S. solea) στην αλιευτική υποπεριοχή 3 
(βλ. υποκεφάλαιο 3.2). 
 
3.7 Αλιευτική υποπεριοχή 8 (Αργολικός και Σαρωνικός Κόλπος) 
Το 2007 (έτος με τα πιο πρόσφατα δεδομένα), από τα συνολικά 66 αποθέματα 
που αναλύθηκαν, μόνο 1 χαρακτηρίστηκε ως αναπτυσσόμενο (1,52%), 5 ως πλήρως 
εκμεταλλευμένα (7,58%), 44 ως υπεραλιευμένα (66,67%) και 16 ως εξαντλημένα 
(24,24%), ενώ δεν υπήρχαν ανεκμετάλλευτα αποθέματα (Σχ. 3.7). Αντίθετα το 1982, 
έτος έναρξης της χρονοσειράς, πάνω από τα μισά αποθέματα που αναλύθηκαν 
χαρακτηρίστηκαν ως αναπτυσσόμενα (63,64%), ποσοστό μάλιστα που αποτελεί τη 
μέγιστη τιμή τους, τα υπόλοιπα δε αποθέματα ήταν είτε ανεκμετάλλευτα (22,73%), είτε 
πλήρως εκμεταλλευμένα (13,64%), ενώ απουσίαζαν υπεραλιευμένα ή εξαντλημένα 
(απουσίαζαν επίσης τα έτη 1983, 1984 και 1987) αποθέματα. Το ποσοστό τόσο των 
ανεκμετάλλευτων, όσο και των αναπτυσσόμενων αποθεμάτων μειώνεται δραστικά από 
το 1991 και 1982 αντίστοιχα μέχρι το τελευταίο έτος της χρονοσειράς (2007). 
Συγκεκριμένα, τα τελευταία 10 χρόνια το ποσοστό των ανεκμετάλλευτων αποθεμάτων 
μηδενίστηκε 8 φορές (περίοδοι: 1998, 2000-2004, 2006-2007) και το αντίστοιχο 
ποσοστό των αναπτυσσόμενων  αποθεμάτων  μηδενίστηκε  τα  έτη  2004  και  2005. Τα  
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Σχήμα 3.7: Ο βαθμός εκμετάλλευσης των αλιευτικών αποθεμάτων 
                       (1982-2007) στην αλιευτική υποπεριοχή 8 (Αργολικός και Σαρωνι- 
                       κός Κόλπος) με βάση τα δεδομένα της ΕΣΥΕ. 
 
 
πρώτα υπεραλιευμένα αποθέματα έκαναν την εμφάνιση τους το έτος 1986, με το 
ποσοστό τους συνεχώς να αυξάνεται (μέσος όρος±SD=60±6,4%) την περίοδο 1998-
2007, φτάνοντας τη μέγιστη του το έτος 2003. Ομοίως, σχεδόν την ίδια χρονική 
περίοδο  1999-2007)  με   την  ανωτέρω,  το  ποσοστό των  εξαντλημένων  αποθεμάτων 
(παρουσίασε μια σχετική αύξηση προσεγγίζοντας μάλιστα τη μέγιστη τιμή του τα έτη 
2000, 2005 και 2007.  
Στον Πίνακα 3.7 παρουσιάζονται τα αποθέματα τα οποία είναι 
αντιπροσωπευτικά  για κάθε  κατηγορία   αλιευτικής  κατάστασης. Στους  Πίνακες  
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3.18, 3.19 και 3.20 στο τέλος του παρόντος κεφαλαίου παρουσιάζεται η αλιευτική 
κατάσταση των παρακάτω αποθεμάτων με βάση τη διεθνή βιβλιογραφία.  
 
  
     Πίνακας 3.7: Τα κυριότερα αποθέματα για κάθε κατηγορία αλιευτικής κατάστασης στην  








Συναγρίδα D. dentex +   
Μαρίδα S. smaris +   
Σουπιά S. officinalis +   
Μελανούρι O. melanura  +  
Σαυρίδι T. mediterraneus   +  
Σκουμπρί S. scombrus  +  
Παλαμίδα S. sarda  +  
Βάτος R. clavata   + 
Αστακοί    + 
Χέλι A. anguilla   + 
Καβούρι C. aestuarii   + 
 
 
Με μια πιο προσεκτική ματιά στα υπεραλιευμένα και εξαντλημένα αποθέματα 
του Αργοσαρωνικού Κόλπου (Πιν. 3.7), παρατηρείται ότι τα περισσότερα από αυτά 
είναι υψηλού τροφικού επιπέδου (μεγαλύτερο από 3,5), συνεπώς μεγαλύτερου μεγέθους 
σώματος (Stergiou & Karpouzi 2002, Στεργίου και συν. 2011, Froese & Pauly 2012). 
Το τροφικό επίπεδο εκφράζει τη θέση των αποθεμάτων στο τροφικό πλέγμα (Stergiou 
& Polunin 2000) και υπολογίζεται από το μέσο τροφικό επίπεδο της λείας του αν 
προστεθεί η μονάδα (δηλαδή θα πρέπει να είναι γνωστές οι διατροφικές συνήθειες του 
αποθέματος). Έτσι λοιπόν, το τροφικό επίπεδο των πρωτογενών παραγωγών όπως είναι 
το φυτοπλαγκτό είναι ίσο με τη μονάδα, από 2 μέχρι 3 είναι κυρίως ζωοπλαγκτοφάγοι 
οργανισμοί ή μικρόσωμα είδη (π.χ. μελανούρι (O. melanura)) και από 3,5 μέχρι 4,5 
μεγαλόσωμα είδη και κορυφαίοι θηρευτές. Η αλιεία συνήθως αφαιρεί επιλεκτικά τα 
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μεγαλόσωμα υψηλού τροφικού επιπέδου αποθέματα τόσο σε επίπεδο αποθέματος όσο 
και μεταξύ των αποθεμάτων (Pauly et al. 2002), με αποτέλεσμα οι εκφορτώσεις να 
αποτελούνται από μικρού μεγέθους αποθέματα (δηλαδή το μέσο τροφικό επίπεδο 
διαχρονικά μειώνεται) μια διαδικασία γνωστή από τον Pauly και τους συνεργάτες του 
ως ‘συρρίκνωση των θαλάσσιων τροφικών πλεγμάτων’ (‘fishing down marine food 
webs’) (Pauly et al. 1998). Πράγματι, η διαδικασία αυτή υφίσταται στον Αργοσαρωνικό 
Κόλπο (Stergiou 2005). Σε μια πρόσφατη δημοσιευμένη εργασία όμως αμφισβητείται 
έντονα η χρησιμοποίηση του μέσου τροφικού επιπέδου των εκφορτώσεων για να 
παρουσιαστεί η επίδραση της αλιείας στα θαλάσσια αποθέματα (Pauly & Watson 
2005). Οι αμφιβολίες επικεντρώνονται στις εκφορτώσεις οι οποίες επηρεάζονται από 
ποικίλους παράγοντες (π.χ. προσφορά και ζήτηση της αγοράς, αλλαγές στην αλιευτική 
τεχνολογία και προτιμήσεις στα αποθέματα στόχους). Προτείνεται λοιπόν, για την 
ανίχνευση της επίδρασης της αλιείας στα θαλάσσια αποθέματα η χρησιμοποίηση και 
άλλων στοιχείων όπως η εκτίμηση της βιομάζας των αποθεμάτων από ερευνητικά 
προγράμματα τρατών βυθού (Branch et al. 2010). Τέτοιου είδους στοιχεία όμως είναι 
περιορισμένα στη Μεσόγειο (Papaconstantinou & Farugio 2000), ενώ αντίθετα οι 
εκφορτώσεις παρουσιάζουν αρκετά πλεονεκτήματα (βλ. υποκεφάλαιο 1.3). 
Η παλαμίδα (S. sarda) αλιεύεται από τα αλιευτικά εργαλεία της μέσης (γρι-γρι 
νύχτας) και της μικρής παράκτιας αλιείας (κουλούρα, σύνθετα δίχτυα) (Adamidou 
2007). Δεν ορίστηκε κάποιο ειδικό διαχειριστικό μέτρο για την προστασία της στις 
ελληνικές θάλασσες (Kapantagakis 2007). Το μήκος της πρώτης γεννητικής της 
ωρίμασης υπολογίζεται περίπου στα 39cm στη Μεσόγειο. Προτείνεται λοιπόν, ο 
ορισμός ενός ελάχιστου επιτρεπόμενου μεγέθους αλίευσης στα 40cm (Relini  et al. 
2005), προκειμένου αφενός να περιοριστεί η αυξητική υπεραλίευση και αφετέρου το 
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απόθεμα να μπορεί να ανανεωθεί έστω και στον ελάχιστο βαθμό (Στεργίου και συν. 
2011). 
Το σαυρίδι (T. mediterraneus) αλιεύεται κυρίως από τα αλιευτικά εργαλεία της 
μέσης αλιείας (τράτα βυθού και γρι-γρι) (Stegiou et al. 2007a). Το μήκος της πρώτης 
γεννητικής του ωρίμασης είναι πέντε εκατοστά μεγαλύτερο από το ελάχιστο 
επιτρεπόμενο μέγεθος αλίευσης του (15cm) με αποτέλεσμα να υπεραλιεύεται αυξητικά 
στην περιοχή μελέτης (Stergiou et al. 2004). Προτείνεται λοιπόν, η αύξηση του 
ελάχιστου επιτρεπόμενου μεγέθους αλίευσης του στα 22cm προκειμένου να μπορέσουν 
να προστατευτούν τα ανώριμα αποθέματα από την αλιεία (Στεργίου και συν. 2011). Για 
να προστατευτεί το αναπαραγωγικό δυναμικό του θα πρέπει να οριστεί ένα μέγιστο 
επιτρεπόμενο μέγεθος αλίευσης στα 25cm (Stergiou et al. 2004). Αυτό το διαχειριστικό 
μέτρο δεν έχει εφαρμοστεί ποτέ στις ελληνικές θάλασσες αλλά στοχεύει στην 
προστασία των μεγαλόσωμων αποθεμάτων τα οποία παράγουν μεγαλύτερα και 
καλύτερης ποιότητας ωοκύτταρα έχοντας υψηλότερα ποσοστά επιβίωσης στο 
περιβάλλον (Παπαδαμάκης & Τσίκληρας 2010). 
Το χέλι (A. anguilla) αλιεύεται από τη μικρή παράκτια αλιεία στις ελληνικές 
θάλασσες (Stergiou & Pollard 1994, Tzanatos et al. 2005). Η πολυπλοκότητα του 
κύκλου ζωής του σε συνδυασμό με την μετανάστευση του στον ωκεανό προκειμένου να 
αναπαραχθεί (Θάλασσα των Σαργασσών) δυσχεραίνει τη διαχείριση του (Zompola et 
al. 2008). Το ελάχιστο επιτρεπόμενο μέγεθος αλίευσης του (30cm) δεν επαρκεί για να 
προστατευτούν τα ανώριμα αποθέματα αφού το μήκος της πρώτης γεννητικής του 
ωρίμασης υπολογίζεται ότι είναι διπλάσιο (Kapantagakis 2007, Froese & Pauly 2012). 
Προτείνεται λοιπόν, η αύξηση του ελάχιστου επιτρεπόμενου μεγέθους αλίευσης 
τουλάχιστον στο μήκος της πρώτης γεννητικής του ωρίμασης προκειμένου να 
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περιοριστεί η αυξητική υπεραλίευση, αλλά και η αντιμετώπιση του ως ενιαίο απόθεμα 
απαιτεί την ενιαία διαχείριση του (σε Ευρωπαϊκό-Μεσογειακό επίπεδο τουλάχιστον) 
(Ζόμπολα και συν. 2001).                   
Η κατάσταση εκμετάλλευσης του σκουμπριού (S. scombrus) και του καβουριού 
(C. aestuarii) έχει συζητηθεί στις ελληνικές θάλασσες (βλ. υποκεφάλαιο 3.1), του 
βάτου (R. clavata) στην αλιευτική υποπεριοχή 3 (βλ. υποκεφάλαιο 3.2), του 
μελανουριού (O. melanura) στην αλιευτική υποπεριοχή 4 (βλ. υποκεφάλαιο 3.3) και 
των αστακών στην αλιευτική υποπεριοχή 7 (βλ. υποκεφάλαιο 3.6).  
 
3.8 Αλιευτική υποπεριοχή 9 (Κορινθιακός Κόλπος) 
Το 2007 (έτος με τα πιο πρόσφατα δεδομένα), από τα συνολικά 66 αποθέματα 
που αναλύθηκαν 3 χαρακτηρίστηκαν ως αναπτυσσόμενα (4,5%), 5 ως πλήρως 
εκμεταλλευμένα (7,6%), 19 ως υπεραλιευμένα (28,8%) και 39 ως εξαντλημένα 
(59,1%), ενώ δεν υπήρχαν ανεκμετάλλευτα αποθέματα (Σχ. 3.8). Αντίθετα το 1982, 
έτος έναρξης της χρονοσειράς, το αθροιστικό ποσοστό των ανεκμετάλλευτων και 
αναπτυσσόμενων αποθεμάτων ήταν 87,9% (62,1 και 25,8%, αντίστοιχα), τα υπόλοιπα 
δε αποθέματα ήταν πλήρως εκμεταλλευμένα (12,1%), ενώ δεν υπήρχαν υπεραλιευμένα 
(απουσίαζαν επίσης την περίοδο 1989-1991) ή εξαντλημένα αποθέματα. Τα τελευταία 
10 χρόνια όμως, το ποσοστό των υπεραλιευμένων αποθεμάτων σημειώνει ανοδική 
πορεία (μέσος όρος±SD= 33,5±6,2% για την περίοδο 1998-2007), το οποίο έφτασε τη 
μέγιστη τιμή του, το έτος 2005. Παράλληλα από το 1995, και το ποσοστό των 
εξαντλημένων αποθεμάτων ολοένα και αυξάνεται (με εξαίρεση ίσως την περίοδο 2002-
2004 στην οποία παρατηρείται μια μείωση στο ποσοστό τους) μέχρι το τελευταίο έτος 
της  χρονοσειράς. Σε  αυτό  το έτος  (2007)  μάλιστα, το   ποσοστό   των  εξαντλημένων 
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Σχήμα 3.8: Ο βαθμός εκμετάλλευσης των αλιευτικών αποθεμάτων 
                       (1982-2007) στην αλιευτική υποπεριοχή 9 (Κορινθιακός Κόλπος)  
                        με βάση τα δεδομένα της ΕΣΥΕ. 
 
 
αποθεμάτων προσέγγισε τη μέγιστη τιμή του. Από την άλλη μεριά, στα μέσα της 
δεκαετίας του ΄80, αφού πρώτα τα ποσοστά των ανεκμετάλλευτων και 
αναπτυσσόμενων αποθεμάτων μεγιστοποιήθηκαν (78,8 και 34,8% αντίστοιχα), έκτοτε 
μειώνονται, ενώ στην περίπτωση των αναπτυσσόμενων αποθεμάτων το ποσοστό τους 
μηδενίστηκε και το 2004 (εκτός από το 2007). Αξίζει να σημειωθεί ότι το ποσοστό των 
πλήρως εκμεταλλευμένων αποθεμάτων δεν ξεπέρασε ποτέ το 35%. Στον Πίνακα που 
ακολουθεί (Πιν. 3.8) παρουσιάζονται τα αποθέματα τα οποία είναι αντιπροσωπευτικά 
για κάθε κατηγορία αλιευτικής κατάστασης. Στους Πίνακες 3.18, 3.19 και 3.20 στο 
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τέλος του παρόντος κεφαλαίου παρουσιάζεται η κατάσταση εκμετάλλευσης αυτών των 
αποθεμάτων σύμφωνα με τη διεθνή βιβλιογραφία.  
                 
  
     Πίνακας 3.8: Τα κυριότερα αποθέματα για κάθε κατηγορία αλιευτικής κατάστασης στην 








Καραβίδα N. norvegicus +   
Διάφορα Osteichthyes +   
Βακαλάος M. merluccius +   
Ροφός E. marginatus  +  
Σαυρίδι T.mediterraneus  +  
Γόπα B. boops  +  
Βάτος R. clavata   + 
Σκυλόψαρα Squalidae   + 
Μυλοκόπι U. cirrosa   + 
 
 
Στον Κορινθιακό Κόλπο σημαντικό ποσοστό του συνολικού αλιεύματος 
συνίσταται από είδη περιορισμένης ή μηδαμινής εμπορικής αξίας ευνοούμενα από την 
περιορισμένη υφαλοκρηπίδα και τα βαθειά νερά του Κόλπου. Ωστόσο πολλά από αυτά 
τα αποθέματα κατέχουν σημαντική θέση στο τροφικό πλέγμα επειδή αποτελούν λεία 
για τα αποθέματα με υψηλή εμπορική αξία (π.χ. το απόθεμα του γουρλομάτη Gadiculus 
argenteus argenteus  Guichenot, 1850, Silvery pout, το οποίο αλιεύεται σε υψηλές 
ποσότητες στον Κόλπο αποτελεί λεία για το προσφυγάκι Μ. poutassou) 
(Παπακωνσταντίνου και συν. 1987, Πετράκης & Στεργίου 1987, Στεργίου και συν. 
1987). Πολλά από αυτά τα αποθέματα καταγράφονται στην κατηγορία ‘διάφορα ψάρια’ 
από την Εθνική Στατιστική Υπηρεσία Ελλάδος (ΕΣΥΕ) με αποτέλεσμα να μην μπορεί 
να εκτιμηθεί η κατάσταση εκμετάλλευσης τους (Tsikliras et al. 2007). Πράγματι, 
αποθέματα τα οποία άρχισαν να αλιεύονται τα τελευταία χρόνια στην Ελλάδα όπως το 
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απόθεμα του κρανιού (Argyrosomus regius) (Asso, 1801), Meagre και της 
στρογγυλοσαρδέλας (Etrumeus teres) (DeKay, 1842), Red-eye round herring, οι 
εκφορτώσεις τους ομαδοποιούνται στα ‘διάφορα ψάρια’ (Τσίρος και συν. 2010). 
Παρόλα αυτά αυτή η ομάδα αποθεμάτων (‘διάφορα ψάρια’) δεν φαίνεται να απειλείται 
προς το παρόν στον Κορινθιακό Κόλπο (Πιν. 3.8).  
Στον Κορινθιακό Κόλπο η αλιευτική παραγωγή ενισχύεται από το ανεμογενές 
σύστημα ανάβλυσης (Stergiou et al. 1997a), με αποτέλεσμα να υπάρχει έντονη 
αλιευτική δραστηριότητα στην περιοχή από τη μέση και τη μικρή παράκτια αλιεία, 
καθώς και την ερασιτεχνική αλιεία (Στεργίου 1986). Ότι ισχύει για την αλιευτική 
προσπάθεια, τη ‘Μαλθουσιανή υπεραλίευση’, την ερασιτεχνική και μικρή παράκτια 
αλιεία στον Πατραϊκό Κόλπο και τις ακτές της Κεφαλονιάς και της Ζακύνθου, ισχύει 
και στον Κορινθιακό Κόλπο (βλ. υποκεφάλαιο 3.4) και δε θα εξεταστούν περαιτέρω. Σε 
αυτό το σημείο όμως, θα εξεταστεί η επίδραση της βιντζότρατας στην κατάσταση 
εκμετάλλευσης των αποθεμάτων. Μετά από πολλές παρατάσεις αποφασίστηκε η 
ολοκληρωτική απαγόρευση της μέχρι το 2013 στις Ελληνικές θάλασσες εξαιτίας των 
αρνητικών επιδράσεων της τόσο στην αλιευτική κατάσταση των αποθεμάτων όσο και 
στο ενδιαίτημα τους (Moutopoulos & Stergiou 2012). Τα αλιευτικά πεδία της 
βιντζότρατας είναι κυρίως περιοχές στις οποίες συγκεντρώνονται νεαρά κυρίως 
αποθέματα (νηπιακές περιοχές), όπως του σαυριδιού (Τ. mediterraneus) και της γόπας 
(B. boops) με αποτέλεσμα αυτά τα αποθέματα να απειλούνται στον Κορινθιακό Κόλπο 
(Πιν. 3.8) (Παπακωνσταντίνου και συν. 1987, Katsanevakis et al. 2010). 
Η γόπα (B. boops) αλιεύεται σε σημαντικό βαθμό από τα αλιευτικά εργαλεία της 
μέσης (γρι-γρι νύχτας) αλλά και σε μικρότερο βαθμό από αυτά της μικρής παράκτιας 
αλιείας (βιντζότρατα, απλάδια, σύνθετα δίχτυα) (Adamidou 2007, Stergiou et al. 2007a, 
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Moutopoulos & Stergiou 2012). Το γρι-γρι χαρακτηρίζεται ως επιλεκτικό αλιευτικό 
εργαλείο όσον αφορά τον αριθμό των αποθεμάτων στόχων τον οποίο συλλαμβάνει, 
αλλά ως μη επιλεκτικό όσον αφορά τα μεγέθη τα οποία συλλαμβάνει (Petrakis et al. 
2007). Με άλλα λόγια η επιλεκτικότητα ενός αλιευτικού εργαλείου ορίζεται στην 
ιδιότητα του: α) να αλιεύει ένα συγκεκριμένο εύρος μεγεθών από ένα απόθεμα και να 
αφήνει τα υπόλοιπα μεγέθη να διαφεύγουν και β) να στοχεύει σε συγκεκριμένα 
αποθέματα αφήνοντας τα υπόλοιπα να διαφεύγουν (Petrakis et al. 2007, Τσίκληρας 
2009γ). Οι ψαράδες δικαιολογούν τη χρήση μικρού ανοίγματος ματιού στο δίχτυ του 
γρι-γρι (το ελάχιστο επιτρεπόμενο είναι 7mm και 20mm από κόμπο σε κόμπο για το 
γρι-γρι νύχτας και γρι-γρι ημέρας, αντίστοιχα (Kapiris 2007)) υποστηρίζοντας ότι 
μπερδεύονται τα αποθέματα σε αυτό με αποτέλεσμα να απαιτείται χρόνος και 
επιπρόσθετη εργασία για να τα ξεμπερδέψουν (Petrakis et al. 2007). Η ανεπάρκεια της 
ισχύουσας αλιευτικής νομοθεσίας τόσο για το άνοιγμα ματιού του γρι-γρι όσο και για 
το ελάχιστο επιτρεπόμενο μέγεθος αλίευσης της γόπας (B. boops) (10cm) 
(Kapantagakis 2007) σε σχέση με το μήκος της πρώτης γεννητικής της ωρίμασης 
(13cm) (Στεργιου και συν. 2011, Froese & Pauly 2012), οδηγεί στην αλίευση 
υπομεγεθών αποθεμάτων τα οποία δεν έχουν προλάβει να αναπαραχθούν ούτε μια φορά 
στη ζωή τους με αποτέλεσμα τα αποθέματα τους να μην μπορούν να ανανεωθούν και 
να υπεραλιεύονται αυξητικά (Στεργίου και συν. 2011). Προτείνεται λοιπόν, το ελάχιστο 
επιτρεπόμενο μέγεθος αλίευσης να αυξηθεί στα 16cm για τη γόπα (B. boops) (Στεργίου 
και συν. 2011), ενώ παράλληλα θα πρέπει να αυξηθεί σημαντικά και το άνοιγμα ματιού 
του γρι-γρι. 
Η αμέσως προηγούμενη εκτίμηση της κατάστασης εκμετάλλευσης των 
σκυλόψαρων (Squalidae) στην Ελλάδα ήταν καλύτερη (υπεραλιευμένα) σε σύγκριση με 
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αυτήν της παρούσας διατριβής (Πιν. 3.8) (Στεργίου και συν. 2011). Η διαφορά αυτή 
πιθανώς να οφείλεται στην υπερεκτίμηση της αλιευτικής τους κατάστασης από τη 
χρησιμοποιούμενη μεθοδολογία της παρούσας διατριβής (Froese & Kesner-Reyes 2002 
Froese & Pauly 2003, Branch et al. 2011). Ειδικότερα, τα σκυλόψαρα (Squalidae) δεν 
αποτελούν στόχο ούτε της μέσης ούτε και της μικρής παράκτια αλιείας αλλά λόγω της 
εμπορικής του αξίας εκφορτώνονται (παρεμπίπτον αλίευμα ή παραλίευμα) με 
αποτέλεσμα οι εκφορτώσεις τους να είναι σποραδικές (Peristeraki & Megalofonou 
2007). Επιπροσθέτως, η καταγραφή των εκφορτώσεων τους σε επίπεδο οικογένειας 
(Πιν. 3.9) συμβάλλει και αυτή στην υπερεκτίμηση της αλιευτικής τους κατάστασης 
(Branch et al. 2011). Από την άλλη μεριά η καθυστερημένη γεννητική τους ωρίμαση, η 
χαμηλή φυσική θνησιμότητα τους, η υψηλή διάρκεια ζωής τους, ο χαμηλός αριθμός 
απογόνων και ο αργός ρυθμός αύξησης τους, κάνει τα αποθέματα των σκυλόψαρων 
(Squalidae), των βάτων (R. clavata), των ροφών (Ε. marginatus) και της σφυρίδας (E. 
alexandrinus) ευάλωτα σε διαταραχές προερχόμενες από την αλιεία με αποτέλεσμα να 
απειλούνται στην περιοχή μελέτης αλλά και στην ευρύτερη περιοχή της Μεσογείου 
(Πιν. 3.10, 3.14, 3.17, 3.19, 3.20) (Demirhan & Seyhan 2007, Kousteni & Megalofonou 
2010, Malak et al. 2011, Saglam & Ak 2012). Στην κατηγορία ‘σκυλόψαρα’ της 
Εθνικής Στατιστικής Υπηρεσίας Ελλάδος (ΕΣΥΕ) ομαδοποιούνται οι εκφορτώσεις του 
κεντρονιού Squalus acanthias Linnaeus, 1758, Picked dogfish και του 
γκριζοκεντρονιού Squalus blainville (Risso, 1827), Longnose spurdog (Στεργίου και 
συν. 2011). Προτείνεται λοιπόν, με βάση το μήκος της πρώτης γεννητικής τους 
ωρίμασης ο ορισμός ενός ελάχιστου επιτρεπόμενου μεγέθους αλίευσης στα 88cm για το 
κεντρόνι (S. acanthias) (Avsar 2001) και στα 57cm για το γκριζοκεντρόνι (S. blainville) 
(Kousteni & Megalofonou 2010, Kousteni & Megalofonou 2011). 
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Η κατάσταση εκμετάλλευσης του μυλοκοπιού (U. cirrosa) και του βάτου (R. 
clavata) έχει συζητηθεί στην αλιευτική υποπεριοχή 3 (βλ. υποκεφάλαιο 3.2), του ροφού 
(E. marginatus) στην αλιευτική υποπεριοχή 5 (βλ. υποκεφάλαιο 3.4) και τέλος του 
σαυριδιού (Τ. mediterraneus) στην αλιευτική υποπεριοχή 8 (βλ. υποκεφάλαιο 3.7). 
 
3.9 Αλιευτική υποπεριοχή 10 (νότιος και βόρειος Ευβοϊκός, Μαλιακός Κόλπος) 
Το 1982, έτος έναρξης της χρονοσειράς δεδομένων, το αθροιστικό ποσοστό των 
ανεκμετάλλευτων και αναπτυσσόμενων αποθεμάτων ήταν 95,46% (με επιμέρους 
ποσοστά 51,52 και 43,94%, αντίστοιχα) και τα υπόλοιπα αποθέματα που αναλύθηκαν 
ήταν πλήρως εκμεταλλευμένα (4,55%), ενώ δεν υπήρχαν υπεραλιευμένα (απουσίαζαν 
επίσης τα έτη 1983 και 1985) ή εξαντλημένα αποθέματα (Σχ.3.9). Έκτοτε παρατηρείται 
μια ραγδαία μείωση στα ποσοστά των ανεκμετάλλευτων και αναπτυσσόμενων 
αποθεμάτων, μέχρις ότου, τα μεν πρώτα μηδενίστηκαν την περίοδο 2005-2007, τα δε 
αναπτυσσόμενα το έτος 2006. Αντίθετα, το ποσοστό των υπεραλιευμένων αποθεμάτων 
παρουσιάζει αξιοσημείωτη αύξηση (κατά 30,3%) από το 1991 έως το 1997, από εκεί 
και ύστερα ελαττώνεται για τα επόμενα 5 χρόνια (περίοδος 1998-2002), ενώ τα 
τελευταία 4  χρόνια (περίοδος 2004-2007) έχει αύξουσα πορεία και  έφτασε τη  μέγιστη 
τιμή του (57,6%), τα έτη 2005 και 2006. Η προηγούμενη μείωση στο ποσοστό των 
υπεραλιευμένων αποθεμάτων, εξηγείται από την αλματώδη αύξηση και μεγιστοποίηση 
το 2002, του ποσοστού των εξαντλημένων αποθεμάτων (72,7%) τα οποία 
εμφανίστηκαν για πρώτη φορά το 1988. Μετά το 2002, το ποσοστό των εξαντλημένων 
αποθεμάτων μειώνεται μέχρι το τέλος της χρονοσειράς. Αξίζει να σημειωθεί ότι το 
ποσοστό των πλήρως εκμεταλλευμένων αποθεμάτων δεν ξεπέρασε ποτέ το 50% και 
μηδενίστηκε τα έτη  2002 και  2004. Έτσι  λοιπόν, το  2007  έτος  με  τα  πιο  πρόσφατα  
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Σχήμα 3.9: Ο βαθμός εκμετάλλευσης των αλιευτικών αποθεμάτων 
                       (1982-2007) στην αλιευτική υποπεριοχή 10 (Ευβοϊκός και Μαλια-  
                       κός Κόλπος) με βάση τα δεδομένα της ΕΣΥΕ. 
  
 
δεδομένα, από τα συνολικά 66 αποθέματα που αναλύθηκαν 6 χαρακτηρίστηκαν ως 
αναπτυσσόμενα (9,1%), 9 ως  πλήρως  εκμεταλλευμένα (13,6%), 34 ως  υπεραλιευμένα 
(51,5%) και 17 ως εξαντλημένα (25,8%).  
Στον Πίνακα 3.9 παρουσιάζονται τα αποθέματα τα οποία είναι 
αντιπροσωπευτικά για κάθε κατηγορία αλιευτικής κατάστασης. Η κατάσταση 
εκμετάλλευσης των παρακάτω αποθεμάτων συμφωνεί με τις εκτιμήσεις άλλων 
επιστημονικών εργασιών όπως παρουσιάζονται στους Πίνακες (Πιν. 3.18, 3.19, 3.20) 
στο τέλος του παρόντος κεφαλαίου.  
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    Πίνακας 3.9: Τα κυριότερα αποθέματα για κάθε κατηγορία αλιευτικής κατάστασης στην    








Γλώσσα  S. solea +   
Σαυρίδι  T.mediterraneus +   
Σπάρος D. annularis +   
Βραστόψαρα   +   
Καραβίδα N. norvegicus  +  
Σαρδέλα S. pilchardus  +  
Πεσκανδρίτσες Lophius spp.  +  
Τσιπούρα S. aurata   + 
Τόννοι    + 
Καλκάνι P. maxima   + 
 
 
Στον Ευβοϊκό Κόλπο τα αποθέματα δέχονται έντονη αλιευτική πίεση από τη 
μέση και μικρή παράκτια αλιεία εξαιτίας της παρουσίας συστήματος ανάβλυσης στην 
περιοχή το οποίο ενισχύει την αλιευτική παραγωγή (Papaconstantinou & Stergiou 
1995). Έτσι λοιπόν, τα αποθέματα που χαρακτηρίζονται ως υπεραλιευμένα στην 
αλιευτική υποπεριοχή 10 (Πιν. 3.9) αλιεύονται κυρίως με την τράτα βυθού (καραβίδα 
N. norvegicus και πεσκανδρίτσες Lophius spp.) και με τη βιντζότρατα (σαρδέλα S. 
pilchardus). Το διαχειριστικό μέτρο της αύξησης του ανοίγματος του ματιού στην 
τράτα βυθού (από 14mm σε ρόμβο αυξήθηκε σε 20mm σε τετράγωνο και 25mm σε 
ρόμβο από κόμπο σε κόμπο (EK 1967/2006)) από το 2006 και μετά δε φαίνεται να έχει 
κάποια θετική επίδραση στην αλιευτική κατάσταση αυτών των δυο αποθεμάτων. Αυτό 
μπορεί να οφείλεται στο γεγονός ότι αυτή η τροποποίηση στο άνοιγμα ματιού συνέβη 
στο προτελευταίο έτος της χρονοσειράς δεδομένων της παρούσας διατριβής, συνεπώς 
δεν μπορεί να εξαχθεί κάποιο συμπέρασμα για την επίδραση του στην κατάσταση 
εκμετάλλευσης τους. Παρόλα αυτά σε έρευνες πεδίου που έγιναν με διευρυμένο 
άνοιγμα ματιού (20mm σε τετράγωνο και σε ρόμβο από κόμπο σε κόμπο) στην περιοχή 
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μελέτης, δεν φαίνεται να αυξήθηκε η επιλεκτικότητα της τράτας βυθού για αυτά τα δυο 
αποθέματα συλλαμβάνοντας κυρίως νεαρά αποθέματα, μικρότερα σε σχέση με το 
μήκος της πρώτης γεννητικής ωρίμασης και παρουσιάζοντας μηδαμινά ποσοστά 
διαφυγής (Stergiou et al. 1996, Petrakis & Stergiou 1997, Στεργίου και συν. 1997, 
Stergiou et al. 1997b, Stergiou 1999). Επομένως, το άνοιγμα ματιού που θεσπίστηκε 
δεν προστατεύει τα αποθέματα της καραβίδας (N. norvegicus) και των πεσκανδρίτσων 
(Lophius spp.) στον Ευβοϊκό και Μαλιακό Κόλπο. Προτείνεται λοιπόν, η αύξηση του 
ανοίγματος ματιού της τράτας βυθού στα 30mm από κόμπο σε κόμπο σε σχήμα 
τετραγώνου καθώς και η αύξηση του αντίστοιχου ανοίγματος ματιού σε σχήμα ρόμβου 
(Stergiou et al. 1997c). Η χρήση ανοίγματος ματιού σε σχήμα τετραγώνου προτιμάται 
επειδή σε αντίθεση με το ρόμβο μετά από πολλές ώρες σύρσης δεν κλείνουν τα 
ανοίγματα (δηλαδή ‘δεν τυφλώνει’) (Petrakis & Stergiou 1997). Τα οφέλη από τις 
παραπάνω ενέργειες είναι τα εξής: α) τα αποθέματα που θα διαφεύγουν εκτός από 
περισσότερα θα έχουν και υψηλότερα ποσοστά επιβίωσης αφού το άνοιγμα ματιού σε 
σχήμα τετραγώνου παρουσιάζει μικρότερη θνησιμότητα στα αποθέματα που 
διαφεύγουν (Stergiou 1999), β) θα μειωθούν τα απορριπτόμενα (δηλαδή είτε τα 
υπομεγέθη σύμφωνα με την αλιευτική νομοθεσία είτε τα χαμηλής εμπορικής αξίας τα 
οποία επιστρέφονται στην θάλασσα) με αποτέλεσμα οι ψαράδες να εξοικονομούν χρόνο 
από την διαλογή ενώ παράλληλα δε θα μειωθεί η αλιευτική παραγωγή τους σε βάρος, 
και γ) θα προστατευθούν τα νεαρά αποθέματα και το αναπαραγωγικό δυναμικό τους 
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Η βιντζότρατα η οποία χαρακτηρίζεται και αυτή ως ένα μη επιλεκτικό εργαλείο, 
συλλαμβάνει νεότερα και υπομεγέθη αποθέματα σαρδέλας (S. pilchardus) σε σχέση με 
το μήκος της πρώτης γεννητικής της ωρίμασης με αποτέλεσμα το απόθεμα να 
απειλείται στην περιοχή (Πιν. 3.9) (Stergiou et al. 1996). Προτείνεται λοιπόν, μαζί με 
την ολοκληρωτική απαγόρευση της αλιείας με βιντζότρατα (Moutopoulos & Stergiou 
2012), η αύξηση του ελάχιστου επιτρεπόμενου μεγέθους αλίευσης στα 13cm 
προκειμένου να προστατευτούν τα ανώριμα αποθέματα της από την αλιεία (Στεργίου 
και συν. 2011).                  
Οι τόννοι είναι μεγαλόσωμα πελαγικά και ιδιαιτέρως μεταναστευτικά 
αποθέματα, με αποτέλεσμα να αλιεύονται από αρκετές χώρες. Η εκτίμηση της 
κατάστασης εκμετάλλευσης τους καθώς και η διαχείριση τους στον Ατλαντικό και τη 
Μεσόγειο είναι υπό την αιγίδα του διεθνούς οργανισμού ICCAT (International 
Commission for the Conservation of Atlantic Tunas) (Tserpes & Peristeraki 2007). Ο 
οργανισμός αυτός ορίζει τη μέγιστη επιτρεπόμενη σύλληψη (Total Allowable Catch, 
TAC) του ερυθρού τόννου Thunnus thynnus (Linnaeus, 1758), Atlantic bluefin tuna και 
τα επιμέρους ποσοστά των κρατών (ποσοστώσεις) τα οποία αλιεύουν αυτό το απόθεμα. 
Στις ελληνικές θάλασσες το ανώτατο όριο συλλήψεων το έτος 2007 ανήλθε στους 
287,23 τόνους (t) (Τσίκληρας 2009α). Οι εκφορτώσεις της κατηγορίας ‘τόννοι’ στις 
ελληνικές θάλασσες στο προηγούμενο έτος (2007) ήταν 701,9 τόνοι (t). Το γεγονός 
αυτό εξηγείται από την ομαδοποίηση σε αυτήν την κατηγορία και των εκφορτώσεων 
του τόννου μακρόπτερου Thunnus alalunga (Bonnaterre, 1788), Albacore από την 
Εθνική Στατιστική Υπηρεσία Ελλάδος (ΕΣΥΕ) (Tsikliras et al. 2007, FAO 2011b). 
Σύμφωνα με τα επίσημα στοιχεία του FAO (2011b) οι εκφορτώσεις του ερυθρού 
τόννου (T.thynnus) ήταν εντός των επιτρεπτών ορίων σε αυτό το έτος (εκφορτώθηκαν 
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285 τόνοι (t)) (FAO 2011b). Αξίζει να σημειωθεί εδώ, ότι η αλιεία του ερυθρού τόννου 
(T. thynnus) απαγορεύτηκε το Σεπτέμβριο του 2007 αφού καλύφθηκε η συνολική 
επιτρεπόμενη παραγωγή του (Stergiou et al. 2009b).  Παράλληλα, η αλιευτική 
νομοθεσία ορίζει επιπλέον διαχειριστικά σχέδια για την προστασία του αποθέματος της 
κατηγορίας των ‘τόννων’ όπως το μέγιστο επιτρεπόμενο αριθμό αγκιστριών ανά 
σκάφος το οποίο στοχεύει με παρασυρόμενα αφροπαράγαδα ερυθρό τόννο (T. thynnus) 
ή τόννο μακρόπτερο (T. alalunga) είναι 2000 και 5000 αγκίστρια, αντίστοιχα 
(Kapantagakis 2007). Επιπροσθέτως εφαρμόζονται διαχειριστικά μέτρα όπως το 
ελάχιστο επιτρεπτό μέγεθος αλίευσης του ερυθρού τόννου (T. thynnus) στα 110cm ή 
ελάχιστο βάρος αλίευσης τα 30kg (Στεργίου και συν. 2011). Ωστόσο, το απόθεμα του 
ερυθρού τόννου (T. thynnus) υπεραλιεύεται αυξητικά στις ελληνικές θάλασσες (Tserpes 
& Peristeraki 2007). Το γεγονός αυτό μπορεί να εξηγηθεί από το μήκος της πρώτης 
γεννητικής του ωρίμασης (105cm) (Στεργίου και συν. 2011, Froese & Pauly 2012) το 
οποίο είναι πολύ μεγαλύτερο από το ελάχιστο επιτρεπόμενο μέγεθος αλίευσης του 
μέχρι το 2006 (80cm ή 10kg) με αποτέλεσμα να συλλαμβάνονται υπομεγέθη και 
ανώριμα αποθέματα χωρίς να έχουν προλάβει να αναπαραχθούν ούτε μια φορά στη 
ζωής τους (Στεργίου και συν. 2011). Η κατάσταση επιβαρύνεται περαιτέρω από την 
αυξανόμενη καλλιέργεια του ερυθρού τόννου (T. thynnus) τα τελευταία χρόνια και την 
υπεραλίευση νεαρών αποθεμάτων (από την παράνομης αλιείας) με σκοπό την πάχυνση 
τους. Μάλιστα,  η καλλιέργεια του ερυθρού τόννου (T. thynnus) στη Μεσόγειο σε 
τόνους είναι σχεδόν διπλάσια από τη συνολική επιτρεπόμενη παραγωγή του, 
καταδεικνύοντας την αστοχία δημιουργίας υπεράριθμων μονάδων πάχυνσης 
(εντείνοντας έτσι την παράνομη αλιεία του). Επιπροσθέτως, η καλλιέργεια του ερυθρού 
τόννου (T. thynnus) οδηγεί στην υπεραλίευση των μικρών πελαγικών αποθεμάτων (π.χ. 
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σαρδέλα S. pilchardus, γαύρος E. encrasicolus) προκειμένου να καλύψουν τις 
αυξημένες διατροφικές ανάγκες του (Stergiou et al. 2009b). Το μήκος της πρώτης 
γεννητικής ωρίμασης του τόννου μακρόπτερου (T. alalunga) είναι 85cm (Froese & 
Pauly 2012) προτείνεται λοιπόν, η αλίευση του σε μεγέθη μεγαλύτερα από αυτό, ενώ το 
απόθεμα του ερυθρού τόννου (T. thynnus) σε μεγέθη μεγαλύτερα από 120cm (Στεργίου 
και συν. 2011). Επιπροσθέτως, προτείνεται η ξεχωριστή καταγραφή των εκφορτώσεων 
αυτών των δυο αποθεμάτων προκειμένου να διευκολυνθεί η εκτίμηση της κατάστασης 
εκμετάλλευσης τους από την ελληνική αλιεία. 
Η κατάσταση εκμετάλλευσης της τσιπούρας (S. aurata) και του καλκανιού (P. 
maxima) έχει συζητηθεί στις ελληνικές θάλασσες (βλ. υποκεφάλαιο 3.1), της σαρδέλας 
(S. pilchardus) στην αλιευτική υποπεριοχή 3 (βλ. υποκεφάλαιο 3.2) και τέλος της 
καραβίδας (N. norvegicus) στην αλιευτική υποπεριοχή 6 (βλ. υποκεφάλαιο 3.5). 
 
3.10 Αλιευτική υποπεριοχή 11 (Παγασητικός Κόλπος) 
Στον Παγασητικό Κόλπο, οι αναλύσεις πραγματοποιήθηκαν για 65 αποθέματα, 
εξαιτίας των μηδενικών εκφορτώσεων των χελιών (A. anguilla) σε όλη τα έτη της 
χρονοσειράς, έτσι όπως συστηματικά καταγράφονται από την ΕΣΥΕ. Έτσι λοιπόν, το 
2007 (έτος με τα πιο πρόσφατα δεδομένα), από τα 65 συνολικά αποθέματα που 
αναλύθηκαν 4 χαρακτηρίστηκαν ως αναπτυσσόμενα (6,2%), 11 ως πλήρως 
εκμεταλλευμένα (16,9%), 27 ως υπεραλιευμένα (41,5%) και τα υπόλοιπα 23 ως 
εξαντλημένα (35,4%), ενώ δεν υπήρχαν ανεκμετάλλευτα αποθέματα. Αντίθετα το 1982, 
έτος έναρξης της χρονοσειράς, η πλειονότητα των αποθεμάτων ήταν ανεκμετάλλευτα 
(76,9%) και τα εναπομείναντα, είτε αναπτυσσόμενα (15,4%), είτε πλήρως 
εκμεταλλευμένα (7,7%), ενώ δε βρέθηκαν υπεραλιευμένα ή εξαντλημένα αποθέματα 
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(Σχ. 3.10). Τα πρώτα υπεραλιευμένα αποθέματα έκαναν την εμφάνιση τους στις αρχές 
της δεκαετίας του ΄90, τα τελευταία 11 χρόνια το ποσοστό τους συνεχώς αυξάνεται 
(μέσος όρος±SD= 34,4±7,3% περίοδος 1997-2007) φτάνοντας τη μέγιστη τιμή του τα 
έτη 2004 και 2005. Το ποσοστό των εξαντλημένων αποθεμάτων αυξάνεται από το 1997 
ως το 2000 οπότε και μεγιστοποιείται (44,6%), στη συνέχεια μειώνεται για τα επόμενα 
2  χρόνια  (έτη  2001 και  2002)  και  τέλος  ξαναπαρουσιάζει   αύξουσα   πορεία   μέχρι 
το 2007. Από την άλλη μεριά, το ποσοστό των ανεκμετάλλευτων αποθεμάτων αφού 



































































Σχήμα 3.10: Ο βαθμός εκμετάλλευσης των αλιευτικών αποθεμά- 
  των (1982-2007) στην αλιευτική υποπεριοχή 11 (Παγασητικός κό- 
                         λπος) με βάση τα δεδομένα της ΕΣΥΕ. 
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παρουσιάζει ραγδαία μείωση και μηδενίστηκε το 2007. Αξίζει να σημειωθεί εδώ ότι τα 
ποσοστά των αναπτυσσόμενων και πλήρως εκμεταλλευμένων αποθεμάτων, δεν 
ξεπέρασαν ποτέ το 40 και 50% αντίστοιχα, με το ποσοστό των μεν να μειώνεται από το 
1995 και ύστερα, και των δε πλήρως εκμεταλλευμένων να μηδενίζεται την περίοδο 
1983-1985. Στον Πίνακα 3.10 παρουσιάζονται τα αποθέματα τα οποία είναι 
αντιπροσωπευτικά για κάθε κατηγορία αλιευτικής κατάστασης. Στους Πίνακες 3.18, 
3.19 και 3.20 παρατίθεται  η κατάσταση εκμετάλλευσης των παρακάτω αποθεμάτων με 
βάση τη διεθνή βιβλιογραφία.  
                              
 
     Πίνακας 3.10: Τα κυριότερα αποθέματα για κάθε κατηγορία αλιευτικής κατάστασης στην 








Τσιπούρα S.aurata +   
Βακαλάος M. merluccius +   
Γαύρος E. encrasicolus  +  
Μένουλα S. maena   +  
Κέφαλοι Mugilidae  +  
Γόπα B. boops  +  
Σφυρίδα E. alexandrinus   + 
Σκουμπρί S. scombrus   + 
Μοσκιοί Octopodidae   + 
 
 
Με μια πιο προσεκτική ματιά στα αποτελέσματα του Πίνακα 3.10 τα αποθέματα 
τα οποία χαρακτηρίζονται ως υπεραλιευμένα αποτελούν αποθέματα στόχους από το 
γρι-γρι (γαύρος E. encrasicolus και γόπα B. boops), και από τα αλιευτικά εργαλεία της 
μικρής παράκτιας αλιείας (μένουλα S. maena και κέφαλοι της οικογένειας Mugilidae) 
στον Παγασητικό Κόλπο (Moutopoulos & Stergiou 2012). Το γεγονός αυτό οφείλεται 
στην απαγόρευση της αλιείας με τράτα βυθού και με βιντζότρατα από το 1967 στον 
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Κόλπο, επηρεάζοντας έτσι τη σύνθεση των εκφορτώσεων (Stergiou 1991). Επομένως, 
οι εκφορτώσεις από την τράτα βυθού αναμένεται να είναι μηδενικές στην περιοχή. 
Εντούτοις, οι μη μηδενικές εκφορτώσεις πρέπει να οφείλονται στο πολύπλοκο σύστημα 
αδειοδοτήσεων, σύμφωνα με το οποίο το ίδιο σκάφος λειτουργεί σαν μηχανότρατα 
εκτός του Παγασητικού Κόλπου και σαν γρι-γρι εντός αυτού. Έτσι λοιπόν, κυρίως το 
απόθεμα το γαύρου (E. encrasicolus) δέχεται επιπλέον αλιευτική πίεση εντός του 
Κόλπου από τις μηχανότρατες οι οποίες αλιεύουν σαν γρι-γρι (Moutopoulos & Stergiou 
2012). Το γρι-γρι ημέρας στοχεύει σε μεταναστευτικά αποθέματα (π.χ. σκουμπρί S. 
scombrus) και το γρι-γρι νύχτας στα μικρά κοπαδιάρικα πελαγικά αποθέματα. Η 
ανεπάρκεια της ισχύουσας αλιευτικής νομοθεσίας τόσο για το άνοιγμα ματιού του γρι-
γρι (Petrakis et al. 2007) (βλ. υποκεφάλαιο 3.8) όσο και για το ελάχιστο επιτρεπόμενο 
μέγεθος αλίευσης του γαύρου (Ε. encrasicolus) (9cm) (Kapantagakis 2007) σε σχέση με 
το μήκος της πρώτης γεννητικής τους ωρίμασης (12cm) (Στεργιου και συν. 2011, 
Froese & Pauly 2012), οδηγεί στην αλίευση υπομεγεθών αποθεμάτων τα οποία δεν 
έχουν προλάβει να αναπαραχθούν ούτε μια φορά στη ζωή τους με αποτέλεσμα τα 
αποθέματα τους να μην μπορούν να ανανεωθούν και να υπεραλιεύονται αυξητικά 
(Στεργίου και συν. 2011). Προτείνεται λοιπόν, το ελάχιστο επιτρεπόμενο μέγεθος 
αλίευσης να αυξηθεί στα 13cm για το γαύρο (Ε. encrasicolus) (Στεργίου και συν. 
2011), ενώ παράλληλα θα πρέπει να αυξηθεί σημαντικά και το άνοιγμα ματιού του γρι-
γρι. 
Για το απόθεμα της μένουλας (S. maena) δεν ορίστηκε κάποιο ειδικό 
διαχειριστικό μέτρο ενώ το ελάχιστο άνοιγμα ματιού της βιντζότρατας το οποίο 
ορίστηκε στα 8mm από κόμπο σε κόμπο αλιεύει υπομεγέθη και ανώριμα αποθέματα 
(Kapiris 2007). Το μήκος της πρώτης γεννητικής της ωρίμασης υπολογίζεται στα 10cm 
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και προτείνεται να αλιεύεται σε μεγέθη πάνω από 11cm (Στεργίου και συν. 2011) 
μέχρις ότου απαγορευτεί τελείως η αλιεία με βιντζότρατα στις ελληνικές θάλασσες 
(Moutopoulos & Stergiou 2012). 
Το απόθεμα της σφυρίδας (Ε. alexandrinus) αλιεύεται από τα πατοπαράγαδα της 
μικρής παράκτιας αλιείας και σε μικρότερες ποσότητες από την τράτα βυθού 
(Adamidou 2007, Στεργίου και συν. 2011). Το ελάχιστο επιτρεπόμενο μέγεθος 
αλίευσης ορίστηκε στα 45cm από την αλιευτική νομοθεσία (Kapantagakis 2007), ενώ 
το μήκος της πρώτης γεννητικής του ωρίμασης υπολογίζεται στα 50cm με αποτέλεσμα 
να δέχονται έντονη αλιευτική πίεση τα ανώριμα αποθέματα σφυρίδας (Ε. alexandrinus) 
τα οποία δεν έχουν προλάβει να αναπαραχθούν ούτε μια φορά στη ζωής τους (Lakkis & 
Sabour 2007). Από την άλλη μεριά έντονη αλιευτική πίεση δέχεται και το 
αναπαραγωγικό δυναμικό αυτού του αποθέματος με αποτέλεσμα να απειλείται σε 
πολλές αλιευτικές υποπεριοχές της Ελλάδας (Πιν. 3.10, 3.14, 3.17). Προτείνεται 
λοιπόν, η αύξηση του μεγέθους αλίευσης στα 50cm προκειμένου να προστατευτούν τα 
ανώριμα αποθέματα σφυρίδας (Ε. alexandrinus) από την αλιεία (Στεργίου και συν. 
2011), Παράλληλα, προτείνεται η αλίευση του σε μεγέθη μικρότερα των 65cm (Samb 
& Barry 2007) προκειμένου να προστατευτούν τα μεγαλόσωμα αποθέματα από την 
αλιεία τα οποία παράγουν μεγαλύτερα και καλύτερης ποιότητας ωοκύτταρα με 
υψηλότερες πιθανότητες επιβίωσης στο περιβάλλον. Αυτό το διαχειριστικό μέτρο 
(μέγιστο επιτρεπόμενο μέγεθος αλίευσης) δεν έχει εφαρμοστεί πότε στις ελληνικές 
θάλασσες (Παπαδαμάκης & Τσίκληρας 2010).   
Στην κατηγορία ‘μοσκιοί’ ομαδοποιούνται οι εκφορτώσεις από δυο αποθέματα 
(Eledone cirrhosa (Lamarck, 1798) και Eledone moschata (Lamarck, 1798))  από την 
Εθνική Στατιστική Υπηρεσία Ελλάδος (ΕΣΥΕ) (Lefkaditou 2007). Αυτά τα αποθέματα 
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αλιεύονται με βιντζότρατα και τράτα βυθού στο Βόρειο Αιγαίο (Lefkaditou et al. 2007), 
ενώ δεν ορίστηκε κάποιο ειδικό διαχειριστικό μέτρο (π.χ. ελάχιστο επιτρεπόμενο 
μέγεθος αλίευσης) για την προστασία τους (Kapantagakis 2007). Προτείνεται λοιπόν, 
σύμφωνα με το μήκος της πρώτης γεννητικής τους ωρίμασης ένα μέγεθος αλίευσης 
πάνω από 13cm (μήκος μανδύα) ή ελάχιστο βάρος αλίευσης τα 274gr (Silva et al. 2004, 
Sifner & Vrgoc 2009). Πρέπει να σημειωθεί εδώ, ότι η κατάσταση εκμετάλλευσης τους 
μπορεί να επηρεάστηκε σε κάποιο βαθμό από τη χρησιμοποιούμενη μεθοδολογία 
εξαιτίας της ομαδοποίησης των εκφορτώσεων τους σε επίπεδο οικογένειας και της 
σποραδικότητας αυτών (Froese & Kesner-Reyes 2002, Froese & Pauly 2003, Branch et 
al. 2011). 
Η αλιευτική κατάσταση του σκουμπριού (S. scombrus) έχει συζητηθεί στις 
ελληνικές θάλασσες (βλ. υποκεφάλαιο 3.1), των κέφαλων (Mugilidae) και της γόπας (B. 
boops) στην αλιευτική υποπεριοχή 8 και 9, αντίστοιχα (βλ. υποκεφάλαιο 3.7 και 3.8, 
αντίστοιχα). 
 
3.11 Αλιευτική υποπεριοχή 12 (Ανατολικές ακτές Εύβοιας και νησιά των Σποράδων) 
Το 2007, έτος με τα πιο πρόσφατα δεδομένα, από τα συνολικά 66 αποθέματα 
που αναλύθηκαν, 2 χαρακτηρίστηκαν ως αναπτυσσόμενα (3,03%), 7 ως πλήρως 
εκμεταλλευμένα (10,61%), 35 ως υπεραλιευμένα (53,03%) και 22 ως εξαντλημένα 
(33,33%), ενώ δεν υπήρχαν ανεκμετάλλευτα αποθέματα (Σχ. 3.11). Ανεκμετάλλευτα 
αποθέματα δεν υπήρχαν και τα έτη 2005 και 2006, εξαιτίας της ραγδαίας μείωσης που 
σημειώθηκε στο ποσοστό τους από το 1982, οπότε και έφτασαν τη μέγιστη τιμή τους. 
Το 1982 λοιπόν, έτος έναρξης της χρονοσειράς, η πλειονότητα των αποθεμάτων ήταν 
ανεκμετάλλευτα   (60,61%)   και   τα  υπόλοιπα,  είτε   αναπτυσσόμενα   (28,79%),  είτε  
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Σχήμα 3.11: Ο βαθμός εκμετάλλευσης των αλιευτικών αποθεμά- 
                        των (1982-2007) στην αλιευτική υποπεριοχή 12 (Ανατολικές ακτές  
                        Εύβοιας και νησιά των Σποράδων) με βάση τα δεδομένα της ΕΣΥΕ. 
 
 
πλήρως εκμεταλλευμένα (10,61%), ενώ δε βρέθηκαν υπεραλιευμένα ή εξαντλημένα 
(απουσίαζαν και το 1983) αποθέματα. Τα πρώτα υπεραλιευμένα αποθέματα έκαναν την 
εμφάνισή τους το 1986, τα τελευταία 11 χρόνια όμως το ποσοστό τους αυξάνεται 
(μέσος όρος±SD= 42,4±10,69% περίοδος 1997-2007), (με εξαίρεση το έτος 2003 στο 
οποίο παρατηρείται μια μείωση), και μεγιστοποιείται στο τελευταίο έτος της 
χρονοσειράς. Η προηγούμενη μείωση στο ποσοστό των υπεραλιευμένων αποθεμάτων 
εξηγείται από την αύξηση των προηγούμενων χρόνων και μεγιστοποίηση του ποσοστού 
των εξαντλημένων (72,73%) αποθεμάτων σε αυτό το έτος. Ταυτόχρονα, το 2003 δε 
βρέθηκαν αναπτυσσόμενα αποθέματα, ως συνέπεια της μείωσης που παρατηρείται στο 
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ποσοστό τους από το 1984. Μετά από αυτό το έτος (2003) το ποσοστό των 
εξαντλημένων αποθεμάτων παρουσιάζει φθίνουσα πορεία μέχρι το 2007. Αξίζει να 
σημειωθεί ότι τα ποσοστά των αναπτυσσόμενων και πλήρως εκμεταλλευμένων 
αποθεμάτων δεν ξεπέρασαν ποτέ το 50%. Στον Πίνακα 3.11 παρουσιάζονται τα 
αποθέματα τα οποία είναι αντιπροσωπευτικά για κάθε κατηγορία αλιευτικής 
κατάστασης. Στους Πίνακες 3.18, 3.19 και 3.20 παρουσιάζεται η αλιευτική κατάσταση 
αυτών των αποθεμάτων σύμφωνα με τη διεθνή βιβλιογραφία. 
 
 
     Πίνακας 3.11: Τα κυριότερα αποθέματα για κάθε κατηγορία αλιευτικής κατάστασης στην  








Τόννοι  +   
Πεσκανδρίτσες Lophius spp. +   
Γόπα B. boops +   
Μελανούρι O. melanura  +  
Γαύρος E. encrasicolus  +  
Σκαθάρι S. cantharus  +  
Χέλι A. anguilla   + 
Τσιπούρα S. aurata   + 
Ρίκι K. pelamis   + 
Κέφαλοι  Mugilidae   + 
 
 
Η πλειονότητα των αποθεμάτων τα οποία χαρακτηρίζονται είτε ως 
υπεραλιευμένα είτε ως εξαντλημένα στις ανατολικές ακτές της Εύβοιας και στα νησιά 
των Σποράδων αλιεύονται κυρίως από τα αλιευτικά εργαλεία της μικρής παράκτιας 
αλιείας. Εξαιρέσεις αποτελούν ο γαύρος (E. encrasicolus) και το ρίκι (K. pelamis) τα 
οποία αλιεύονται με γρι-γρι (Tzanatos et al. 2005, Στεργίου και συν. 2011). Το 
μελανούρι (Ο. melanura), το σκαθάρι (S. cantharus) και το ρίκι (K. pelamis) δεν 
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προστατεύονται από κάποιο ειδικό διαχειριστικό μέτρο από την αλιευτική νομοθεσία, 
ενώ για τα υπόλοιπα το μήκος της πρώτης γεννητικής ωρίμασης των αποθεμάτων είναι 
μεγαλύτερο από το ελάχιστο επιτρεπόμενο μέγεθος αλίευσης με αποτέλεσμα να 
αλιεύονται υπομεγέθη και ανώριμα αποθέματα (επίσης βλ. υποκεφάλαια 3.1, 3.2, 3.3 
και 3.10) (Kapantagakis 2007, Στεργίου και συν. 2011, Froese & Pauly 2012). 
Προτείνεται λοιπόν, ένα επιτρεπόμενο μέγεθος αλίευσης πάνω από τα 50cm για το ρίκι 
(K. pelamis) σύμφωνα με το μήκος της πρώτης γεννητικής του ωρίμασης (Στεργίου και 
συν. 2011, Froese & Pauly 2012).  
Στην αλιευτική υποπεριοχή 12 υπάρχει το Θαλάσσιο Πάρκο της Αλοννήσου και 
των Βορείων Σποράδων το οποίο αποτελεί τη μεγαλύτερη θαλάσσια προστατευόμενη 
περιοχή σε έκταση στη Μεσόγειο. Η περιοχή αυτή δημιουργήθηκε για να προστατευτεί 
το απειλούμενο απόθεμα της φώκιας (Monachus monachus), και χωρίζεται σε 
υποπεριοχές στις οποίες είτε απαγορεύεται ολοκληρωτικά η αλιευτική δραστηριότητα 
είτε επιτρέπονται συγκεκριμένοι τύποι αλιείας όπως η μικρή παράκτια ή ψυχαγωγική 
αλιεία (Tsikliras & Stergiou 2007). Ένα από τα πλεονεκτήματα αυτής της θαλάσσιας 
προστατευόμενης περιοχής είναι η ενίσχυση της αλιείας των γειτονικών περιοχών 
εξαιτίας της αύξησης της βιομάζας των αποθεμάτων, της γεννητικής τους ωρίμασης 
εντός της προστατευόμενης περιοχής και της μετακίνησης τους σε κοντινές περιοχές. 
Παράλληλα, προστατεύεται η βιοποικιλότητα και τα ενδιαιτήματα της περιοχής. Αξίζει 
να σημειωθεί εδώ, η ανάγκη για προστασία όλων των σταδίων ζωής των αποθεμάτων 
(Τσίκληρας & Στεργίου 2007).    
Η κατάσταση εκμετάλλευσης της τσιπούρας (S. aurata) έχει συζητηθεί στις 
ελληνικές θάλασσες (βλ. υποκεφάλαιο 3.1), των κέφαλων (Mugilidae) στην αλιευτική 
υποπεριοχή 7 (βλ. υποκεφάλαιο 3.6), του χελιού (A. anguilla) στην αλιευτική 
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υποπεριοχή 8 (βλ. υποκεφάλαιο 3.7) και τέλος του γαύρου (E. encrasicolus) στην 
αλιευτική υποπεριοχή 11 (βλ. υποκεφάλαιο 3.10). 
 
3.12 Αλιευτική υποπεριοχή 13 (Θερμαϊκός Κόλπος και Κόλποι της Χαλκιδικής) 
Το 2007, έτος με τα πιο πρόσφατα δεδομένα, από τα συνολικά 66 αποθέματα 
που αναλύθηκαν, μόνο 1 χαρακτηρίστηκε ως αναπτυσσόμενο (1,5%), 13 ως πλήρως 
εκμεταλλευμένα (19,7%), 38 ως υπεραλιευμένα (57,6%), 14 ως εξαντλημένα (21,2%), 
ενώ δεν υπήρχαν ανεκμετάλλευτα αποθέματα  (Σχ. 3.12).  Ανεκμετάλλευτα  αποθέματα 
δε βρέθηκαν επίσης ούτε το 2006, εξαιτίας της μείωσης που παρατηρείται στο ποσοστό 
τους από το 1988. Αξίζει να σημειωθεί ότι το ποσοστό των ανεκμετάλλευτων και 
πλήρως εκμεταλλευμένων αποθεμάτων δεν ξεπέρασε σε κανένα έτος το 30 και 50%, 
αντίστοιχα. Ομοίως, από το 1982, οπότε και παρατηρείται η μέγιστη τιμή του ποσοστού 
των αναπτυσσόμενων αποθεμάτων, έκτοτε μειώνεται και μηδενίστηκε το έτος 2005. 
Έτσι λοιπόν, το 1982, έτος έναρξης της χρονοσειράς, πάνω από τα μισά αποθέματα 
ήταν αναπτυσσόμενα (53,0%) και τα υπόλοιπα είτε ανεκμετάλλευτα (19,7%) είτε 
πλήρως εκμεταλλευμένα (27,3%), ενώ δεν υπήρχαν υπεραλιευμένα ή εξαντλημένα  
(απουσίαζαν επίσης το 1983) αποθέματα. Τα τελευταία 8 χρόνια όμως, το ποσοστό των 
υπεραλιευμένων   αποθεμάτων    συνεχώς    αυξάνεται   (μέσος  όρος±SD= 54,4±6,14% 
περίοδος 2000-2007) και έφτασε τη μέγιστη τιμή του το έτος 2004. Από την άλλη 
μεριά, το ποσοστό των εξαντλημένων αποθεμάτων αυξάνεται ταχύτατα από το 1995 ως 
το 1999, οπότε και μεγιστοποιείται (34,8%) και τέλος παρουσιάζει μια πτωτική πορεία 
μέχρι το τελευταίο έτος της χρονοσειράς. Στον Πίνακα 3.12 παρουσιάζονται τα 
αποθέματα τα οποία είναι αντιπροσωπευτικά για κάθε κατηγορία αλιευτικής 
κατάστασης. Η  αλιευτική   κατάσταση  των  παρακάτω  αποθεμάτων  συμφωνεί  με  τις 
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Σχήμα 3.12: Ο βαθμός εκμετάλλευσης των αλιευτικών αποθεμά- 
                        των (1982-2007) στην αλιευτική υποπεριοχή 13 (Θερμαϊκός κόλ-  
                        πος και Κόλποι της Χαλκιδικής) με βάση τα δεδομένα της ΕΣΥΕ. 
 
 
εκτιμήσεις άλλων επιστημόνων οι οποίες παρουσιάζονται στους Πίνακες (Πιν. 3.18, 
3.19, 3.20) στο τέλος του κεφαλαίου.   
Ο Θερμαϊκός Κόλπος παρουσιάζει έντονη παραγωγικότητα εξαιτίας της υψηλής 
παροχής των ποταμών στην περιοχή. Η ύπαρξη 1453 σκαφών μέσης και μικρής 
παράκτιας αλιείας στην περιοχή φανερώνει την έντονη αλιευτική δραστηριότητα που 
ασκείται στα όρια του Κόλπου (Βιδώρης και συν. 2010). Η υπέρμετρη εκμετάλλευση 
κορυφαίων θηρευτών όπως οι τόννοι και υψηλού τροφικού επιπέδου αποθέματα όπως 
το  καλκάνι   (P. maxima), τα    καπόνια  (Triglidae), οι   ρινόβατοι  (Rhinobatidae),   οι   
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     Πίνακας 3.12: Τα κυριότερα αποθέματα για κάθε κατηγορία αλιευτικής κατάστασης στην 








Κέφαλοι Mugilidae +   
Διάφορα Osteichthyes +   
Χταπόδι O. vulgaris +   
Αστακοί   +  
Τόννοι    +  
Μοσκιοί Octopodidae  +  
Καλκάνι  P. maxima  +  
Γαύρος E. encrasicolus  +  
Καπόνια  Triglidae   + 
Ρινόβατοι Rhinobatidae   + 
Καραβίδα  N. norvegicus   + 
Γαλέοι Mustelus spp.   + 
Βλάχος  P. americanus   + 
 
 
γαλέοι  (Mustelus spp.)  και  ο βλάχος (P. americanus) (Πιν. 3.12), οδηγεί στη 
‘συρρίκνωση των θαλάσσιων τροφικών πλεγμάτων’ (fishing down marine food webs) 
στην περιοχή  (Stergiou 1995, Pauly et al. 1998, Pauly et al. 2002, Stergiou & Karpouzi 
2002, Froese & Pauly 2012). Αυτή η διαδικασία έχει συζητηθεί στον Αργοσαρωνικό 
Κόλπο (βλ. υποκεφάλαιο 3.7).  
Η αλιευτική κατάσταση των καπονιών (Triglidae) και των ρινόβατων 
(Rhinobatidae) μπορεί να επηρεάστηκε από τη χρησιμοποιούμενη μεθοδολογία (Froese 
& Kesner-Reyes 2002, Froese & Pauly 2003) της παρούσας διατριβής η οποία 
σύμφωνα με την εργασία του Branch et al. (2011) υπερεκτιμά την κατάσταση κυρίως 
των εξαντλημένων αποθεμάτων τα οποία καταγράφονται σε επίπεδο οικογένειας. 
Επιπροσθέτως, υπερεκτιμούν την αλιευτική κατάσταση των αποθεμάτων τα οποία δεν 
αποτελούν στόχο της αλιείας όπως στην περίπτωση αυτών των αποθεμάτων, με 
αποτέλεσμα οι εκφορτώσεις τους να είναι σποραδικές και να δημιουργούνται 
προβλήματα στην πραγματική εκτίμηση της βιομάζας τους (Branch et al. 2011). 
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Προτείνεται λοιπόν, ο ορισμός ενός ελάχιστου επιτρεπόμενου μεγέθους αλίευσης στα 
30 και 100cm για τα καπόνια (Triglidae) και τους ρινόβατους (Rhinobatidae) 
αντίστοιχα, σύμφωνα με το μήκος της πρώτης γεννητικής τους ωρίμασης (Capape & 
Zaouali 1994,  Demirhan et al. 2010, Στεργίου και συν. 2011, Froese & Pauly 2012). 
Η κατάσταση εκμετάλλευσης του καλκανιού (P. maxima) και του βλάχου (P. 
americanus) έχει συζητηθεί στις ελληνικές θάλασσες (βλ. υποκεφάλαιο 3.1), των 
γαλέων (Mustelus spp.) και της καραβίδας (N. norvegicus) στην αλιευτική υποπεριοχή 6 
(βλ. υποκεφάλαιο 3.5). Η κατάσταση εκμετάλλευσης των αστακών και των τόννων 
συζητείται στην αλιευτική υποπεριοχή 7 και 10, αντίστοιχα (βλ. υποκεφάλαιο 3.6 και 
3.9 αντίστοιχα) και τέλος οι μοσκιοί (Octopodidae) και ο γαύρος (E. encrasicolus) στην 
αλιευτική υποπεριοχή 11 (βλ. υποκεφάλαιο 3.10).  
 
3.13 Αλιευτική υποπεριοχή 14 (Στρυμωνικός & Κόλπος Καβάλας, Θάσος, Θρακικό 
πέλαγος) 
Το 2007, έτος με τα πιο πρόσφατα δεδομένα, από τα 66 συνολικά αποθέματα 
που αναλύθηκαν, 5 χαρακτηρίστηκαν ως αναπτυσσόμενα (7,58%), 17 ως πλήρως 
εκμεταλλευμένα (25,76%),  37 ως υπεραλιευμένα (56,06%) και 7 ως εξαντλημένα 
(10,61%), ενώ δεν υπήρχαν ανεκμετάλλευτα αποθέματα (Σχ. 3.13). Το ποσοστό των 
ανεκμετάλλευτων αποθεμάτων μειώνεται από τις αρχές τις δεκαετίας του ΄90, οπότε και  
παρατηρείται η μέγιστη τιμή τους (42,42%), μέχρι το τελευταίο έτος της χρονοσειράς 
(2007). Παράλληλα και το ποσοστό των αναπτυσσόμενων αποθεμάτων παρουσιάζει 
φθίνουσα πορεία από το 1983 και έκτοτε, μέχρι που μηδενίζεται το έτος 2006. Έτσι 
λοιπόν, το 1982, έτος έναρξης της χρονοσειράς, το ποσοστό των ανεκμετάλλευτων 
αποθεμάτων ήταν 40,91%,  και τα  εναπομείναντα, είτε  αναπτυσσόμενα (46,97%),  είτε  
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Σχήμα 3.13: Ο βαθμός εκμετάλλευσης των αλιευτικών αποθεμά- 
                        των (1982-2007) στην αλιευτική υποπεριοχή 14 (Στρυμωνικός & 
                        Κόλπος Καβάλας, Θάσος, Θρακικό πέλαγος) με βάση τα δεδομέ-  
                        να της ΕΣΥΕ. 
 
 
πλήρως εκμεταλλευμένα (12,12%), ενώ δεν υπήρχαν υπεραλιευμένα ή εξαντλημένα 
αποθέματα. Αν  και  το  ποσοστό  των  υπεραλιευμένων  αποθεμάτων  μηδενίστηκε  για 
επιπλέον 4 χρόνια (1983, 1985, 1986 και 1988), εντούτοις τα τελευταία 7 χρόνια, το 
ποσοστό τους συνεχώς αυξάνεται (μέσος όρος±SD= 56,7±6,24% περίοδος: 2001-2007) 
και έφτασε τη μέγιστη τιμή του το έτος 2004. Αξίζει να σημειωθεί πως τα πρώτα 
εξαντλημένα αποθέματα έκαναν την εμφάνιση τους το 1988, το ποσοστό τους όμως δεν 
ξεπέρασε ποτέ το 13%. Σε αυτήν την υποπεριοχή το αθροιστικό ποσοστό των 
υπεραλιευμένων και εξαντλημένων αποθεμάτων (66,67%) ήταν το μικρότερο έναντι 
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των υπολοίπων υποπεριοχών, με αποτέλεσμα να χαρακτηρίζεται ως η λιγότερο 
επιβαρυμένη σήμερα (έτος 2007). Το γεγονός αυτό μοιάζει παράδοξο επειδή ο 
Στρυμωνικός και Κόλπος της Καβάλας, η Θάσος και το Θρακικό πέλαγος αποτελούν 
ένα από τα κυριότερα αλιευτικά πεδία στις ελληνικές θάλασσες (Kapiris 2007, 
Tsagarakis et al. 2010). Εντούτοις, από την περιοχή αυτή αλιεύονται λίγα αποθέματα σε 
υψηλές ποσότητες όπως τα αποθέματα του γαύρου (Ε. encrasicolus), της σαρδέλας (S. 
pilchardus) και του κολιού (S. japonicus). Η υψηλή αλιευτική πυκνότητα αυτών των 
αποθεμάτων στην περιοχή ευνοείται από: α) την εκτεταμένη ηπειρωτική υφαλοκρηπίδα, 
β) την υψηλή περιεκτικότητα σε θρεπτικά άλατα των νερών της περιοχής εξαιτίας της 
παρουσίας ψυχρών και πλούσιων σε θρεπτικά άλατα νερών από τη Μαύρη θάλασσα τα 
οποία ρέουν κατά μήκος του βόρειου και βορειοδυτικού Αιγαίου και γ) την υψηλή 
παροχή των ποταμών στην περιοχή (Stergiou & Pollard 1994, Στεργίου 1997, Stergiou 
et al. 2007b, Sylaios et al. 2010, Tsagarakis et al. 2010). Τα δύο από τα τρία αποθέματα 
φαίνεται ότι δεν απειλούνται με υπεραλίευση στην περιοχή (Πιν. 3.13, 3.19).  
Από την άλλη μεριά, εκτός από το καβούρι (C. aestuarii) και το σπάρο (D. 
annularis) τα υπόλοιπα υπεραλιευμένα και εξαντλημένα αποθέματα (Πιν. 3.13) είναι 
υψηλού τροφικού επιπέδου μια διαδικασία γνωστή ως ‘συρρίκνωση των θαλάσσιων 
τροφικών πλεγμάτων’ (‘fishing down marine food webs’) (Stergiou 1995, Pauly et al. 
1998, Pauly et al. 2002, Stergiou & Karpouzi 2002, Libralato et al. 2004, Froese & 
Pauly 2012). Η διαδικασία αυτή έχει αναλυθεί στον Αργοσαρωνικό Κόλπο (βλ. 
υποκεφάλαιο 3.7). Στους Πίνακες 3.18, 3.19 και 3.20 παρουσιάζονται οι εκτιμήσεις 
επιστημόνων για την κατάσταση εκμετάλλευσης των παρακάτω αποθεμάτων. 
Η κατάσταση εκμετάλλευσης της τσιπούρας (S. aurata) και των καβουριών έχει 
συζητηθεί    στις    ελληνικές     θάλασσες    (βλ.  υποκεφάλαιο  3.1),     των     σκορπιών  
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     Πίνακας 3.13: Τα κυριότερα αποθέματα για κάθε κατηγορία αλιευτικής κατάστασης στην 








Κουτσομούρα M. barbatus +   
Βακαλάος M. merluccius +   
Διάφορα Osteichthyes +   
Γαύρος E.encrasicolus +   
Σκορπιοί Scorpaenidae  +  
Γαλέοι  Mustelus spp.  +  
Βραστόψαρα    +  
Σπάρος D. annularis   + 
Τσιπούρα  S. aurata   + 
Καβούρι C. aestuarii   + 
 
 
(Scorpaenidae) στην αλιευτική υποπεριοχή 3 (βλ. υποκεφάλαιο 3.2), των γαλέων 
(Mustelus spp.) και του σπάρου (D. annularis) στην αλιευτική υποπεριοχή 6 (βλ 
υποκεφάλαιο 3.5) και τέλος των βραστόψαρων στην αλιευτική υποπεριοχή 7 (βλ. 
υποκεφάλαιο 3.6).   
 
3.14 Αλιευτική υποπεριοχή 15 (Νησιά Λέσβου, Χίου, Σάμου και Ικαρίας) 
Το 2007, έτος με τα πιο πρόσφατα δεδομένα, από τα συνολικά 66 αποθέματα 
που αναλύθηκαν 4 χαρακτηρίστηκαν ως αναπτυσσόμενα (6,06%), επίσης 4 ως πλήρως 
εκμεταλλευμένα (6,06%), 33 ως υπεραλιευμένα (50%), 25 ως εξαντλημένα (37,88%), 
ενώ δεν υπήρχαν ανεκμετάλλευτα αποθέματα (Σχ. 3.14). Το ποσοστό των 
ανεκμετάλλευτων αποθεμάτων αφού προσέγγισε τη μέγιστη τιμή (30,3%) του το έτος 
1982, έκτοτε μειώνεται. Πάνω από τα μισά αποθέματα το έτος αυτό (1982) ήταν 
αναπτυσσόμενα (53,03%) και τα  υπόλοιπα πλήρως  εκμεταλλευμένα (16,67%), ενώ  δε 
βρέθηκαν  υπεραλιευμένα ή  εξαντλημένα  (απουσίαζαν  επίσης  τα  έτη 1983 και 1987) 
αποθέματα. Το ποσοστό  των  υπεραλιευμένων  αποθεμάτων  μάλιστα, αφού  αυξήθηκε  
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Σχήμα 3.14: Ο βαθμός εκμετάλλευσης των αλιευτικών αποθεμά- 
                        των (1982-2007) στην αλιευτική υποπεριοχή 15 (Νησιά Λέσβου 
                        Χίου, Σάμου και Ικαρίας) με βάση τα δεδομένα της ΕΣΥΕ. 
 
 
κατά 25,76% από το 1993 ως το 1999, φτάνοντας σε αυτό το διάστημα τη  μέγιστη τιμή 
του (54,55%) δύο φορές (έτη 1996 και 1999), εν συνεχεία παρατηρείται μια πτώση  στο 
ποσοστό τους μέχρι το 2004, η οποία ακολουθείται από μια αύξουσα πορεία τα 
τελευταία 3 χρόνια (περίοδος 2005-2007). Από την άλλη μεριά, το ποσοστό των 
εξαντλημένων αποθεμάτων αυξάνεται από τα μέσα της δεκαετίας του ΄90 και φτάνει τη 
μέγιστη τιμή (53,03%) του το 2006, με εξαίρεση βέβαια μια πτώση που παρατηρείται 
στο ποσοστό τους, τα έτη στα οποία το ποσοστό των υπεραλιευμένων αποθεμάτων 
μεγιστοποιείται (έτη 1996 και 1999). Αντίθετα τα ποσοστά των αναπτυσσόμενων και 
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πλήρως εκμεταλλευμένων αποθεμάτων μειώνονται από το 1985 και 1992 αντίστοιχα, 
οπότε και παρατηρούνται οι μέγιστες τιμές τους (54,55 και 50% αντίστοιχα), με το 
ποσοστό των αναπτυσσόμενων αποθεμάτων να μηδενίζεται το έτος 2005.  
Στον Πίνακα 3.14 παρουσιάζονται τα αποθέματα τα οποία είναι 
αντιπροσωπευτικά για κάθε κατηγορία αλιευτικής κατάστασης. Στους Πίνακες 3.18, 
3.19 και 3.20 παρουσιάζονται τα αποτελέσματα από δημοσιευμένες εργασίες όσον 




     Πίνακας 3.14: Τα κυριότερα αποθέματα για κάθε κατηγορία αλιευτικής κατάστασης στην 








Σκορπιοί Scorpaenidae +   
Συναγρίδα D. dentex +   
Κέφαλοι Mugilidae +   
Καλαμάρια Loligo spp.  +  
Σουπιά S. officinalis  +  
Γόπα B. boops  +  
Γαλέος Mustelus spp.  +  
Σφυρίδα E.alexandrinus   + 
Ρίκι K. pelamis   + 
Ζαργάνα B. belone   + 
 
 
Στην κατηγορία ‘καλαμάρια’ ομαδοποιούνται από την Εθνική Στατιστική 
Υπηρεσία Ελλάδος (ΕΣΥΕ) οι εκφορτώσεις από δυο είδη (Loligo vulgaris (Lamarck 
1798) European squid και Loligo forbesi (Steenstrup 1856), Eastern Atlantic squid) 
(Λευκαδίτου 2006). Τα αποθέματα αυτά μαζί με τη σουπιά (S. officinalis) αλιεύονται 
από τη μέση και τη μικρή παράκτια αλιεία στις ελληνικές θάλασσες. Ειδικότερα, η 
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τράτα βυθού και η βιντζότρατα αλιεύουν μικρόσωμα αποθέματα τα οποία δεν έχουν 
προλάβει να αναπαραχθούν ούτε μια φορά στη ζωή τους (Lefkaditou et al. 2007), με 
αποτέλεσμα το απόθεμα τους να μπορεί να ανανεωθεί (Στεργίου και συν. 2011). Από 
την άλλη μεριά, τα αλιευτικά εργαλεία της μικρής παράκτιας αλιείας τα οποία 
χαρακτηρίζονται ως επιλεκτικά (π.χ. βολκοί, μανωμένα δίχτυα) επηρεάζουν 
περισσότερο το αναπαραγωγικό δυναμικό των ανωτέρω αποθεμάτων (Lefkaditou et al. 
2007). Συνεπώς, τα αποθέματα αυτά δέχονται έντονη αλιευτική πίεση σε όλα τα στάδια 
της ζωής τους με αποτέλεσμα να απειλούνται στην περιοχή μελέτης (Πιν. 3.14), ενώ 
δεν ορίστηκαν ειδικά διαχειριστικά μέτρα για την προστασία τους (Kapantagakis 2007). 
Προτείνεται λοιπόν, σύμφωνα με το μήκος της πρώτης γεννητικής τους ωρίμασης η 
αλίευση των καλαμαριών (Loligo spp.) σε μεγέθη πάνω από 20cm (μήκος μανδύα) 
(Lefkaditou et al. 2007) και πάνω από 17cm (μήκος μανδύα) για τη σουπιά (S. 
officinalis) (Dunn 1999). Για να προστατευτεί το αναπαραγωγικό δυναμικό τους 
προτείνεται η θέσπιση ενός μέγιστου επιτρεπόμενου μεγέθους εκφόρτωσης 
προκειμένου να προστατευτούν τα μεγαλόσωμα αποθέματα τα οποία παράγουν 
μεγαλύτερα και καλύτερης ποιότητας ωοκύτταρα έχοντας υψηλότερα ποσοστά 
επιβίωσης στο περιβάλλον. Αυτό το διαχειριστικό μέτρο δεν έχει εφαρμοστεί ποτέ στις 
ελληνικές θάλασσες (Παπαδαμάκης & Τσίκληρας 2010).   
Η ζαργάνα (B. belone) αλιευόταν στις ελληνικές θάλασσες με ένα κυκλικό 
αλιευτικό εργαλείο, το ζαργανόδιχτο από τη μικρή παράκτια αλιεία μέχρι τα τέλη της 
δεκαετίας του ΄90 οπότε και απαγορεύτηκε η χρήση του (Τσίκληρας 2009γ). 
Προκειμένου να προστατευτεί το αναπαραγωγικό δυναμικό της ορίστηκε εποχική 
απαγόρευση της αλιείας από 1η  Σεπτεμβρίου έως 28 Φεβρουαρίου (Gonzalvo et al. 
2011). Προτείνεται λοιπόν, ο ορισμός ενός ελαχίστου μεγέθους αλίευσης στα 40cm 
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σύμφωνα με το μήκος της πρώτης γεννητικής της ωρίμασης προκειμένου να 
προστατευτούν τα ανώριμα αποθέματα από την αλιεία (Zorica et al. 2011).  
Η κατάσταση εκμετάλλευσης των γαλέων (Mustelus spp.), της γόπας (B. boops), 
της σφυρίδας (Ε. alexandrinus) και του ρικιού (K. pelamis) έχει συζητηθεί στην 
αλιευτική υποπεριοχή 6 (βλ. υποκεφάλαιο 3.5), την αλιευτική υποπεριοχή 9 (βλ. 
υποκεφάλαιο 3.8), την αλιευτική υποπεριοχή 11 (βλ. υποκεφάλαιο 3.10) και την 
αλιευτική υποπεριοχή 12 (βλ υποκεφάλαιο 3.11), αντίστοιχα.  
 
3.15 Αλιευτική υποπεριοχή 16 (Δωδεκάνησα) 
Το 2007, έτος με τα πιο πρόσφατα δεδομένα, από τα συνολικά 66 αποθέματα 
που αναλύθηκαν, μόνο 1 χαρακτηρίστηκε ως αναπτυσσόμενο (1,5%), 4 ως πλήρως 
εκμεταλλευμένα (6,1%), 25 ως υπεραλιευμένα (37,9%), 36 ως εξαντλημένα (54,5%), 
ενώ δεν υπήρχαν ανεκμετάλλευτα αποθέματα (Σχ. 3.15). Το ποσοστό των 
ανεκμετάλλευτων αποθεμάτων μειώνεται από το 1982, οπότε και παρατηρήθηκε η 
μέγιστη τιμή του (45,5%) και μηδενίστηκε για επιπλέον 3 έτη (2002, 2005 και 2006). 
Τα υπόλοιπα αποθέματα το έτος έναρξης της χρονοσειράς (1982), ήταν είτε 
αναπτυσσόμενα (34,8%) είτε πλήρως εκμεταλλευμένα (19,7%), ενώ δε βρέθηκαν 
υπεραλιευμένα ή εξαντλημένα αποθέματα. Το ποσοστό των υπεραλιευμένων 
αποθεμάτων αυξήθηκε από το 1984, οπότε και εμφανίστηκαν τα πρώτα υπεραλιευμένα 
αποθέματα, κατά 34,8% έως το 1996. Εν συνεχεία, το ποσοστό τους παρουσιάζει μια 
μικρή μείωση μέχρι το 1999, για να προσεγγίσει τέλος, τη μέγιστη τιμή του (47%) τα 
έτη 2003 και 2005. Το ποσοστό των εξαντλημένων αποθεμάτων αυξάνεται διαχρονικά, 
(με  εξαίρεση   ίσως  τα  έτη 1994, 2000-2003  και  2005  στα  οποία  παρατηρείται  μια  
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Σχήμα 3.15: Ο βαθμός εκμετάλλευσης των αλιευτικών αποθεμά- 
                        των (1982-2007) στην αλιευτική υποπεριοχή 16 (Δωδεκάνησα) με  
                        βάση τα δεδομένα της ΕΣΥΕ. 
 
 
μείωση), και μεγιστοποιείται (62,1%) το 2004. Αντίθετα, το ποσοστό των 
αναπτυσσόμενων αποθεμάτων μειώνεται από το 1983 και έκτοτε. Αξίζει να σημειωθεί 
ότι το ποσοστό των αναπτυσσόμενων και των πλήρως εκμεταλλευμένων αποθεμάτων 
δεν ξεπέρασε ποτέ το 40% και το ποσοστό των πλήρως  εκμεταλλευμένων  αποθεμάτων 
μηδενίστηκε το έτος 2004. Στον Πίνακα 3.15 παρουσιάζονται τα αποθέματα τα οποία 
είναι αντιπροσωπευτικά για κάθε κατηγορία αλιευτικής κατάστασης. Η κατάσταση 
εκμετάλλευσης αυτών των αποθεμάτων συγκρίνεται με τις εκτιμήσεις άλλων 
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     Πίνακας 3.15: Τα κυριότερα αποθέματα για κάθε κατηγορία αλιευτικής κατάστασης στην 








Λιθρίνι P. erythrinus +   
Σκορπιοί Scorpaenidae +   
Σκαθάρι S. cantharus +   
Βακαλάος M. merluccius +   
Μελανούρι O. melanura  +  
Συναγρίδα D. dentex  +  
Μπαρμπούνι  M. surmuletus  +  
Ρίκι K. pelamis   + 
Καβούρι C. aestuarii   + 
Γαύρος E.encrasicolus   + 
 
 
Η αλιευτική κατάσταση της συναγρίδας (D. dentex) στα Δωδεκάνησα (Πιν. 
3.15) κρίνεται  χειρότερη σε  σχέση με  την πιο  πρόσφατη  εκτίμηση  σύμφωνα  με  την  
οποία το απόθεμα της χαρακτηρίζεται ως πλήρως εκμεταλλευμένο στις ελληνικές 
θάλασσες (Στεργίου και συν. 2011). Η διαφορά αυτή οφείλεται στην έντονη αλιευτική 
πίεση την οποία δέχεται το απόθεμα εξαιτίας της ανεπάρκειας των διαχειριστικών 
μέτρων για την προστασία του αποθέματος από την αλιεία. Το υπάρχον διαχειριστικό 
μέτρο του ελάχιστου επιτρεπόμενου μεγέθους αλίευσης (8,4 cm) δε φαίνεται ότι μπορεί 
να προστατέψει αυτό το απόθεμα αφού δεν έχει κανένα βιολογικό ή οικολογικό 
υπόβαθρο. Ειδικότερα, η συναγρίδα (D. dentex) αλιεύεται κυρίως από παραγάδια, 
δίχτυα (απλάδια ή μανωμένα) και την τράτα βυθού. Το μήκος της πρώτης γεννητικής 
της ωρίμασης υπολογίζεται περίπου στα 45cm (Stergiou et al. 2009a) με αποτέλεσμα 
και τα τρία αλιευτικά εργαλεία να συλλαμβάνουν ανώριμα γεννητικά αποθέματα έτσι 
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ώστε το απόθεμα να μην μπορεί να ανανεωθεί αφού δεν έχουν προλάβει να 
αναπαραχθούν ούτε μια φορά στη ζωή τους με συνέπεια η συναγρίδα (D. dentex) να 
υπεραλιεύεται αυξητικά. Προτείνεται λοιπόν, η αύξηση του ελάχιστου επιτρεπόμενου 
μεγέθους αλίευσης στα 45cm προκειμένου να προστατευτούν τα ανώριμα αποθέματα 
από την αλιεία (Στεργίου και συν. 2011). 
Η κατάσταση εκμετάλλευσης του μελανουριού (O. melanura) και του 
μπαρμουνιού (M. surmuletus) έχει  συζητηθεί στην αλιευτική υποπεριοχή 4 (βλ. 
υποκεφάλιο 3.3), και τέλος του γαύρου (E. encrasicolus) και του ρικιού (K. pelamis) 
στην αλιευτική υποπεριοχή 11 (βλ. υποκεφάλαιο 3.10) και 12 (βλ. υποκεφάλαιο 3.11), 
αντίστοιχα.        
 
3.16 Αλιευτική υποπεριοχή 17 (Κυκλάδες) 
Το 2007, έτος με τα πιο πρόσφατα δεδομένα, από τα συνολικά 66 αποθέματα 
που αναλύθηκαν 8 χαρακτηρίστηκαν ως αναπτυσσόμενα (12,12%), 9 ως πλήρως 
εκμεταλλευμένα (13,64%), 33 ως υπεραλιευμένα (50%) και 16 ως εξαντλημένα 
(24,24%), ενώ δεν υπήρχαν ανεκμετάλλευτα αποθέματα. Το ποσοστό των 
ανεκμετάλλευτων αποθεμάτων αφού μεγιστοποιήθηκε τα έτη 1982 και 1983, έκτοτε 
μειώνεται και μηδενίστηκε για ένα ακόμη χρόνο (έτος 2006). Έτσι λοιπόν, το έτος 
έναρξης της χρονοσειράς (1982), η πλειονότητα των αποθεμάτων ήταν ανεκμετάλλευτα 
(65,15%), και τα υπόλοιπα αναπτυσσόμενα (31,82%) και πλήρως εκμεταλλευμένα 
(3,03%), ενώ δεν υπήρχαν υπεραλιευμένα (απουσίαζαν και το έτος 1983) ή 
εξαντλημένα αποθέματα (Σχ. 3.16). Τα τελευταία 13 χρόνια όμως, το ποσοστό των 
υπεραλιευμένων αποθεμάτων ολοένα και αυξάνεται (μέσος όρος±SD= 36,5±8,29% 
περίοδος από 1995-2007), το οποίο έφτασε τη μέγιστη τιμή του το έτος 2007. Ομοίως,  
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Σχήμα 3.16: Ο βαθμός εκμετάλλευσης των αλιευτικών αποθεμά- 
                        των (1982-2007) στην αλιευτική υποπεριοχή 17 (Κυκλάδες) με 
                        βάση τα δεδομένα της ΕΣΥΕ. 
 
 
αφού τα πρώτα εξαντλημένα αποθέματα έκαναν την  εμφάνιση τους στις αρχές της 
δεκαετίας του ΄90, το ποσοστό τους παρουσιάζει αύξουσα πορεία μέχρι το 2002, οπότε 
και παρατηρείται η μέγιστη τιμή τους (30,3%). Εν συνεχεία το ποσοστό τους 
ελαττώθηκε μέχρι το 2004 και τέλος ξαναπαρουσιάζει αύξουσα πορεία μέχρι το 
τελευταίο έτος της χρονοσειράς  (2007). Αξίζει  να   σημειωθεί   ότι   το   ποσοστό   των   
αναπτυσσόμενων αποθεμάτων  παρουσιάζει   φθίνουσα   πορεία από  το 1991 και δεν  
ξεπέρασε  ποτέ  το 50%, εν αντιθέσει με το ποσοστό των πλήρως εκμεταλλευμένων 
αποθεμάτων το οποίο ξεπέρασε για ένα και μόνο έτος το ανωτέρω ποσοστό (έτος 
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1994). Στον Πίνακα 3.16 παρουσιάζονται τα αποθέματα τα οποία είναι 
αντιπροσωπευτικά για κάθε κατηγορία αλιευτικής κατάστασης. Στους Πίνακες 3.18, 
3.19 και 3.20 παρατίθεται η κατάσταση εκμετάλλευσης αυτών των αποθεμάτων με 
βάση τη διεθνή βιβλιογραφία.  
 
 
     Πίνακας 3.16: Τα κυριότερα αποθέματα για κάθε κατηγορία αλιευτικής κατάστασης στην 








Φαγγρί P. pagrus +   
Σκαθάρι S. cantharus +   
Ξιφίας X. gladius +   
Μπαρμπούνι  M. surmuletus +   
Γαλέοι Mustelus spp. +   
Λαβράκι D. labrax  +  
Μελανούρι O. melanura  +  
Κέφαλοι  Mugilidae  +  
Παπαλίνα S. sprattus   + 
Τσέρουλα S. flexuosa   + 
Μαρίδα S. smaris   + 
 
 
Το λαβράκι (D. labrax) αλιεύεται σε υψηλές ποσότητες από τη μικρή παράκτια 
αλιεία στις ελληνικές θάλασσες. Το μήκος της πρώτης γεννητικής του ωρίμασης είναι 
περίπου 10cm μεγαλύτερο από το ελάχιστο επιτρεπόμενο μέγεθος αλίευσης του (25cm) 
(Pawson et al. 2005, Kapantagakis 2007, Pawson et al. 2007). Συνεπώς, αλιεύονται 
μικρόσωμα και ανώριμα αποθέματα τα οποία δεν έχουν προλάβει να αναπαραχθούν 
ούτε μια φορά στη ζωή τους με αποτέλεσμα το απόθεμα τους να υπεραλιεύεται 
αυξητικά στις Κυκλάδες (Πιν. 3.19) (Pawson et al. 2005, Pawson et al. 2007). 
Προτείνεται λοιπόν, η αύξηση του ελάχιστου επιτρεπόμενου μεγέθους αλίευσης του 
λαβρακιού (D. labrax) στα 35cm προκειμένου να προστατευτούν τα ανώριμα 
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αποθέματα από την αλιεία (Στεργίου και συν. 2011). Παράλληλα, δε θα πρέπει να 
αλιεύονται λαβράκια (D. labrax) με μεγέθη μεγαλύτερα από 50cm προκειμένου να 
προστατευτούν τα μεγαλόσωμα θηλυκά τα ωοκύτταρα των οποίων εκτός από 
καλύτερης ποιότητας έχουν υψηλότερες πιθανότητες επιβίωσης στο περιβάλλον 
(Παπαδαμάκης & Τσίκληρας 2010). 
Η παπαλίνα (S. sprattus) δέχεται έντονη αλιευτική πίεση από τη μέση και μικρή 
παράκτια αλιεία στις ελληνικές θάλασσες (Στεργίου και συν. 2011). Δεν ορίστηκε 
κάποιο ειδικό διαχειριστικό μέτρο για την προστασία της με αποτέλεσμα το απόθεμα 
της να απειλείται στην αλιευτική περιοχή 17 (Πιν. 3.17), αλλά και στη Μαύρη θάλασσα 
(Πιν. 3.20) (FAO 2005, Lleonart 2008, FAO 2011a). Προτείνεται λοιπόν, με βάση το 
μήκος της πρώτης γεννητικής της ωρίμασης (8cm) (Froese et al. 2008), ο ορισμός ενός 
ελάχιστου μεγέθους αλίευσης στα 13cm προκειμένου να προστατευτούν τα ανώριμα 
αποθέματα από την αλιεία (Στεργίου και συν. 2011).     
Η αλιευτική κατάσταση της τσέρουλας (S. flexuosa) έχει συζητηθεί στην 
αλιευτική υποπεριοχή 3 (βλ. υποκεφάλαιο 3.2), του μελανουριού (O. melanura), της 
μαρίδας (S. smaris) και των κέφαλων (Mugilidae) έχει συζητηθεί στην αλιευτική 
υποπεριοχή 4 (βλ. υποκεφάλαιο 3.3), στην αλιευτική υποπεριοχή 5 (βλ. υποκεφάλαιο 
3.4) και στην αλιευτική υποπεριοχή 11 (βλ. υποκεφάλαιο 3.10), αντίστοιχα. 
 
3.17 Αλιευτική υποπεριοχή 18 (Κρήτη) 
Το 2007, έτος με τα πιο πρόσφατα δεδομένα, από τα συνολικά 66 αποθέματα 
που αναλύθηκαν μόνο 1 χαρακτηρίστηκε ως αναπτυσσόμενο (1,5%), 6 ως πλήρως 
εκμεταλλευμένα (9,1%), 38 ως υπεραλιευμένα (57,6%) και 21 ως εξαντλημένα 
(31,8%), ενώ δεν υπήρχαν ανεκμετάλλευτα αποθέματα (Σχ. 3.17). Το ποσοστό των 
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ανεκμετάλλευτων αποθεμάτων μειώνεται ραγδαία από το 1982, οπότε και παρατηρείται 
η μέγιστη τιμή του και μηδενίστηκε για επιπλέον 5 έτη (1998, 2000, 2001, 2004 και 
2005). Στο έτος έναρξης της χρονοσειράς (1982) λοιπόν, πάνω  από τα μισά  αποθέματα 
ήταν ανεκμετάλλευτα (53%) και τα υπόλοιπα είτε αναπτυσσόμενα (40,9%) είτε πλήρως 
εκμεταλλευμένα (6,1%), ενώ δεν υπήρχαν υπεραλιευμένα (απουσίαζαν επίσης την 
περίοδο από το 1983 έως 1985) ή εξαντλημένα αποθέματα. Τα τελευταία 11 χρόνια 
όμως, το ποσοστό των υπεραλιευμένων αποθεμάτων ολοένα και αυξάνεται (μέσος όρος 






































































Σχήμα 3.17: Ο βαθμός εκμετάλλευσης των αλιευτικών αποθεμά- 
                        των (1982-2007) στην αλιευτική υποπεριοχή 18 (Κρήτη) με βάση 
                        τα δεδομένα της ΕΣΥΕ. 
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Ομοίως, από το 1988 όταν και εμφανίστηκαν τα πρώτα εξαντλημένα αποθέματα, το 
ποσοστό τους αυξάνεται, και μεγιστοποιήθηκε (40,9%) το έτος 2005. Αντίθετα το 
ποσοστό των αναπτυσσόμενων αποθεμάτων από τα μέσα της δεκαετίας του ΄80 και 
έκτοτε μειώνεται και μηδενίστηκε το έτος 2006. Αξίζει να σημειωθεί πάντως, ότι τα 
ποσοστά των αναπτυσσόμενων και πλήρως εκμεταλλευμένων αποθεμάτων δεν 
ξεπέρασαν σε κανένα έτος το 50%. Στον Πίνακα 3.17 παρουσιάζονται τα αποθέματα τα 
οποία είναι αντιπροσωπευτικά για κάθε κατηγορία αλιευτικής κατάστασης. Στους 
Πίνακες 3.18, 3.19 και 3.20 παρουσιάζεται η αλιευτική κατάσταση των παρακάτω 
αποθεμάτων με βάση τη διεθνή βιβλιογραφία. 
 
 
    Πίνακας 3.17: Τα κυριότερα αποθέματα για κάθε κατηγορία αλιευτικής κατάστασης στην 








Συναγρίδα D. dentex +   
Θράψαλα Loliginidae, 
Ommastrepidae 
+   
Ξιφίας X. gladius +   
Λιθρίνι P. erythrinus +   
Σαργός D. sargus sargus  +  
Γαρίδα  P. kerathurus  +  
Μένουλα S. maena  +  
Λαβράκι D. labrax   + 
Σφυρίδα E. alexandrinus   + 
Προσφυγάκι  M. poutassou   + 
 
 
Το απόθεμα της γαρίδας (Ρ. kerathurus) αλιεύεται σε υψηλές ποσότητες από την 
τράτα βυθού και σε μικρότερα ποσοστά από τη μικρή παράκτια αλιεία στην περιοχή 
μελέτης (Kapiris et al. 2007). Το μήκος της πρώτης γεννητικής της ωρίμασης 
υπολογίζεται περίπου στα 4 με 4,6cm (μήκος κελύφους) (Conides et al. 2006, Akyol & 
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Ceyhan 2009, Kevrekidis & Thessalou-Legaki 2012). Η τράτα βυθού αλιεύει ανώριμα 
αποθέματα γαρίδας (Ρ. kerathurus) με αποτέλεσμα να μη μπορεί να ανανεωθεί το 
απόθεμα   της   και   να   υπεραλιεύεται   αυξητικά  (Kevrekidis & Thessalou-Legaki 
2006, Kevrekidis & Thessalou-Legaki 2011, Στεργίου και συν. 2011, Kevrekidis & 
Thessalou-Legaki 2012). Από την άλλη μεριά η μικρή παράκτια αλιεία φαίνεται να 
επηρεάζει περισσότερο το αναπαραγωγικό δυναμικό της, εξαιτίας της έντονης 
αλιευτικής πίεσης ιδιαίτερα την περίοδο αναπαραγωγής της (Kevrekidis & Thessalou-
Legaki 2007, Kevrekidis & Thessalou-Legaki 2011, Kevrekidis & Thessalou-Legaki 
2012). Προτείνεται λοιπόν, ο ορισμός ενός ελάχιστου επιτρεπόμενου μεγέθους 
αλίευσης περίπου στα 6cm (μήκος κελύφους) σε συνδυασμό με την εποχική 
απαγόρευση της αλιείας της από 1 Ιουνίου έως 30 Ιουλίου, προκειμένου να 
προστατευτούν τα νεαρά αποθέματα και το αναπαραγωγικό δυναμικό της, αντίστοιχα 
(Kevrekidis & Thessalou-Legaki 2012). Αξίζει να σημειωθεί εδώ, ότι μεγάλο μέρος της 
αλιευτικής παραγωγής αυτού του αποθέματος δεν καταγράφεται από την Εθνική 
Στατιστική Υπηρεσία Ελλάδος (ΕΣΥΕ) εξαιτίας της απευθείας πώλησης του από τους 
ψαράδες σε εστιατόρια και ξενοδοχεία της περιοχής με αποτέλεσμα να δυσχεραίνεται η 
εκτίμηση της κατάστασης εκμετάλλευσης του (Kapiris et al. 2007). Τέλος, η μείωση 
της αλιευτικής της παραγωγής πιθανώς να σχετίζεται με την εισβολή, εξάπλωση και 
εγκατάσταση αποθεμάτων της οικογένειας Penaeidae από την Ερυθρά θάλασσα μέσω 
της διώρυγας του Σουέζ στa ενδιαιτήματα της γαρίδας (P. kerathurus) στο 
νοτιοανατολικό Αιγαίο (Kevrekidis & Thessalou-Legaki 2006, Kevrekidis & 
Thessalou-Legaki 2011). 
Το προσφυγάκι (M. poutassou) αλιεύεται από την τράτα βυθού στις ελληνικές 
θάλασσες (Stergiou et al. 2007a). Το άνοιγμα ματιού του σάκου της τράτας βυθού μέχρι 
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το 2006 ήταν 14mm από κόμπο σε κόμπο σε σχήμα ρόμβου. Αυτό το άνοιγμα ματιού 
αλιεύει μικρόσωμα και ανώριμα προσφυγάκια (M. poutassou) με αποτέλεσμα το 
απόθεμα τους να μη μπορεί να ανανεωθεί, να υπεραλιεύεται αυξητικά μέχρι ότου να 
κινδυνεύει να εξαντληθεί στην Κρήτη (Πιν. 3.17). Τα νέα διευρυμένα ανοίγματα ματιού 
στο σάκο της τράτας βυθού φαίνεται να είναι καταλληλότερα για την αλιεία αυτού του 
αποθέματος (Petrakis & Stergiou 1997). Προτείνεται λοιπόν, με βάση το μήκος της 
πρώτης γεννητικής του ωρίμασης (κυμαίνεται από 15-18cm) ο ορισμός ενός ελάχιστου 
επιτρεπόμενου μεγέθους αλίευσης στα 20cm (Petrakis & Stergiou 1997, Στεργιου και 
συν. 2011). 
Η αλιευτική κατάσταση του σαργού (D. sargus sargus), της μαρίδας (S. smaris) 
και της σφυρίδας (Ε. alexandrinus) έχει συζητηθεί στην αλιευτική υποπεριοχή 3 (βλ. 
υποκεφάλαιο 3.2) και 11 (βλ. υποκεφάλαιο 3.10), αντίστοιχα και τέλος του λαβρακιού 
(D. labrax) στην αλιευτική υποπεριοχή 17 (βλ. υποκεφάλαιο 3.16). 
 
 
Πίνακας 3.18: Η κατάσταση εκμετάλλευσης των αποθεμάτων που χαρακτηρίστηκαν ως 









B. boops Γόπα Πλήρως εκμεταλλευμένο Μαρόκο, Ελλάδα, 
Αίγυπτος, Αλγερία 
FΑΟ (2011a) 
D. dentex Συναγρίδα -//- Λετονία, Ελλάδα FΑΟ (2011a) 
D. annularis Σπάρος -//- Α. Αδριατική AdriaMed (2005) 
D. sargus sargus Σαργός -//- Ελλάδα Στεργίου και συν. 
(2011) 









Θράψαλα -//- Ισπανία FΑΟ (2011a) 
Lophius spp. Πεσκανδρίτσες   -//- Δ. Βρετανία FΑΟ (2011a) 
M. merluccius Βακαλάος -//- Μαρόκο, Ισπανία, Ιταλία FΑΟ (2005) 
Mugilidae Κέφαλοι -//- Ελλάδα, Τυνησία, Λιβύη Στεργίου και συν. 
(2011), FΑΟ (2011a) 
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Πίνακας 3.18 (συνέχεια): Η κατάσταση εκμετάλλευσης των αποθεμάτων που 








M. barbatus Κουτσομούρα Πλήρως εκμεταλλευμένο Μεσόγειος Cochrane & de Young 
(2008) 
M. surmuletus Μπαρμπούνι -//- Μάλτα FAO (2011a) 
Mustelus spp. Γαλέοι 
-//- 
Ελλάδα Στεργίου και συν. 
(2011) 
N. norvegicus Καραβίδα -//- Βόρεια Θάλασσα FΑΟ (2011a) 
O. vulgaris Χταπόδι -//- Ελλάδα, Τυνησία, 
Ιταλία, Γαλλία 
FΑΟ (2011a) 
P. erythrinus Λιθρίνι -//- Β.Δ. Μεσόγειος FAO (2005) 
P. pagrus Φαγγρί -//- Α. Αδριατική AdriaMed (2005) 
P. americanus Βλάχος -//- Β.Δ. Ατλαντικός Alverson & Dunlop 
(1998) 
Scorpaenidae Σκορπιοί -//- Δ. Καναδάς Shin et al. (2010) 
S. officinalis Σουπιά -//- Ελλάδα, Τυνησία, 
Τουρκία 
FΑΟ (2005) 
Serranus spp. Χάνοι -//- Κρήτη Tserpes & Tsimenides 
(2001) 





-//- Κόλπος της Λιόν FΑΟ (2011a) 
S. smaris Μαρίδα -//- Ελλάδα Στεργίου και συν. 
(2011) 
S. cantharus Σκαθάρι -//- Ν.Δ. Πορτογαλία Castro & Cruz (2009) 
 Τόννοι -//- Ν. Αφρική 
Μεσόγειος 
Lleonart et al. (1998), 
FΑΟ (2011a)  
T. mediterraneus Σαυρίδι -//- Τυνησία, Ισπανία, 
Μαρόκο, Αλγερία 
FΑΟ (2011a) 




Πίνακας 3.19: Η κατάσταση εκμετάλλευσης των αποθεμάτων που χαρακτηρίστηκαν ως 
υπεραλιευμένα στην παρούσα διατριβή με βάση τη διεθνή βιβλιογραφία.  




B. boops Γόπα Υπεραλιευμένο Κύπρος, Κυκλάδες Hadjistephanou 
(1991),  Stergiou et al. 
(2004) 
D. labrax Λαβράκι Αυξητικά 
υπεραλιευμένο 
Ακτές Αγγλίας και 
Ουαλίας 
Pawson et al. (2005), 
Pawson et al. (2007) 
D. labrax Λαβράκι Υπεραλιευμένο Αδριατική Lotze et al. (2011) 
D. sargus sargus Σαργός -//- Αίγυπτος Mahmoud et al. (2010) 
E. encrasicolus Γαύρος -//- Τουρκία, Ιταλία FAO (2005) 
E. encrasicolus Γαύρος -//- Ελλάδα Stergiou (1990), 
Stergiou (2000) 
E. encrasicolus Γαύρος -//- B και Κ. Αιγαίο, Ιόνιο Somarakis et al. (2007) 
E. marginatus Ροφός -//- Δ. Μεσόγειος 
(Βαλεαρίδες Νήσοι) 
Renones et al. (2010) 
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Πίνακας 3.19 (συνέχεια): Η κατάσταση εκμετάλλευσης των αποθεμάτων που 








 Βραστόψαρα Υπεραλιευμένο Σαρωνικός Κόλπος Papaconstantinou 
(1986) 
Loligo spp. Καλαμάρια -//- Αγγλία Royer et al. (2002) 
Lophius spp. Πεσκανδρίτσες -//- Β. Αιγαίο Tsagarakis et al. (2010) 
Lophius spp. Πεσκανδρίτσες -//- Σκωτία Laurenson et al. (2001) 
Lophius spp. Πεσκανδρίτσες -//- Πορτογαλία Duarte et al. (2009) 
Mugilidae Κέφαλοι -//- Λιμνοθάλασσα 
Μεσολογγίου 
Leonardos & Sinis 
(2000) 
Mugilidae Κέφαλοι -//- Λιμνοθάλασσα 
Μεσολογγίου -
Αιτωλικού 
Katselis et al. (2010) 
M. barbatus Κουτσομούρα -//- Κυκλάδες Stergiou et al. (2004) 
M. barbatus Κουτσομούρα -//- Ιόνιο 
(Συμπεριλαμβανομένων 
και του Κορινθιακού 
και Πατραϊκού 
Κόλπου) 
Stergiou et al. (1997a) 
M. barbatus Κουτσομούρα -//- Ιόνιο Politou (2007) 
M. barbatus Κουτσομούρα Αυξητικά 
υπεραλιευμένο 
A. Μεσόγειος Stergiou (1998) 
M. surmuletus Μπαρμπούνι -//- Β. και Κ. Αιγαίο Stergiou & Petrakis 
(1993), Labropoulou et 
al. (1997), Stergiou et 
al. (1997a), Στεργίου 
(1997), Stergiou (1998) 
M. surmuletus Μπαρμπούνι -//- Α. Μεσόγειος Stergiou & Petrakis 
(1993), Stergiou (1998) 
Mustelus spp. Γαλέος Υπεραλιευμένο Μεσόγειος Farrell et al. (2010) 
Mustelus spp. Γαλέος -//- Ν. Βόρεια θάλασσα και 
Ολλανδία 
Wolff (2000) 
Mustelus spp. Γαλέος -//- Πορτογαλία Correia & Smith (2003) 
N. norvegicus Καραβίδες -//- Δ. Μεσόγειος Sarda (1998a) 
N. norvegicus Καραβίδες Αυξητικά 
υπεραλιευμένο 
Αιγαίο πέλαγος (K.A. 
Αιγαίο-Ευβοϊκός 
Κόλπος) 
Stergiou et al. (1997a), 
Stergiou et al. (1997b) 
O. melanura Μελανούρι Υπεραλιευμένο Ελλάδα Στεργίου και συν. 
(2011) 
O. melanura Μελανούρι -//- Α. Αδριατική Pallaoro et al. (1998) 
Octopodidae Μοσκιοί -//- Μαρόκο, Σενεγάλη, 
Μαυριτανία 
FAO (2005) 
O. vulgaris Χταπόδι Υπεραλιευμένο Μαρόκο,  Ν.Α. ακτή 
της Τυνησίας 
Ezzeddine & El Abed 
(2004), Faraj & Bez 
(2007) 
P. erythrinus Λυθρίνι -//- Ιόνιο 
(συμπεριλαμβανομένων 
του Πατραϊκού και 
Κορινθιακού Κόλπου) 
Stergiou et al. (1997a) 
 Αστακοί -//- Μεσόγειος Gristina et al. (2009) 
 Αστακοί -//- Ιρλανδία Browne et al. (2001) 
 Αστακοί Υπεραλίευση 
μακρόβιων 
αποθεμάτων 
Νορβηγία Moland et al. (2010) 
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Πίνακας 3.19 (συνέχεια): Η κατάσταση εκμετάλλευσης των αποθεμάτων που 








 Αστακοί Αυξητικά και 
νεοσυλλεκτικά 
υπεραλιευμένο 
Δ. Μεσόγειος Diaz et al. (2001) 
P. americanus Βλάχος Υπεραλιευμένο Β.Δ. Ατλαντικός Alverson & Dunlop 
(1998) 
P. kerathurus Γαρίδα -//- Θερμαϊκός Κόλπος Kevrekidis & 
Thessalou-Legaki 
(2011) 
P. maxima Καλκάνι -//- Βαλτική θάλασσα Draganik et al. (2005) 
S. sarda Παλαμίδα -//- Μεσόγειος Cochrane & de Young 
(2008) 
S. sarda Παλαμίδα -//- Μεσόγειος Stergiou et al. (2009a) 
S. pilchardus Σαρδέλα -//- Μεσόγειος Lleonart & Maynou 
(2003) 
S. pilchardus Σαρδέλα -//- Ιόνιο Somarakis et al. 
(2007) 
S. pilchardus Σαρδέλα -//- Ελλάδα Stergiou (1991) 
S. japonicus Κολιός Αυξητικά υπεραλιευμένο Ιαπωνία Katsukawa (2005) 
S. scombrus Σκουμπρί Υπεραλιευμένο Ελλάδα Στεργίου και συν. 
(2011) 
Scorpaenidae Σκορπιοί -//- Μεσόγειος Stergiou et al. (2009a) 
S. officinalis Σουπιές Αυξητικά υπεραλιευμένο Αγγλία Dunn (1999) 
S. dumerili Μαγιάτικο Υπεραλιευμένο Κόλπος του Μεξικού de Mutsert et al. 
(2008) 
S. vulgaris Γλώσσα -//- Βόρεια Θάλασσα Villasante et al. 
(2011) 
S. vulgaris Γλώσσα -//- Αμβρακικός Κόλπος Stergiou et al. (1997a) 
S. flexuosa Τσέρουλα -//- Πατραϊκός Κόλπος Stergiou et al. (1997a) 
S. maena Μένουλα -//- Ελλάδα Στεργίου και συν. 
(2011) 
S. smaris Μαρίδα -//- Κυκλάδες Stergiou et al. (2004) 
S. smaris Μαρίδα Αυξητικά υπεραλιευμένο Α. Μεσόγειος Stergiou (1998) 
S. cantharus Σκαθάρι Υπεραλιευμένο Κανάρια νησιά Pajuelo & Lorenzo 
(1999) 
 Τόννοι -//- Ισπανία, Ιταλία, 
Μαρόκο, Γαλλία 
FAO (2011a) 
 Τόννοι -//- Β. Ατλαντικός ICCAT (2010) 
T. mediterraneus Σαυρίδι -//- Α. Μαύρη θάλασσα, 
Θάλασσα του 
Μαρμαρά 
Turan (2004), Sahin 
et al. (2009) 
T. mediterraneus Σαυρίδι -//- Κυκλάδες Stergiou et al. (2004) 
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Πίνακας 3.20: Η κατάσταση εκμετάλλευσης των αποθεμάτων που χαρακτηρίστηκαν ως 
εξαντλημένα στην παρούσα διατριβή με βάση τη διεθνή βιβλιογραφία.  
 




A. anguilla Χέλι Εξαντλημένο Κανάλι του 
Μπρίστολ 
Henderson et al. 
(2012) 
A. anguilla Χέλι -//- Ευρώπη Dekker (2003) 
B. belone Ζαργάνα -//- Α. Αδριατική Zorica et al. (2011) 
C. aestuarii Καβούρι Εξαντλημένο Β. Αδριατική Libralato et al. 
(2004) 
D. labrax Λαβράκι Σχεδόν απειλούμενο Μεσόγειος Malak et al. (2011) 
D. sargus sargus Σαργός Εξαντλημένο Β.Δ. Μεσόγειος Hussein et al. (2011) 





Santojanni et al. 
(2003), Sinovcic & 
Zorica (2006),  
Knowler (2007), 
Borja et al. (2008),   
Irigoien et al. (2008),  
Sanz et al. (2008),  
Ruiz et al. (2009) 
E. alexandrinus Σφυρίδα -//- Μαυριτανία, 
Σενεγάλη 
FAO (2005) 
K. pelamis Ρίκι -//- Β.Α. Ατλαντικός Fromentin & 
Fonteneau (2001) 





M. poutassou Προσφυγάκι -//- Β.Α. Ατλαντικός Payne et al. (2012) 
Mugilidae Κέφαλοι -//- Κ.Δ. Σαρδηνία Murenu et al. (2004) 
Mustelus spp. Γαλέοι Απειλούμενο Μεσόγειος Malak et al. (2011) 
N. norvegicus Καραβίδα Εξαντλημένο Δ. Μεσόγειος Sarda et al. (1998b) 
 Αστακοί -//- Ιρλανδία, Βρετανία, 
Πορτογαλία, Ιταλία 
Goni & Latrouite 
(2005) 
Octopodidae Μοσκιοί -//- Ν. Αδριατική Relini et al. (2006) 
P. erythrinus Λιθρίνι -//- Ν. Πορτογαλία Coelho et al. (2010) 
P. maxima Καλκάνι Σχεδόν απειλούμενο Μεσόγειος Malak et al. (2011) 
R. clavata Βάτος -//- Μεσόγειος Malak et al. (2011) 
Rhinobatidae Ρινόβατοι Απειλούμενο Μεσόγειος Malak et al. (2011) 
S. pilchardus Σαρδέλα Εξαντλημένο Αδριατική Θάλασσα, 
Μαρόκο 
Sinovcic et al. 
(2008), Machu et al. 
(2009)  
S. scombrus Σκουμπρί Εξαντλημένο Βόρεια Θάλασσα, A. 
Αδριατική 
Dulcic & Grbec 
(2000), Cunningham 
et al. (2007) 
Scorpaenidae Σκορπιοί -//- A. Αδριατική Ferri et al. (2012) 
S.solea Γλώσσα -//- Βόρεια Θάλασσα Pilling et al. (2008) 









Fowler et al. (2004) 






FAO (2005), Malak 
et al. (2011) 
Triglidae Καπόνια Εξαντλημένο Β.Α. Ατλαντικός McPhail (1998) 
Umbrina cirrosa Μυλοκόπι Ευπαθές Μεσόγειος Malak et al. (2011) 
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Το Κόκκινο Βιβλίο της Διεθνούς Ένωσης για τη Διατήρηση της Φύσης και των 
Φυσικών Πόρων (International Union for Conservation of Nature and Natural 
Resources (IUCN) Red List Status) θεωρείται ως η πιο ολοκληρωμένη, βασισμένη σε 
επιστημονικό υπόβαθρο πηγή δεδομένων η οποία εξετάζει την πιθανότητα και τον 
κίνδυνο εξαφάνισης ενός αποθέματος από το περιβάλλον. Οι κατηγορίες στα πλαίσια 
της παρούσας διατριβής (Πιν. 3.20) με υψηλή επικινδυνότητα εξαφάνισης κατά 
φθίνουσα πορεία είναι απειλούμενο, ευπαθές και σχεδόν απειλούμενο απόθεμα (Malak 
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4. ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ 
Η μέθοδος η οποία χρησιμοποιήθηκε στα πλαίσια της παρούσας διατριβής 
(Froese & Kesner-Reyes 2002, Froese & Pauly 2003) αν και παρουσιάζει κάποιες 
αδυναμίες (Branch et al. 2011) οδηγεί στο συμπέρασμα ότι τα περισσότερα αλιευτικά 
αποθέματα υπεραλιεύονται στις ελληνικές θάλασσες. Εντούτοις, ο βαθμός 
εκμετάλλευσης τους αν και κρίνεται ανησυχητικός είναι καλύτερος σε σύγκριση με τα 
παγκόσμια και Μεσογειακά αποθέματα (Sumaila et al. 2007, Tsikliras et al. 2010). 
Καθώς οι παραδοσιακές προσεγγίσεις διαχείρισης της αλιείας έχουν αποτύχει να 
προστατέψουν τα ελληνικά αλιευτικά αποθέματα από την υπεραλίευση, τα μελλοντικά 
διαχειριστικά σενάρια θα πρέπει να συγκλίνουν στη διαχείριση της αλιείας σε επίπεδο 
οικοσυστήματος. Ειδικότερα, προτείνεται η εγκαθίδρυση θαλάσσιων προστατευόμενων 
περιοχών στις οποίες θα προστατεύεται όλο το εύρος ζωής των αποθεμάτων 
(Τσίκληρας & Στεργίου 2007). Πράγματι, η αφθονία και η βιομάζα αποθεμάτων τα 
οποία υπεραλιεύονται ή κινδυνεύουν να εξαντληθούν στις ελληνικές θάλασσες 
σύμφωνα με τα αποτελέσματα της παρούσας διατριβής αυξήθηκε και τελικώς 
ανέκαμψαν στις θαλάσσιες προστατευόμενες περιοχές του κόλπου Castellammare 
(βορειοδυτικά της Σικελίας), περιοχή Miramare (βόρεια Αδριατική), στο θαλάσσιο 
πάρκο Côte Bleue (Γαλλία) και στην προστατευόμενη περιοχή Carry-le-Rouet (Γαλλία) 
(Harmelin et al. 1995, Pipitone et al. 2000, Guidetti et al. 2005, Claudet et al. 2006, 
Tsikliras & Stergiou 2007). Τέλος, προτείνεται η μείωση της αλιευτικής προσπάθειας 
(του στόλου και των ημερών αλιείας στη θάλασσα) στις ελληνικές θάλασσες από 20 
έως 30%, η οποία υπολογίζεται ότι είναι υπερδιπλάσια σε παγκόσμιο επίπεδο, από 
εκείνη η οποία επιτρέπει την ανανέωση των αποθεμάτων (Pauly et al. 2002, Pauly et al. 
2003). Η μείωση της αλιευτικής προσπάθειας στις βορειοανατολικές ακτές της 
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Αμερικής, στη Νέα Ζηλανδία και στη δυτική Αυστραλία είχε θετική επίδραση στη 
βιομάζα των αποθεμάτων τα οποία απειλούνταν με εξάντληση σε αυτές τις περιοχές και 
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ABSTRACT 
It is well documented the global crisis in fisheries. This state is supported by the 
reduction of the global landings with parallel raise of fishing effort (fleet and days at 
sea) in the last decade. The worst case scenario supports that until 2048 all global stocks 
currently fished will be collapsed if overfishing keeps on at current levels, although this 
prediction has been partially revised. Overfishing or overexploitation, can be defined as 
excessive exploitation of a renewable resource so that, it is put on danger of depletion. 
Overfished stocks first occurred back in the 16th century in the global oceans, while the 
first overfished stocks in Hellenic seas have already occurred in the early 1950’s. Τhe 
annual landings of the stocks recorded by National Statistical Service of Greece (NSSG) 
are the best available and reliable data to assess the impact of fishing activity in Greek 
fisheries. In the present study, the annual landings of the stocks were analyzed and 
classified into five exploitation categories based on the shape of the catch curve and the 
year of overall maximum catch. Simultaneously, they were defined the stocks that were 
representative of each exploitation category. These two parts were applied both for the 
entire Hellenic seas and each subarea separately. In 2007, about 65% of the Greek 
fisheries were characterized as overexploited, 32% as fully exploited, 3% as developing, 
whereas collapsed or undeveloped fisheries were absent. The degree of exploitation 
varied among fishing subareas, with subareas 6 (Kyparissiakos and Messiniakos gulfs), 
8 (Argolikos and Saronikos gulfs) and 16 (Dodecanese Islands) being the most 
overexploited. The very opposite, subarea 14 (Thracian Sea and gulfs Strymonikos and 
Kavala) has the smaller cumulative percentages of overexploited and collapsed stocks. 
The management of the Greek fisheries consist mainly technical measures that lack 
scientific base. The management measures currently enforced have failed to protect the 
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Greek marine fisheries from fishing activity whereas benthic/inshore and pelagic 
resources are currently overexploited in Hellenic seas. Although, the degree of 
exploitation of the Greek fisheries is alarming, it is better than global and Mediterranean 
resources. It is proposed the modification of the existence management measures and 
future management scenarios should be directed towards ecosystem-based management. 
Establishing marine protected areas allows stocks to replenish, recover, and protect their 
habitats from fishing activity. Finally, it is proposed the reduction of the fishing effort in 
Hellenic seas because the fishing effort is two times higher in global scale and doesn’t 
allow stocks to recover. 
Keywords: catches, overfishing, eastern Mediterranean sea 
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Παρακάτω παρατίθενται δυο δημοσιευμένες εργασίες οι οποίες είναι σημαντικές 
για την κατανόηση του θέματος της παρούσας προπτυχιακής διπλωματικής εργασίας. 
1. Tsikliras A.C., Stergiou K.I., Tsiros V-Z. (in press) Assessing the state of Greek 
 marine fisheries resources. Fisheries Management and Ecology. 
2. Τσίρος Β-Ζ., Παπαδαμάκης Π., Τσίκληρας Α. (2010) Εκτίμηση της αλιευτικής 
 κατάστασης των ελληνικών αποθεμάτων. Πρακτικά 14ου Πανελληνίου 
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Assessing the state of Greek marine ﬁsheries
resources
A . C . T S I K L I RAS
Department of Ichthyology & Aquatic Environment, University of Thessaly, Volos, Greece
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Laboratory of Ichthyology, School of Biology, Department of Zoology, Aristotle University of Thessaloniki, Thessaloniki, Greece
V . - Z . T S I ROS
Department of Ichthyology & Aquatic Environment, University of Thessaly, Volos, Greece1
Abstract Annual ﬁsh landings for the Greek seas were analysed for the period 1982–2007 and classiﬁed into
exploitation categories based on a catch-based stock classiﬁcation method. In 2007, about 65% of the Greek stock
were characterised as overﬁshed, 32% as fully exploited and only 3% were characterised as developing; collapsed
stocks were not recorded. The cumulative percentage of fully exploited and overﬁshed stocks has been increasing over
the past 20 years suggesting overexploitation of resources. The results were contrasted against total landings, the
ﬁshing-in-balance index (FiB) and ﬁshing effort, and some irregularities on the dataset were explained based on
current legislation and management measures. A positive correlation between FiB and total ﬁshing effort conﬁrmed
the expansion of the Greek ﬁsheries up to 1994, but contraction thereafter. The results suggest that the apparently
stable overall catches and decreasing effort may be deceiving, as they hide an underlying pattern of overexploitation
in some of the stocks. It was concluded that the Greek ﬁsheries are no longer sustainable and radical management
measures are needed.
K E Y W O R D S : ﬁshing effort, landings, management, Mediterranean, overﬁshing.
Introduction
Evidence of ﬁsheries overexploitation of ﬁsh stocks in
the Greek seas is widespread and growing. The long-
term increasing trends in Greek marine ﬁsheries landings
(=catches for the purposes of this work) observed
between 1964 (beginning of records) and 1994 (year of
maximum production), which were attributed to ﬂeet
modernisation and geographic and/or bathymetric expan-
sion of the ﬁsheries, have now ceased (Stergiou et al.
2007a). Since 1995, rapidly declining trends in landings
have been recorded, suggesting that intense ﬁshing has
lead to stock declines/collapses, to lower ﬁsh sizes and
to unsustainable exploitation levels (Stergiou et al.
2007b; Tsikliras et al. 2007; Stergiou & Tsikliras 2011).
So far, assessments of the ﬁsheries stocks inhabiting
Greek waters have been species-speciﬁc and sporadic, in
the sense that stock assessments have been routinely per-
formed only on some major stocks (e.g. tunas and
swordﬁsh) or those targeted by large-scale scientiﬁc pro-
jects (e.g. Mediterranean international bottom trawl sur-
vey, MEDITS). For example, blueﬁn tuna, Thunnus
thynnus (L.), stocks have long been recognised as being
overexploited in the Mediterranean (Fromentin 2009)
and elsewhere (Block et al. 2001). By contrast, demersal
stocks in the southern Aegean have increased in biomass
based on the MEDITS dataset for 1994–2000 (Tserpes
& Peristeraki 2002), but the mean length of several
demersal stocks of the same dataset has signiﬁcantly
declined since 1996 (Stergiou & Tsikliras 2011). Recent
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stock assessments within the framework of the Scientiﬁc,
Technical and Economic Committee for Fisheries (Cardi-
nale et al. 2010) reported that the main commercial ﬁsh
species in Greek waters [i.e. European hake, Merluccius
merluccius (L.), red mullet, Mullus barbatus barbatus
L., European pilchard, Sardina pilchardus (Walbaum)]
are also overexploited.
Besides single species stock assessments, which are
numerous, past work on Greek ﬁsheries using the
mean trophic level of the landings (Stergiou 2005) or
the marine trophic index (Cyclades: Stergiou & Tsikl-
iras 2008), the demersal-pelagic ratio (Tsikliras & Ster-
giou 2007) and Ecopath models (northern Aegean Sea:
Tsagarakis et al. 2010; Ionian Sea: Piroddi et al.
2010), all concluded that ﬁsheries resources are over-
exploited.
The aim of this work is to assess the ﬁsheries exploi-
tation status of the stocks ofﬁcially recorded in Greek
waters for 1982–2007, using a catch-based stock classiﬁ-
cation method (see Froese & Pauly 2003) and to identify
potential relationships between their status and other
ﬁshing-related parameters (i.e. ﬁshing effort and ﬁshing-
in-balance index).
Materials and methods
The annual catches of the Greek ﬁshing ﬂeet, expressed
as live weight equivalent of landings, have been rou-
tinely recorded for 66 species or groups of species
(henceforth called taxa) since 1982 by the National Sta-
tistical Service of Greece (NSSG, now Hellenic Statis-
tics, HELSTAT) and published in annual bulletins. The
Greek Seas have been divided into 16 ﬁshing subareas
for which the landings are separately reported (Stergiou
et al. 1997; Sylaios et al. 2010). The NSSG dataset
refers to the legal and reported offshore (trawlers and
purse-seiners) and coastal ﬁsheries (netters, beach sein-
ers and long liners with engine horsepower >19 HP)
landings, excluding discarded, illegal and unreported
catches, as well as recreational and sport ﬁshing (Tsikl-
iras et al. 2007). Although the NSSG dataset suffers
from various biases, which are higher for small-scale
ﬁsheries, they are the best ﬁgures available with respect
to the length of available time-series, spatial coverage,
the consistency and degree of subjectivity in data col-
lection, and the statistical design (Stergiou et al. 1997,
2007a; Papaconstantinou 2002; Sylaios et al. 2010;
Moutopoulos & Stergiou 2011) and form the basis of
the Greek data reported to FAO for the vast majority
of species (Tsikliras et al. 2007). The total catch dataset
has been recently reconstructed to include the catches
of small-scale coastal boats (i.e. those with engine
horsepower lower than 19 HP), but in this work, the
non-reconstructed landings were used because the ﬁsh-
ing effort data were not reconstructed (Tsikliras et al.
2007). The reconstruction of the catches showed that
the ofﬁcial Greek statistics, as they appear in FAO da-
tabases, are on average 35% (range, 10–65%) lower
than the reconstructed ones (Tsikliras et al. 2007). The
catches of the Turkish ﬂeet operating in the Aegean
coast of Turkey were excluded, despite their recording
in the FAO databases, because of the different spatial,
temporal and taxonomic resolution of Turkish and
Greek catches and ﬁshing subareas. According to the
General Fisheries Commission for the Mediterranean
(GFCM) database of the FAO, the catches of 75 taxo-
nomic groups are being recorded from the Turkish
Aegean waters yielding an average of 41 093 t (±7384)
for the period 1999–2008. European pilchard and Euro-
pean anchovy, Engraulis encrasicolus (L.), followed by
bogue, Boops boops (L.), and Atlantic horse mackerel,
Trachurus trachurus (L.), make up the majority of
catches.
According to the catch-based stock classiﬁcation
method (Froese & Kesner-Reyes 2002; Froese & Pauly
2003), the annual status of the 66 ﬁsh stocks (1982–
2007) was classiﬁed into one of the following ﬁve cate-
gories: undeveloped, developing, fully exploited, overex-
ploited and collapsed. The classiﬁcation is based on the
relationship between the catches (CY) of a given year
(YC) compared with the year (YCmax )of historical maxi-
mum catch (Cmax) (Table 1). Two examples of the appli-
cation of the catch-based method to developing (round
sardinella, Sardinella aurita Val.) and overﬁshed [com-
mon pandora, Pagellus erythrinus (L.)] stocks are shown
in Figure 1.
This method has been extensively used to assess the
status of ﬁsheries globally or on an ecosystem basis
(Worm et al. 2006; Sumaila et al. 2007; Pauly 2008;
Zeller et al. 2008; Froese & Kesner-Reyes 2009;
Tsikliras et al. 2010), but its predictive ability has been
recently criticised (Daan et al. 2011). The validity of the
method as a quick and reliable indicator of overexploita-
tion has been corroborated by independent evidence,
such as the decline in the mean length of ﬁshes (e.g.
Stergiou & Tsikliras 2011) and the catch per unit of
effort (e.g. Ye et al. 2011), which are most probably the
effects of overﬁshing.
The mean weighted trophic level of the catch (τ) for
each year (Pauly et al. 1998), updated from Stergiou
(2005), was calculated based on the trophic levels of the
species taken from the literature (e.g. Stergiou &
Karpouzi 2002) or FishBase (www.ﬁshbase.org). The
ﬁshing-in-balance index (FiB) of the catch for each year,
also updated from Stergiou (2005), was calculated as fol-
lows (Pauly et al. 2000):
© 2012 Blackwell Publishing Ltd.
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FiBk ¼ log½Yk  ð1=TEÞ
s  log½Y0  ð1=TEÞ
s
2
where Y refers to the total landings, τ is the mean tro-
phic level of the landings, TE is the mean energy-trans-
fer efﬁciency between trophic levels (assumed to be 0.1)
and 0 refers to the ﬁrst year in a time-series that is used
as a baseline (in present dataset, 1982 was set as a base-
line). The trophic levels of the species were taken from
the literature (e.g. Stergiou & Karpouzi 2002) or Fish-
Base (www.ﬁshbase.org3 ). FiB attains a value of 0 for
the ﬁrst year of the series and does not vary in periods
in which trophic level and catches change in opposite
directions. Increasing or decreasing FiB values indicate
expansion or contraction (or collapse) of the ﬁshery in
concern, respectively (Pauly et al. 2000).
The number of vessels and their horsepower (HP) are
separately recorded for two broad ﬂeet categories, off-
shore (purse-seiners and trawlers) and coastal (beach
seiners, netters, long liners) vessels. As the actual ﬁshing
effort (days at sea, ﬁshing time, number of hauls, haul
duration, etc) is not ofﬁcially recorded in Greek waters,
the total horsepower (i.e. the sum of the horsepower of
both vessel categories) was used as a proxy for ﬁshing
effort (Stergiou et al. 2007a) and was termed total ﬁsh-
ing effort for the purposes of this work.
Results
Overall, the combined landings of ﬁshes, crustaceans
and cephalopods from the Greek Seas ranged between
78 870 t (in 1983) and 164 800 t (in 1994). The land-
ings increased from 1982 (82 150 t) to a maximum in
1994 and declined thereafter to the early 1980s levels,
with around 89 000 t caught in 2007 (Fig. 2a).
Based on the year of the historical maximum catch of
each stock, in 2007, 43 of 66 taxa were overexploited
(65%), 21 were fully exploited (32%) and two were
developing (3%). No undeveloped, collapsed or recover-
ing stocks were found in 2007 (Fig. 2b). In 1982, the
starting year of the dataset, the majority of the stocks
were developing (83.3%) and the remaining ones were
fully exploited (16.7%), whereas no overexploited or
collapsed stocks were observed (Fig. 2b). Within the last
20 years, however, the percentage of overexploited
stocks has been gradually increasing
(mean ± SD = 62.7 ± 8.69% for the period 1998–2007)
and attained its maximum value in 2002 (Fig. 2b). Over-
all, the number of collapsed stocks never exceeded 3.0%
of the total. The cumulative percentage of overexploited
and collapsed stocks has not dramatically altered since
1990, the year when the ﬁrst collapsed stocks (gilthead
seabream, Sparus aurata L., Atlantic mackerel, Scomber
scombrus L., Mediterranean crab, Carcinus aestuarii
Nardo) were recorded. By contrast, the percentage of
developing stocks has declined rapidly since 1982 and
(a)
(b)
Figure 1. 8Application of the catch-based method to a developing (a)
round sardinella Sardinella aurita Val. and an overﬁshed (b) common
pandora Pagellus erythrinus (L.) stock from the Greek Seas, in 2007.
Horizontal lines indicate the levels of 10% (dotted line) and 50%
(dashed line) of the historical maximum catch.
Table 1. The ﬁve categories (undeveloped, developing, fully
exploited, overexploited and collapsed) of stock exploitation of the
catch-based method (Froese & Kesner-Reyes 2002), which is based on
the relationship between the catches (CY) of a given year (YC) com-
pared with the year ( YCmax ) of historical maximum catch (Cmax)
Exploitation status Criteria
Undeveloped YC < YCmax and CY < 0.1Cmax
Developing YC < YCmax and 0.1Cmax < CY < 0.5Cmax
Fully exploited CY > 0.5Cmax
Overexploited YC > YCmax and 0.1Cmax < CY < 0.5Cmax
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was minimal from 2004 to 2006. The collapsed stocks
of early the 1990s recovered to catch levels >10% but
lower than 50% of the historical maximum catch by the
late 1990s and early 2000s. In 2007, round sardinella
and ﬂying squids (Loliginidae/Ommastrepidae) were the
only developing taxa, while most large-bodied (pelagic,
demersal or reef associated) taxa were overﬁshed,
including swordﬁsh, Xiphias gladius L., Atlantic bonito,
Sarda sarda (Bloch), wreckﬁsh, Polyprion americanus
(Bloch & Schneider), and dusky grouper, Epinephelus
marginatus (Lowe) (Table 2). Several small-sized taxa,
such as European pilchard, bogue and picarel, Spicara
smaris (L.), were also overﬁshed irrespective of their
habitat (Table 2).
The general exploitation pattern, based on the most
recent dataset (2007), differed among ﬁshing subareas
(data not shown). The most heavily exploited subareas
were the SW (Peloponnese) and SE (Dodecanese
islands) Aegean, where the percentage of the collapsed
stocks exceeded 50% and the cumulative percentage of
overexploited and collapsed stocks exceeded 90%. The
least heavily exploited ﬁshing subarea was NE Aegean
Sea (Thracian Sea), in which the cumulative percentage
of overexploited and collapsed stocks was least (66%).
The mean weighted trophic level of the catches (τ)
was stable for the study period ﬂuctuating between 3.40
and 3.46, with a mean value of 3.43 ± 0.012 for the last
decade (Fig. 2c). The ﬁshing-in-balance index increased
rapidly from 1982 (FiB = 0 baseline) to a maximum
value of 0.304 in 1994 and then declined sharply to 0.0
in 2001 (Fig. 2c). Since then, FiB showed a tendency to
increase. The percentage of fully exploited stocks was
strongly positively correlated with FiB (r = 0.90,
P < 0.001).
The number of inshore vessels doubled from 4194 in
1982, to 8418 in 1991 and declined to 5691 vessels in
2007, while that of offshore vessels declined from 990
in 1982 to 638 vessels in 2007. The horsepower of
inshore vessels was doubled from 1982 (280 000 HP) to
1991 (557 000 HP) and then remained stable until 1996,
while the horsepower of offshore vessels increased from
222 000 HP in 1982 to 272 000 HP in 1991 and
declined to 202 000 HP in 2007. Total horsepower (total
ﬁshing effort) followed the same pattern as the inshore
vessel horsepower (Fig. 2d). The total number of vessels
and total ﬁshing effort were highly correlated (r = 0.97,
P < 0.001), and both were positively correlated with FiB
(r > 0.51, P < 0.001, in both cases). The number of
fully exploited stocks was positively correlated with total
ﬁshing effort (r = 0.74, P < 0.001) and the number of
vessels (r = 0.75, P < 0.001).
Discussion
The level of exploitation of the Greek ﬁsh stocks is
comparable to other estimates for the Mediterranean,
according to which 74% of the Mediterranean stocks are
either fully exploited or overexploited (Bertrand 2003)
and the cumulative percentage of fully exploited, overex-





Figure 2. 9Combined catches of 66 taxa of ﬁshes, crustaceans and
cephalopods in the Greek waters (a), overall trend in the status of
Greek marine ﬁsheries resources based on national statistics, with
arrows indicating discontinuities (for explanation and categories see
text) (b), ﬁshing-in-balance index (FiB; dashed line, open circles) and
mean weighted trophic level of the catches (τ; continuous line, solid
circles) for the taxa ﬁshed in Greek waters (c), the ﬁshing effort (horse-
power, HP) of inshore (grey circles), offshore (open circles) and com-
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2010). Fewer Greek ﬁsh stocks are overexploited/col-
lapsed compared with global estimates (Botsford et al.
1997; Sumaila et al. 2007), the NE Atlantic, the North
Sea (Froese & Pauly 2003) and the pessimistic scenario
(70% of all stocks are overexploited and 30% collapsed)
of Branch et al. (2011), which is based on global catch
data. They are, however, in a worse condition than the
optimistic scenario (28–33% of all stocks are overex-
ploited and 7–13% collapsed) of Branch et al. (2011),
which is based on stock assessment data.
In general, an increase in the FiB index indicates
expansion of ﬁsheries and vice versa. When the mean
trophic level of the catches remains stable through time,
the FiB index is driven solely by catches (Pauly et al.
2000). Thus, the decline in catches since 1995 in the
Greek Seas and the stable mean trophic level of catches
through the last decade indicate a contraction of the
Greek ﬁsheries, which is depicted by the FiB. The posi-
tive correlation between FiB and total ﬁshing effort con-
ﬁrms the expansion of the Greek ﬁsheries, which
occurred both horizontally and vertically until 1994, and
its contraction thereafter (Stergiou 2005). In addition, the
strong positive correlation between the fully exploited
stocks with FiB and the increase in percentage of over-
exploited stocks at the expense of fully exploited stocks
both indicate that, despite the slow decline of ﬁshing
effort after 1994 (as a result of European Union regula-
tions towards ﬂeet capacity reduction), Greek ﬁsheries
Table 2. The exploitation status (D: developing, F: fully exploited, O: overﬁshed) of the 66 taxa analysed in this work in 2007. Habitat (P: pelagic,
D: demersal, R: reef associated, BP: bathypelagic, BD: bathydemersal) and maximum attainable total length (TL) class (S: small, <30 cm TL; M:
medium, 30–60 cm TL; L: large, >60 cm TL) apply only to ﬁshes (data from www.ﬁshbase.org) 7
Species Status Habitat Size Species Status Habitat Size
Fishes Fishes
Anguilla anguilla O D L Raja clavata O D L
Belone belone O P L Raja spp. O D L
Boops boops (L.) O D M Rhinobatidae O D L
Conger conger F D L Sarda sarda O P L
Dentex dentex F BP L Sardina pilchardus (Walbaum) O P S
Dentex macrophthalmus F BP L Sardinella aurita Val. D P S
Dicentrarchus labrax F D L Sarpa salpa O BP L
Diplodus annularis O BP S Scomber japonicus O P L
Diplodus sargus O D M Scomber scombrus O P L
Engraulis encrasicolus (L.) F P S Scophthalmus maximus O D L
Epinephelus aeneus O D L Scorpaenidae O D S
Epinephelus marginatus O R L Seriola dumerili F R L
Helicolenus dactylopterus F BD M Serranus spp. O D S
Katsuwonus pelamis F P L Solea solea O D L
Lophius spp. F BD L Sparus aurata O BP L
Merlangius merlangus O BP L Spicara ﬂexuosa O P S
Merluccius merluccius F D L Spicara maena O P S
Micromesistius poutassou O BP M Spicara smaris (L.) O P S
Mugilidae F BP L Spondyliosoma cantharus O BP L
Mullus barbatus F D M Sprattus sprattus O P S
Mullus surmuletus O D M Squalidae O D L
Mustelus spp. O D L Trachurus mediterraneus O P L
Oblada melanura O BP M Trachurus trachurus (L.) O P L
Osteichthyes F – – Triglidae O BD M
Pagellus erythrinus (L.) O BP L Thunnus spp./Euthynnus sp. O P L
Pagrus pagrus F BP L Umbrina cirrosa O D L
Polyprion americanus O D L Xiphias gladius O P L
Pomatomus saltatrix O P L Zeus faber F BP L
Cephalopods Crustaceans
Loliginidae/Ommastrepidae D – – Hommarus gammarus O – –
Loligo spp. F – – Melicertus kerathurus F – –
Octopodidae F – – Parapenaeus longirostris F – –
Sepia ofﬁcinalis F – – Carcinus aestuarii O – –
Octopus vulgaris F – – Nephrops norvegicus O – –
© 2012 Blackwell Publishing Ltd.
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are contracting and gradually becoming unsustainable
(see also Stergiou et al. 2007a; Tsikliras et al. 2007).
Although the large-bodied, slow-growing, late-matur-
ing (i.e. low resilient) species are more vulnerable to
ﬁshing (Reynolds et al. 2005), the analysis suggests that
in 2007, overexploitation of Greek marine ﬁsheries
resources was across taxa, sizes and habitats, with sev-
eral small-bodied species being overﬁshed. Apart from
the intense ﬁshing pressure, this may be due to the
multi-gear and multi-species nature of the Greek inshore
and offshore ﬁsheries (Stergiou et al. 2007a,b), which
target all size categories of every marine organism in
any habitat. The low number of developing ﬁsheries,
despite the recent exploitation of several new stocks or
species, is attributed to the aggregation of their landings
in the NSSG records together with miscellaneous ﬁshes.
For instance, meagre, Argyrosomus regius (Asso) is sys-
tematically being exploited since 2004 (FAO 2006) and
the round herring Etrumeus teres (DeKay), since 2003
(Kallianiotis & Lekkas 2005) but their landings are not
recorded separately.
Three irregularities are apparent from Figure 2b,
concerning years 1988, 1994 and 2002, which can be
partially explained by interpretation of Figures 2c, d.
The irregularity of 1988 between developing and fully
exploited categories arises from ﬁshing effort regula-
tions. Prior to 1988, ﬁshing effort of the Greek ﬂeet
was unregulated and increasing. In 1988, a census of
professional ﬁshing vessels was conducted, and from
1988 to 1997, the number of vessels number, and
hence ﬁshing effort, remained stable (Papaconstantinou
2002;4 Stergiou et al. 2007a). The irregularity of 1994
among developing, fully exploited and overexploited
categories arises from the peak of total ﬁsh landings
in that year (Fig. 2a), which was a lot higher than the
previous (1993) and following (1995) values (Tsikliras
et al. 2007). This peak is most probably an artefact
attributed to deliberate inﬂation of landings that would
later compensate the European Union demand for
decreasing effort. It has been impossible to verify the
validity of 1994 catches through other sources (Tsikl-
iras et al. 2007). Finally, in 2002, the National Greek
Data Collection Program started, which collected
ﬁsheries independent data and reported higher catches
for several species compared with NSSG. Thus, NSSG
seems to have adjusted its ofﬁcial catches to com-
ply with those reported by National Greek Data Col-
lection Program. Hence, the increase in landings since
2002 is because of this adjustment, rather than to a
sudden effectiveness of ﬁsheries management, enforce-
ment of regulations and cessation of illegal ﬁshing in
Greek waters (which may be the case elsewhere: Daan
et al. 2011).
The slow, albeit steady, decline in ﬁshing effort is
incapable of halting the overexploitation of Greek ﬁsh-
eries, either because the stocks are at a level that can-
not recover in the short term or because the illegal
and unregulated ﬁshing effort, as well as actual effort
(i.e. days at sea, ﬁshing time, number of hauls, haul
duration) of the Greek ﬁshing ﬂeet is increasing, as it
is globally (Anticamara et al. 2011). Greek ﬁsheries
form a classic example of implementing traditional
ﬁsheries management approaches and technical mea-
sures (e.g. minimum landing size, closed seasons),
whose failure to prevent the depletion of stocks is
well documented (e.g. Beddington et al. 2007). In
addition to the lack of capability and/or unwillingness
of the local authorities to enforce the regulations, ille-
gal and unreported catches in Greek waters are
increasing (Katsanevakis et al. 2011), especially for
small-scale ﬁsheries, reaching up to 65% of the ofﬁ-
cially recorded catches (Tsikliras et al. 2007). The bio-
mass removed by recreational ﬁshing, often using
professional gears, is also very high but its extent has
not been quantiﬁed.
The current economic/ﬁnancial crisis and the increase
in oil prices may constrain ﬁshing journeys and grounds
of coastal and offshore ﬂeets. On the other hand, the cri-
sis may lead to intensiﬁcation of subsistence ﬁshing and
thus an increase in shore-based recreational ﬁshing.
These two contrasting side effects of the crisis will
relieve the ﬁshing pressure from the main targeted spe-
cies but will enhance the pressure on coastal organisms.
In addition, the Greek authorities have decided to allow
bottom trawling (otherwise prohibited between June and
September, inclusive) during the summer of 2011 by
selectively granting individual licences to several bottom
trawlers in the northern Aegean Sea. Based on this
agreement, which was not supported by any scientiﬁc
evidence and led to an increase in total ﬁshing effort,
these vessels operated in international waters (beyond
6 miles from the coastline) and probably targeted inter-
national ﬁsh; thus, according to national authorities, the
spawning potential and recruitment of the Greek stocks
remained unaffected.
In conclusion, the apparently stable overall catches
and decreasing effort may be deceiving, as they hide an
underlying pattern of overexploitation in some of the
stocks. Thus, the Greek ﬁsheries are on the verge of
becoming unsustainable, despite their slightly better con-
dition compared with global ﬁsheries (Pauly 2008). To
remain at the present-day level, current regulations
should be strictly enforced and illegal/unreported ﬁshing
should be minimised. To re-built to the mid-1990 stock
biomasses, management plans should endorse consider-
able reduction in ﬁshing effort (e.g. down to 50%, by
© 2012 Blackwell Publishing Ltd.
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reducing total horsepower and, preferably, actual days at
sea), ban ﬁshing subsidies (Sumaila et al. 2010) and
excluding large marine areas from any ﬁshing activity
(Cullis-Suzuki & Pauly 2010). The Common Fisheries
Policy reform, which aims to reduce ﬂeet capacity with-
out subsidising the reduction and implement an ecosys-
tem-based ﬁsheries management (Coelho et al. 2011) to
achieve maximum sustainable yields by 2015, is an
important ﬁrst step to reverse overexploitation trends.
Even if the estimates presented here are the worst possi-
ble scenario, all such measures have beneﬁcial effects
and operate in a precautionary manner for the Greek
ﬁsheries, in accordance with the better-safe-than-sorry
management principle.
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Εκτίμηση της αλιευτικής κατάστασης των ελληνικών αποθεμάτων  
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Vassileios-Zikos Tsiros, Paschalis Papadamakis, Athanassios C. Tsikliras: 
Exploitation pattern of the Greek fisheries.  
The annual landings of the stocks of the Greek fishing subareas were analysed for the 
period 1982-2007 and classified into exploitation categories based on the shape of the catch 
curve and the year of overall maximum catch. In 2007, about 65% of the Greek fisheries were 
characterised as overfished, 32% as fully exploited and only 3% were characterized as 
developing, whereas crashed fisheries were not recorded. The degree of exploitation varied 
among fishing subareas with areas 6 (Kyparissiakos and Messiniakos gulfs), 8 (Argolikos and 
Saronikos gulfs) and 16 (Dodecanese Islands) being the most overexploited. These results, 
although encouraging compared to available estimates from the rest of the Mediterranean, the 
North Sea, northeast Atlantic and global fisheries, suggest the Greek fisheries are no longer 
sustainable and radical management measures should be taken immediately. 
 
Keywords: catches, overfishing, eastern Mediterranean Sea. 
 
ΕΙΣΑΓΩΓΗ 
Η υπεραλίευση (overfishing) ή υπερεκμετάλλευση (overexploitation) ενός ανανεώσιμου 
πόρου ορίζεται ως η υπέρμετρη εκμετάλλευση του, έτσι ώστε να κινδυνεύει να εξαντληθεί, ή η 
παραγωγή/απόδοσή του να είναι χαμηλότερη από αυτήν που θα προέκυπτε σε συνθήκες 
μικρότερης εκμετάλλευσης (Lleonart 1999). Αυτός είναι ένας από τους πολλούς ορισμούς της 
αλιευτικής κατάστασης ενός αποθέματος, πολύ γενικός, με δυσδιάκριτα όρια που μπορεί 
εύκολα να παρερμηνευτεί ή να εφαρμοστεί εσφαλμένα αφού τα δεδομένα εκτίμησης 
αλιευτικών αποθεμάτων είναι συχνά ελλιπή ή εμπεριέχουν μεγάλο βαθμό αβεβαιότητας 
(Hilborn & Walters 1992). Ειδικά στη Μεσόγειο, τα αλιευτικά δεδομένα συλλέγονται 
σποραδικά ή απουσιάζουν εντελώς δυσχεραίνοντας έτσι τη διαχείριση των αποθεμάτων (Pilling 
et al. 2008). Εξαίρεση αποτελούν οι χρονοσειρές εκφορτώσεων (ή συλλήψεων, ή αλιευτικής 
παραγωγής που θα θεωρηθούν συνώνυμες έννοιες για τις ανάγκες της παρούσας εργασίας) που 
θεωρούνται διεθνώς χρήσιμα δεδομένα για την εκτίμηση της αλιευτικής κατάστασης των 
αποθεμάτων και της επίδρασης της αλιείας στους οργανισμούς (Cury et al. 2005). 
Σκοπός λοιπόν της εργασίας είναι να χρησιμοποιηθεί η αλιευτική παραγωγή για να 
εξεταστεί ο βαθμός εκμετάλλευσης των αποθεμάτων στις ελληνικές αλιευτικές υποπεριοχές με 
σύγχρονη ποσοτική μεθοδολογία, καθώς και να συγκριθεί η κατάσταση στις ελληνικές 
αλιευτικές υποπεριοχές με τα αντίστοιχα παγκόσμια και μεσογειακά πρότυπα.  
 
ΥΛΙΚΑ ΚΑΙ ΜΕΘΟΔΟΙ 
Οι εκφορτώσεις των αλιευτικών αποθεμάτων (με εξαίρεση τμήματος της μικρής 
παράκτιας αλιείας, τα απορριπτόμενα και τα παράνομα αλιεύματα καθώς και αυτά που δεν 
αναφέρονται ή προέρχονται από αθλητική/ψυχαγωγική αλιεία), που προέρχονται από τις 
ελληνικές αλιευτικές περιοχές των ελληνικών θαλασσών (περιοχές 3-18), καταγράφονται από 
την Εθνική Στατιστική Υπηρεσία Ελλάδας (ΕΣΥΕ) σε ετήσια βάση από το 1964 (Tsikliras et al. 
2007). Από το 1982 καταγράφονται οι συλλήψεις 66 ειδών ή ομάδων ειδών που αφορούν 
ψάρια, καρκινοειδή, κεφαλόποδα και δίθυρα. Στην παρούσα εργασία εξαιρέθηκαν τα έτη 1964-
1981, καθώς διαφέρει ο αριθμός (23 αντί για 66), η ταξινομική ανάλυση και η ομαδοποίηση 
των ειδών που καταγράφονταν (Tsikliras et al. 2007). 
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 Τα αποθέματα των ελληνικών θαλασσών κατατάχθηκαν σε τέσσερεις κατηγορίες 
(αναπτυσσόμενα, πλήρως εκμεταλλευμένα, υπεραλιευμένα, εξαντλημένα) με βάση την 
παραγωγή κάθε έτους σε σχέση με το έτος της διαχρονικά μέγιστης παραγωγής (Froese & Pauly 
2003). Έτσι, ένα απόθεμα θεωρήθηκε αναπτυσσόμενο (developing) τα έτη που προηγούνταν 
του έτους μέγιστης παραγωγής και η παραγωγή του ήταν από 10 έως 50% της μέγιστης τιμής, 
πλήρως εκμεταλλευμένο (fully exploited) όταν η παραγωγή του ήταν μεγαλύτερη από το 50% 
της διαχρονικά μέγιστης τιμής, υπεραλιευμένο (overexploited) τα έτη που ακολουθούσαν το 
έτος μέγιστης παραγωγής και η παραγωγή ήταν από το 10% έως το 50% της μέγιστης τιμής, και 
εξαντλημένα ή υπό κατάρρευση (depleted/crashed/collapsed) τα έτη που ακολουθούσαν το έτος 
μέγιστης παραγωγής και η παραγωγή του αποτελούσε λιγότερο από το 10% της διαχρονικά 
μέγιστης παραγωγής (Froese & Pauly 2003). Για την παρούσα εργασία, τα αποθέματα που ήταν 
σε αύξουσα πορεία το 2007 (τελευταίο έτος χρονοσειράς) θεωρήθηκαν αναπτυσσόμενα.  
  
ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΚΑΙ ΣΥΖΗΤΗΣΗ 
Με βάση τη διαχρονικά μέγιστη τιμή εκφόρτωσης που παρουσίασε διαφοροποιήσεις 
ανάμεσα στα αποθέματα, το 2007 (το έτος με τα πιο πρόσφατα δεδομένα), 43 από τα 66 
αποθέματα που αναλύθηκαν χαρακτηρίστηκαν ως υπεραλιευμένα (65%), 21 ως πλήρως 
εκμεταλλευμένα (32%) και 2 ως αναπτυσσόμενα (3%). Το 1982, έτος έναρξης της χρονοσειράς, 
η πλειονότητα των αποθεμάτων ήταν αναπτυσσόμενα (83.3%) και τα υπόλοιπα πλήρως 
εκμεταλλευμένα (16.7%), ενώ δεν υπήρχαν υπεραλιευμένα ή εξαντλημένα αποθέματα (Εικόνα 
1). Τα τελευταία 10 χρόνια όμως, το ποσοστό των υπεραλιευμένων αποθεμάτων συνεχώς 
αυξάνεται (μέσος όρος±SD= 62.7±8.69% για την περίοδο 1998-2007), ενώ έφτασε στη μέγιστη 
τιμή του το 2002. Το αθροιστικό ποσοστό των υπεραλιευμένων και των εξαντλημένων 
αποθεμάτων δε μεταβλήθηκε δραματικά από το 1990, οπότε και παρατηρήθηκαν τα πρώτα 
εξαντλημένα αποθέματα, γιατί το ποσοστό των εξαντλημένων αποθεμάτων ποτέ δεν ξεπέρασε 













































Εικόνα 1. Ο βαθμός εκμετάλλευσης των ελληνικών αλιευτικών αποθεμάτων (1982-2007) με 
βάση τα δεδομένα της ΕΣΥΕ (οι ορισμοί έχουν υιοθετηθεί από Froese & Pauly 2003). 
Figure 1.  Trend in the status of Hellenic marine fisheries resources (1982-2007) based on 
national statistics (status definitions adopted by Froese & Pauly 2003). 
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από το 1982 και μηδενίστηκε από το 2004 έως το 2006. Εδώ θα πρέπει να σημειωθεί ότι κάποια 
νέα αποθέματα που άρχισαν να εκμεταλλεύονται τα τελευταία χρόνια δεν αποτελούν ξεχωριστή 
κατηγορία στα δεδομένα της ΕΣΥΕ και ομαδοποιούνται μαζί με τα ‘Διάφορα ψάρια’. 
Ενδεικτικά αναφέρονται ο κρανιός (Argyrosomus regius) που αλιεύεται συστηματικά από το 
2004 (FAO 2006) και η στρογγυλοσαρδέλα (Etrumeus teres) από το 2003 (Kallianiotis & 
Lekkas 2005).  
Η κατάσταση εκμετάλλευσης των αλιευτικών αποθεμάτων διαφοροποιείται ανάλογα με 
την περιοχή στην οποία αλιεύονται (Πίνακας 1). Ισχυρότερη αλιευτική πίεση φαίνεται να 
δέχονται τα αποθέματα των περιοχών 6 (Κυπαρισσιακός και Μεσσηνιακός κόλπος), 9 
(Κορινθιακός Κόλπος) και 16 (Δωδεκάνησα), στις οποίες το ποσοστό των εξαντλημένων 
αποθεμάτων υπερβαίνει το 50%. Στις περιοχές 6 και 16, μαζί με τον Αργοσαρωνικό (περιοχή 
8), το αθροιστικό ποσοστό των υπεραλιευμένων και των εξαντλημένων ξεπερνά το 90%. Η 
λιγότερο επιβαρυμένη περιοχή φαίνεται να είναι το Θρακικό Πέλαγος και οι κόλποι Καβάλας 
και Στρυμονικός (περιοχή 14) που συγκεντρώνει το μικρότερο αθροιστικό ποσοστό 
υπεραλιευμένων και εξαντλημένων αποθεμάτων (66%). Αν αναλογιστεί κανείς ότι το Θρακικό 
Πέλαγος είναι ένα από τα σημαντικότερα αλιευτικά πεδία των ελληνικών θαλασσών (Sylaios et 
al. 2009), που συγκεντρώνει μεγάλο μέρος του αλιευτικού στόλου, το αποτέλεσμα αυτό δείχνει 
παράδοξο. Ωστόσο, το μεγαλύτερο μέρος της αλιευτικής παραγωγής στο Θρακικό βασίζεται σε 
λίγα είδη που αλιεύονται σε υψηλές ποσότητες όπως η σαρδέλα (Sardina pilchardus), ο γαύρος 
(Engraulis encrasicolus) και ο κολιός (Scomber japonicus). Τα είδη αυτά δεν απειλούνται 
(ακόμη) από την υπεραλίευση και ευνοούνται από την υψηλή παραγωγικότητα, την εκτεταμένη 
υφαλοκρηπίδα και τις χαμηλότερες θερμοκρασίες του Θρακικού Πελάγους (Stergiou et al. 
2007). 
 
Πίνακας I.  Η σημερινή (2007)  κατάσταση των ελληνικών αποθεμάτων ανά υποπεριοχή αλιείας (οι 
αριθμοί είναι ποσοστά %). 
Table I. The current (2007) status of Greek fisheries stocks per fishing subarea (numbers are 











Ηπειρωτικές ακτές/Κέρκυρα (3) 7.6 15.2 48.5 28.8
Αμβρακικός/Λευκάδα (4) 6.1 12.1 47.0 34.8
Πατραϊκός/Κεφαλληνιά/Ζάκυνθος (5) 0.0 21.2 51.5 27.3
Κυπαρισσιακός/Μεσσηνιακός (6) 0.0 4.6 25.8 69.7
Λακωνικός (7) 3.0 16.7 33.3 47.0
Αργολικός/Σαρωνικός (8) 1.5 7.6 66.7 24.2
Κορινθιακός (9) 4.5 7.6 28.8 59.1
Μαλιακός/Ευβοϊκός (10) 9.1 13.6 51.5 25.8
Παγασητικός (11) 6.1 16.7 40.9 36.4
Α Εύβοια/Σποράδες (12) 3.0 10.6 53.0 33.3
Θερμαϊκός/Χαλκιδική (13) 1.5 19.7 57.6 21.2
Στρυμονικός/Καβάλας/Θρακικό (14) 7.6 25.8 56.1 10.6
Λέσβος/Χίος/Σάμος/Ικαρία (15) 6.1 6.1 50.0 37.9
Δωδεκάνησα (16) 1.5 6.1 37.9 54.5
Κυκλάδες (17) 12.1 13.6 50.0 24.2
Κρήτη (18) 1.5 9.1 57.6 31.8
 
Αν και στο σύνολο των ελληνικών αποθεμάτων το ποσοστό των εξαντλημένων έχει 
μηδενιστεί (Εικόνα 1), στις επιμέρους περιοχές τα εξαντλημένα αποτελούν πλειονότητα 
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(Πίνακας Ι). Αυτό δείχνει ότι ο βαθμός εκμετάλλευσης ποικίλλει ανά περιοχή, ότι τα αποθέματα 
μετακινούνται και ότι οι προτιμήσεις των ψαράδων πιθανώς μεταβάλλονται. Ο συνολικός 
βαθμός εκμετάλλευσης των ελληνικών αποθεμάτων κρίνεται ενθαρρυντικός τόσο σε σχέση με 
προηγούμενες εκτιμήσεις για τη Μεσόγειο, όσο και σε σχέση με τα παγκόσμια αποθέματα (τα 
αναπτυσσόμενα είναι λιγότερα και τα υπεραλιευμένα/εξαντλημένα περισσότερα από τα 
ελληνικά: Sumaila et al. 2007), καθώς και αυτά του ΒΑ Ατλαντικού και της Βόρειας Θάλασσας 
(το 1999, το 50% ήταν υπεραλιευμένα ή εξαντλημένα: Froese & Pauly 2003).  
Η μέθοδος που χρησιμοποιήθηκε, αν και έχει αρκετά μειονεκτήματα που οφείλονται 
κυρίως στον τρόπο συλλογής των αρχικών δεδομένων και στην έλλειψη άλλων στοιχείων 
(κατανομή και ένταση της αλιευτικής προσπάθειας, τεχνικούς περιορισμούς, τοπικές 
απαγορεύσεις, μετακινήσεις πληθυσμών), οδηγεί στο συμπέρασμα ότι τα περισσότερα 
αποθέματα των ελληνικών θαλασσών υπεραλιεύονται. Καθώς οι παραδοσιακές διαχειριστικές 
προσεγγίσεις και μέθοδοι έχουν αποτύχει να αποτρέψουν την εξάντληση των θαλάσσιων 
αλιευτικών αποθεμάτων, τα μελλοντικά διαχειριστικά σενάρια θα πρέπει να είναι δραστικά και 
να κατευθυνθούν προς τη μείωση της αλιευτικής προσπάθειας και τον αποκλεισμό σημερινών 
αλιευτικών πεδίων από κάθε αλιευτική δραστηριότητα.  
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